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Parents of "19 Kids" 
share with students 
A6 
Voter 
Registration 
Deadline A 
Oct17V 
LIBERTY CHAI\/IPION 
Today: Cloudy 71/61 Tomorrow: Rain 66/59 Tuesday, October J 1,2011 Liberty champion, com 
r e d h o t f o r h o m e c o m i n g 
H omecoming 2011 marks the 40th anniversary of Liberty University Traditions from bonfire to parade fill the weekend's activity list. This year, the Liberty Flames football team will face off against rival Coast-
al Carolina. To commemorate this significant occasion, the Champion looks back over the last four decades, 
acknowledging the university's growth and success. For the homecoming special edition, see Bl. 
Council moves 
Vote to be cast soon 
A m a n d a S u l l i v a n 
amsull ivan3@liberty.eda • . 
Casting votes in the Vines Center may 
come a little sooner than anticipated. 
The city manager's office has expedit-
ed the public hearing process needed to 
make changes in local polling precincts. 
The public hearing will be held Oct. 25. 
The meeting wiU also, 
hopefully, include a 
vote on the matter. 
City Councilman Jeff 
Helgeson said. 
"It's a great thing. 
I've been pushing for 
Liberty to have its own 
polling place since 
2008," Helgeson said. 
"I hope to see it come 
to fruition, hopefully, 
on Oct. 25, 2011." 
Despite the expedit-
ed process, the poUing 
place for residential Liberty students will 
not change for the November election. 
Students wUl still be required to cast their 
ballots at Heritage Elementary for this 
fall's state elections. 
After the Liberty Champion reported 
on the delays in the approval process 
See POLLING, A3 
THE LAST 
DAY TO 
REGISTER 
TO VOTE 
IS OCT. 17. 
R U T H BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
' COMING SOON — Construction for the pedestrian tunnel continues to make 
headway, and soon it will be open along with the Wards Road Bridge. 
Safety a priority in new projects 
Students, staff anticipate completion of bridge, tunnel 
J u s t i n J o n e s 
j ljones9@llberty.edu 
Liberty University remains committed 
to student's safety with the future open-
ings of the pedestrian bridge and tunnel, 
according to Liberty officials. 
For some students, the bridge and tun-
nel wdU be a construction project that 
they may never use. But for others, a tun-
nel and bridge mean a safer college ex-
perience. 
Senior Brendan Jones looks forward 
to the opening of both the bridge and 
tunnel. Having to walk over the railroad 
tracks on his way to Sonic and Wal-Mart, 
Jones understands the need and sees the 
projects as a much better route. 
"I think it's a much safer way," he said. 
"The train can back things up, and I get 
delayed, so I'll be using the tunnel pretty 
often." 
Maggie Cossman, a corporate en-
gineer for Liberty in the Planning and 
Construction department, has been 
working closely with both projects. 
"We know (students) cross the railroads 
tracks, and that's not safe. We know they 
want to cross Wards Road, and that's also 
See BRIDGE, A2 
Liberty counsel 
represents 
Texas student 
High school freshman 
suspended for stating 
opinion on homosexuality 
A m y R o y a l l 
aroyall@liberty.edu 
High School Freshman Dakota Ary was 
givdn in-school detention on Sept. 20 for 
making a statement in class that he be-
lieves homosexuality is wrong because of 
his Christian faith. 
Ary was in a German ^ 
class at Western Hills High 
School in Fort Worth, 
Texas when the topic of 
homosexuality arose. "I'm 
a Christian and, to me, t'C-
ing homosexual is wrong," 
Ary explained in an NEiC 
interview. Following liis 
statement of his personal 
beliefs, the German teach- ^ 
er wrote Ary an infraction and sent him to 
the office. 
"During the discussion, one student 
asked what Germans thought about ho-
mosexuality in relation to religion," the 
Liberty Counsel said. 'Another student 
F Y I 
Student 
was given 
a one-day, 
in-house 
suspension 
See COUNCIL, A3 
News 
Exonerated 
Liberty alumnus gets 
falsely-accused man 
off death row. A3 
Volume 29 • Issue 06 
INSIDE THE CHAMPION 
Sports 
N e w s t a d i u m 
Baseball team will 
get a new stadium 
by Spring 2013. AlO 
Events 
T h a n k s g i v i n g 
International office 
holds Canadian 
Thanksgiving, hi 
N e w s A 1 
O p i m o n A 4 
S p o r t s ; A 8 
F e a t u r e A 6 
V M l n e s s A 6 
H o m e c o m i n g B l 
A2/Liberty Champion NEWS October II, 2011 
City remembers 150th anniversary of Civil War 
Tali i t l i i i O a s s u l y 
IVassiily'f/ lil>i*i-ty.i'tlii 
W'iilkiim alon.n l l i c j . i i i i c s R i v e r in 1 ,yii( li-
1)111-^ , o n e w o u l d IiikI liiiii o r licrs<'ir w a l k -
iii.H l l ic pa l l i s ol l i i s io iy 
( ) n ,)iiiic 17 a n d IH, 1 Hli 1, a( i o r d i n i r l o 
l i i s io iTo lwar .o rn . ( i n i c r . i l i ) a \ i d l l i i i i l c r , a 
I ' n i o n ol lwi ' i , s ( | na i t ' d oil ' ai^'ainsl ( i c n i ' r a l 
J i i h a l l .atK f r o m l lw ( lon f i -dc r . i l c loit <-s in 
o r d c i III t ry a n d ( a p l i n c i h c ( l i ly ol I .yni li-
I lie l ial l lc , a( ( i i r d i n ^ lo Dr. i i i i a n 
M r l i o n . h i s l o ry ])idl<'ssor al Li l icr ly I ' n i -
\ c i s i iv , w a s real ly m o r e ol a s k i r m i s h tha i 
l as icd i w o d . i s s a n d lor<cd I l u n i c r ' s ( l o o p s 
oiil ol \ ' i r n i n i a allof^cllicr. 
I l i in lc i - w a s unsiK icss ln l in his a l t c i n p l 
lo n a i n l l i r (iiy, a n d L y n c l i b u r n i c n i a i n c d 
in t h e i iosscssion o f t h e ( l o n l i ' d c r a c y , p r o -
v i d i n g i h c rebe l li irees wi th key a c c e s s lo 
i h e r a i l r o a d n e i w o r k lha l supp l i c f l ( l e n c r a l 
R o b e i i II. Lee ' s a r m y i h r o n ^ h o n t i h c w a r , 
• K I o r d i n n lo h is lo iyoi 'war .org . 
This y e a r m a r k s ihi ' l . ' iO-year a n n i v e r s a -
ry of i h e s iar i ol t he Civi l War . W h i l e i h e 
a n n i v i ' i s a r y ol t he lirsi ha l l l e s h a s a l r e a d y 
| )assed , a s M e l l o n c.x])lains. i h e l.')()lh a n -
n i v e r s a n ol I IK- c n l i r e w a r will h e lo r i h e 
nexi i h r c c o r l o u r years . 
lAn( hl)Uii{, s o u l h o f i he M a s o n - D i x o n 
Line , is (he h o m e ol" 11 siles a l o n g i h e C.ivil 
W a r Hails, a i c o r d i n g lo d i s c o v e i i y n c h h u r g . 
c o m . . \ m o n g i h c s e siics ai 'e hosp i t a l s , w a r e -
h o u s e s , Ibrls a n d s i o r e h o u s e s , all o f w h i i ' h 
I . l l l l R l Y C . ' H . U I P I O . N 
C I X ' I L W A R L y n c h b u r g p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e in li)c C iv i l ^Va^, a n d a r t i f a r t s m a y 
a i d e d .soldiers d i i n t i g t he Civi l W a r . 
" L y n c h b u r g w a s a n i m p o r t a n t s u | j p l y 
r o u t e for R o b e r t L. Ix-e's a r m y , " M e l t o n 
sa id . 
A c c o r d i n g to M e l t o n , L y n c h b u r g w a s 
a l so a m a j o r ho.spital city. 
" ' I ' h e r c w e r e severa l t h o u s a n d , I w a n t 
to say 7,()')(), c o n f e d e r a t e w o u n d e d h e r e 
at a n y o n e t i m e , " M e l t o n sa id , s p e a k i n g 
a b o u t t h e a m o u n t o f so ld ie r s w h o r e c e i v e d 
m e d i c a l t r e a t m e n t in L y n c h i n i r g ' s Civ i l 
W a r hosp i t a l . 
'I h is s e m e s t e r . L i b e r t y U n i v e r s i t y will n o t 
b e h o s t i n g a n y e v e n t s KJ c o m m e m o r a t e t h e 
150 y e a r a n n i v e r s a r ) - ol" t h e CHvii W a r , a c -
c o r d i n g to M e l t o n . Hcjwever , t h e N a t i o n a l 
Civ i l W a r C h a p l a i n s M u s e u m is o ] )en t o 
N-isiKjrs W e d n e s d a y t h r o u g i i Fiiclay f r o m 1 
p . m . un t i l .') p . m . , S a t u r d a y f r o m 10 a . m . 
un t i l 3 p . m . a n d S u n d a y f r o m 1:30 p . m . 
un t i l 5 ]) .m., a c c o r d i n g t o t h e i r vveb.site. 
A c c o r d i n g t o t h e webs i t e , t he m u s e u m 
se rves t h e ] ) u r p o s e of e d u c a t i n g i n d i \ i d u -
als a b o u t t h e ro les cha | ) l a ins , p r ies t s , r a b -
b is a n d o t h e r re l ig ious o r g a n i z a t i o n s h a d in 
t h e Civ i l War . T h e m u s e u m hos t s a r t i f a c t s 
f r o m i)cjth C o n f e d e r a t e a n d U n i o n so ld iers . 
T h e C i \ i l W a r , a s M e l t o n exp la in s , w a s 
t h e e n d o f y \ m e r i c a ' s f o u n d i n g ] )e r iod . 
" T h e c o u n t r v ' w a s t n i n g to d e c i d e if it 
w a s g o i n g t o l)e .serious a b o u t its f o u n d i n g 
j j i inc ip les , a b o u t f r e e d o m a n d equa l i ty , o r 
w a s it g o i n g t o b e a n a t i o n t h a t t o l e r a t e s 
slaver>-," M e l t o n sa id . 
T h e i d e a t h a t a n a t i o n I b u n d e d o n t h e 
p r i i u ip le t ha t all m e n a r e c r e a t e d cciual yet 
s o m e w e r e f o r c e d i n t o s e r v i t u d e , a c c o r d -
i n g t o M e l t o n , n e e d e d to b e r e so lved . H e 
sa id t ha t s lavery w a s a n issue t h a t g r e a t l y 
c o n t r a d i c t e d t h e D e c l a r a t i o n o f I n d e p e n -
d e n c e . 
" B y t h e t i m e w e go t t h r o u g h t h e Civ i l 
\ \ ' a r , w e m a d e a d e c i s i o n , " M e l t o n sa id . 
" I l eave y o u , ho ] ) ing t h a t t h e l am] ) o f l ib-
e r t y will b u r n in y o u r b o s o m s unt i l t h e r e 
shal l n o l o n g e r Ijc a d o u b t t ha t all m e n a r e 
c r e a t e d f r e e a n d e q u a l , " f o r m e r p r e s i d e n t 
A b r a h a m L i n c o l n sa id in a s p e e c h at C h i -
c a g o . 
S l a v e r y w a s a b o l i s h e d b e f o r e t h e e n d 
oi ' t h e Civi l W a r , a n d t h e U n i t e d S t a l e s o f 
A m e i i c a b e c a m e , o n c e a n d fo r all , u n i t e d . 
C a s s i d y i s a n e w s reporter. 
TUNNEL continued from Al 
noi s a l e , " s h e said . " S o i l ie m a i n d i i v i n g f o r c e b e t w e e n 
b o t h t h e s e projec Is is lo p r o v i d e a s a fe w a y Ibr l i b e r t y 
s t u d e n t s ,111(1 local ( i t i / e n s lo g o b o t h d i r e c t i o n s . " 
Lo( al 1 ili/.< ns, s u c h as T e r e s a l a r n u ' i ; will b e u s i n g t h e 
l u n n e l . L a r m e r , a Sodc.xo e m p l o y e e , cro.sses t h e r a i l r o a d 
i rai ks (Liilv Ibr liiiK h b r e a k s . If t h e r e ' s a t r a i n c o m i n g 
i h r o u g h , ii t u r n s h e r b r e a k l i m e i n t o a w a i l i n g g a m e , 
f a r m e r sa id . S h e is a l so e.x( i ted b e c a u s e o f s e e i n g l o o 
m a n y d a n g e r o u s s i t u a t i o n s involv i ng s t u d e n t s c r o s s i n g t h e 
i rai ks in a h u r r y to avo id wa i l ing . 
" I ' v e seen kids i ross o v e r wh i l e t h e r a i l w a y a r m s w<'re 
d o w n . It's ve ry d a n g e r o u s , " f a n n e r sa id . " The l u n n e l 
will .illev ia te ,i lot o f t h o s e p r o b l e m s . " 
L i b e r l y Ix 'gan l o o k i n g lo r o p t i o n s b a c k in M a y 200H. 
Meliire l h a l , t h e Citv' of Lyiu h b u r g h a d r e s e a r c h e r s look-
ing l()r o p t i o n s to gel p e d e s t r i a n s a c r o s s W a r d s R o a d 
safeK. . \ l i e r t he l inal t o u c h e s ar<' coin]) le t i ' , t h e SI mi l -
l ion b r i d g e will b e o p e n b a r r i n g n o l o m p l i c a l i o n s w i t h 
i i i s | )cc i ion. A l t h o u g h t h e ollii i.il o | ) e n d a t e h a s no t b e e n 
set , s t u d e n t s l a n e x p e c t l(» b e u s i n g t h e b r i d g e by t h e e n d 
o f ( ) c i o b e r , 
r i i e b r i d g e will b e o w n e d by L y n c h b u r g , b u t L i b e r t y 
will b e e x p e c t e d t o c a n y o u t a n y m a i n t e n a n c e . 
" This h a s b e e n a g r e a t p a r t n e r s h i p b e t w e e n t h e C i t y o f 
L y n c h b i i r g a n d L i b e r t y U n i v e r s i t y , " C o s s m a n sa id . 
A l t h o u g h t h e b r i d g e will o | ) e n l irst , t h e t u n n e l p r o j e c t 
is well u n d e r w a y It will b e s i m i l a r t o t h e t u n n e l t ha t t u n s 
u n d e r t h e 4 6 0 h i g h w a y , e.xce|)t w i t h a dilVerent s u p p o r t 
s y s t e m clue t o t h e r a i l r o a d t ha t it rtins u n d e r . T h e t u n n e l 
will cost m o r e t h a n S'2 m i l l i o n b e c a u s e o f t h e i n t i i c a t e 
d e s i g n o f w o r k i n g u n d e r a r a i l r o a d s y s t e m in w h i c h t h e 
e l e v a t i o n c a n n o t b e a l t e r e d . 
" I t t o o k us t h r e e a n d h a l f y e a r s t o ge t t h e t u n n e l a p -
p r o v e d , " C o s s m a n sa id . 
Co .ssn ian c o u l d no t g ive a n exac t d a t e fo r t h e t n n n e l 
t o o])eii , bu t d i d .seem pos i t i ve it w o u l d c o m e by t h e e n d 
of t h e year . The t u n n e l will e m p t y o u t n e a r t h e V i t a m i n 
S h o p ] ) e . l e a v ing a s h o r t w a l k t o t h e b r i d g e c r o s s i n g W a r d s 
R o a d . 
J o n e s i s a n e w s rtporter. 
U N N E L » C T S 
t|1e n e w Wards R o a d turinel m a y o p e n 
the e n d of the yearr^, ^ 
nearly $ 3 ^ n^llion, both the briclge a n d tunnel 
nat ive to cro|rS^Q d n act ive railroad a n d busy. 
ctes 6f instajji'^^ a tunnel b e n e a t h t h e railroad 
h e inereqsed'"qost a n d t ime f rame. 
Support for 
Breast Cancer 
Awareness Month 
A m y R o y a l l 
Aroyall^n l ibcrty.edu 
O c t o b e r is B rea s t Chancer A w a r e n e s s M o n t h , a n d o r -
g a n i z a t i o n s all o v e r t h e c o u n t r y a r e p a s s i o n a t e l y w o r k i n g 
to ra i se a w a r e n e s s o f t h e i m p o r t a n c e o f a n n u a l m a m m o -
g r a m s . M a m m o g r a m s A n n u a l l y A M u s t ( M . A . A . M . ) is a 
loca l v o l u n t e e r g r o u p f o u n d e d b y t h e C e n t r a F o u n d a t i o n 
d e d i c a t e d t o d o i n g | u s t t h a t . . .. -A 
iVl .A.A.NL w a s f o u n d e d i n 2003 . a n d l i a s success fu l ly 
p r o v i d e d o v e r 1 ,500 m a i h n i o g r a m s ' Ibr w o m e n in t h e 
L y n c h b u r g a r e a w h o w o u l d n o t h a v e b e e n a b l e t o a f l b r d 
t h e m o t h e r w i s e , a c c o r d i n g t o C e n t r a ' s 
J a n u a i y 2 0 1 1 new.sletter. 
" T h r o u g h o u r s c r e e n i n g s , w e ' v e i b u n d 
w o m e n w h o h a v e h a d ea r l y - s t age b r e a s t 
c a n c e r , " Kxecu t i ve V i c e P r e s i d e n t o f t h e 
C len t r a F o u n d a t i o n K a t h i y n P u m p h r e y 
sa id . 
In 2 0 1 0 , 177 f r e e m a m m o g r a m s w e r e 
g iven a n d t h r e e c a n c e r s w e r e d i s c o v e r e d , 
a c c o r d i n g t o t h e J a n u a i y newsle t te r . 
T h i s yea r , t h e L y n c h b u r g F i re D e p a r t h i e n t h a s p a r t -
n e r e d w i t h M . A . / \ . M . t o ra i se s i ip j jor t fo r t h e c a u s e . T h e 
.scjuad will b e w e a r i n g " p i n k T-shi r t s" O c t . 17-22 a n d will 
b e se l l ing sh i r t s t o h e l p su])])ort v i c t i m s a n d t h e i r f ami l i e s , 
a c c o r d i n g t o t h e F i r e D e p a r t m e n t ' s O c t o b e r news le t t e r . 
T h e sc |uad is e n c o u r a g e d t o u se t h e s e sh i r t s a s a c o n v e r s a -
t i on s t a r t e r w i t h t h e p u b l i c in o r d e r to g a i n a n a v e n u e t o 
e n c o u r a g e t h e m t o h a v e ] ) r e c a u t i o n a r \ ' s c r e e n i n g s . 
" W e w e r e a b l e to sell o v e r 8 0 0 sh i r t s a n d d o n a t e a p -
p r o x i m a t e l y $ 3 , 0 0 0 t o s u p p o r t t h e f u n d , " F i r e C h i e f S t e -
v e n B. Fergu.son sa id in t h e newsle t te r . 
W h e n a s k e d w h y t h e F i re D e p a r t m e n t w a n t e d t o w o r k 
to s u p p o r t t h e c a u s e . C a p t a i n J o n a t h a n W r i g h t r e s p o n d -
I'cl, " l i k e m a n y , w e h a v e s e e n j i eop l e d e a r to o u r h e a r t 
su l l e r f r o m th is t e r r i b l e c a n c e r w h i c h is a h u g e m o t i v a t o r 
to d o e v e i y t h i n g w e c a n t o p r e v e n t it iVom h a p | ) e n i n g t o 
o t h e r s . " 
I^ )ca l b u s i n e s s e s h a v e c o m e t o g e t h e r f b r th is c a u s e . 
Bus inesses s u c h as R a d i o l o g y C o n s u l t a n t s , Bee I j n e T o w -
ing, S o u t h e r n A i r a n d H i g h P e a k S p o r t s w e a r h a v e p a r t -
n e r e d w i t h t h e L y n c h b u r g F i r e D e p a r t m e n t . 
R e a d the rest o f the s tory onl ine at 
w w w . l i b e r t y c h a m p i o n . c o m 
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Liberty alumnus gets man off of death row 
Mississippi man released on time served with the help of local lawyer 
PAFFORD 
K a t h c r i n c L a c a z c 
kelacaze^n l ibcrty.edu 
T l i c m o t t o of l i b e r t y Univers i ty is " t ra in -
ing cham]) ions for C h r i s t , " c i i an ip ions in 
eacii a n d every secular field. S o m e Liber ty 
a lumni have n(»\v g o n e o n to be teachers , 
s o m e a re nurses. O n e of 
t l iem jus t he lped a m a n 
go f r o m d e a t h row to 
l i \ i ng a f ree life wi th his 
f ami ly 
A b r a m Paf ibrd , 38, a 
lawyer at Pa i lb rd I .aw-
r e n c e & Ross P L L C , 
wa.s the lead law^'er 
for the case of C o r y 
J e r m i n e M a y e , w h o 
was s e n t e n c e d to the 
d e a t h pena l ty in 2001 , bu t , less t h a n th ree 
m o n t h s ago, left a pen i t en t i a ry in Missis-
sipjji a free m a n . 
Pairord, w h o g r a d u a t e d f r o m Liber ty 
in 1996 a n d then a t t e n d e d law school at 
G e o r g e W a s h i n g t o n Uni\-ersity in W a s h -
ington, D .C . unti l 1999, has g o n e o n to 
work in the legal field at a x-ariety of difTer-
en t inst i tutions a n d c o m p a n i e s , inc lud ing 
Fried Frank L L P a n d Cox-ington & Burl-
ing L L P in D.C. In the fall o f 2010 , a f te r 
Palford h a d left CoN-ington & Burling, he, 
a long with Bill L a w r e n c e a n d J o h n Ross, 
also l i b e r t y ; i lumni a n d f o r m e r m e m b e r s 
of the Liber ty D e b a t e T e a m , s ta r ted the i r 
o w n law pract ice . A c c o r d i n g to Paf lbrd , it 
was at this f i rm that he h e a r d the final re-
sults of C o r y M a y e ' s case. 
" W h e r e we e n d e d uj) c o m p a r e d to w h e r e 
we s tar ted is jus t ex t rao rd ina r i ly r a r e , " Paf-
ford said. " T h e o d d s a r e a lways agains t any 
d e f e n d a n t a p p e a l i n g a conx ic t ion . " 
A c c o r d i n g to PafTord, h e first got in t ro-
d u c e d to the M a y e case in 2 0 0 5 a f t e r r ead -
ing an art icle a b o u t it by J o n a t h a n Adle r o n 
the Na t iona l Rex iew xvebsite. T h e art icle 
also h a d a link to a b log by R a d i e y Biilko, 
cur ren t ly a full-t inie r e p o r t e r for the HulV-
ing ton Post, xvho ind ica ted tha t s o m e t h i n g 
did not seem right wi th t he M a y e case, 
especially cons ide r ing tha t M a y e h a d n o 
p r io r c r imina l o r arrest r ecord . 
M a y e was o n d e a t h r o w af te r b e i n g 
conxic ted of al legedly m u r d e r i n g a police 
oflicer, R o n J o n e s J r . , w h o w.xs pa r t of a 
d r u g ra id o n Maye ' s d u p l e x the night of 
Dec . 26, 2001 , a c c o n l i n g to the O p i n i o n 
issued by the Mississijjpi S u j j r e m e C o u r t . 
Maye ' s a p a r t m e n t xvas o n the left side of 
the duplex , a n d an indix idual n a m e d J a m i e 
S m i t h occup ied the right side, a c c o r d i n g to 
the Mississijipi S u p r e m e C o u r t . 
A n article o n R e a s o n . c o m by Balko stat-
ed tha t M a y e fired his g u n in to the da rk-
ness th ree t imes, u n a w a r e t ha t those w h o 
h a d en t e r ed his a p a r t m e n t xvere pol ice of-
ficers. 
" T h o u g h t s o m e o n e xvas t ry ing to b r e a k 
in o n m e a n d m y chi ld ," M a y e is q u o t e d to 
hax'c testified in t he ar t icle by Balko. M a y e 
wiLs re fe r r ing to his t hen 14-month -o ld 
daughter , T a c o r r i a n a , a-sleep in the o t h e r 
r o o m . 
Paf lbrd said he xvas hor r i f i ed a f te r r ead -
ing the cour t s t ranscr ip ts b e c a u s e it was 
jDiett)' obxious tha t t he results of the first 
trial h a d no t b e e n jus t . It also s tn ick an 
e m o t i o n a l c h o r d x\ith h i m . 
" M y oldest daugh te r , at t he t ime in 2005 , 
xvas a b o u t t he s a m e age as Cor>''s d a u g h -
ter o n the n ight of the s h o o t i n g xvhich xx'as 
back in 2 0 0 1 , " Paf lb rd said. " I xvas sort of 
th ink ing xvhat it xvould b e like for m e if I 
h a d b e e n in that s i tuat ion a n d h a d to m a k e 
a spli t-second choice. A n d if s o m e t h i n g 
goes xvrong like tha t a n d you e n d u p o n 
d e a t h row." 
T h e process tha t folloxved s u b s e q u e n t to 
Paf lbrd ' s inx o lvemcn t xvould take five years 
of t h o r o u g h a n d h a r d xvork. Af te r request -
ing a n d receixing a c h a n g e of x'enue in 
2006 , a n d u n d e r g o i n g a sort of "min i t r ia l" 
in Sep tember , M a y e ' s d e a t h pena l t y sen-
"The odds are 
always against any 
defendant appealing 
a conviction" 
tence was set as ide a n d he was r e sen tenced 
to life in pii.son xvithout | )arole by the cour t 
in M a r i o n C o u n t y in D e c e m b e r , a c c o r d i n g 
to Paf lbrd . Af te r tha t , the case xvent u p to 
the Mi.ssissi]5pi C o u r t of A]5peals in 2007 . 
Paf lbrd ai-guecl the case in J u n e of 2 0 0 9 
in f ront of the C o u r t of Aj jpea l s a n d they 
'receix-ed a decis ion in N o x e m b e r of 2009 , 
in which the C o u r t of Aj jpea l s rex'ersed 
Maye ' s conxict ion a n d o r d e r e d a n e w trial. 
In early 2010 , the state ap]x-aled that to 
the Mississippi S u p r e m e Ciourt, xvhich led 
to a b o u t a year of br ie f ing in front of the 
Mississippi S u p r e m e C o u r t . In late 2010 , 
the Mississippi S u p r e m e C o i u t issued a de-
cision tha t c o n f i r m e d the o n e m a d e by the 
C o u r t of Appea ls , as xxell as the rexrrsiil of 
Maye ' s conxict ion. 
" T h e C o u r t of A])peals n-x ersecl Maye ' s 
conxict ion a n d sen tence a n d r e m a n d e d for 
a n e w tiiiU, finding tha t t he trial cour t h a d 
xiolated Maye ' s f u n d a m e n t a l ct)nsti tutional 
right to trial in J e f l e r son Daxis Coun ty , the 
c o u n t y where the ol lense h a d o c c u r r e d , " 
states the O p i n i o n by the Mississii)])! Su-
])reme C o u r t . 
A nexv trial was sel for roughly S e p t e m -
b e r 2011 , liut M a y e jjled guilty to a m u c h 
lower cha rge x\ilh the u n d e r s t a n d i n g that , 
as pa r t of the a g r e e m e n t , he xvould be 
c h a r g e d x\ith t ime serxed. 
Paf lbrd said that xvhat xvas accomi)lishecl 
is r a re wi thou t D N A ex idence a n d m a n y 
p r o b a b l y would hax'e said that x\ hat he a n d 
the legal t e a m set ou t to d o in 2 0 0 6 was 
impossible. 
"I t 's ver>', xe iy ran- to haxe a cajj i tal 
m u r d e r conxict ion that gets rexersecl a n d 
the person 's released f r o m jirison in a siiu-
at ion that ck)esn't inxolxc D N A ev idc iuc , " 
Paf lbrd said. " C o i y a d m i l i e d lo shoot ing 
the ol l icer Tiiere was reallx; in that sense, 
n o disi)ule abou t h o w the of l icer h a d died. 
It was a (luestion o f . . . g e t t i n g the court to 
see the facts t h r o u g h dif lerent eyes a n d 
th rough the right legal ey<'s." 
That is exactly wiial the goal was as Paf-
ford a n d the t e am fo rnu i l a t ed t l i i i r s trate-
gx; work ing xviih a lot of l ime a n d ellbrt go-
ing carefully ( i uough the ])iiysical ex idence 
a n d test imonies. 
"All of it was sort of gea red to highlight 
to the cour t xvhat h a d kind of got ten lost in 
the first trial, which is that really, it wou ld 
haxe been im])ossible, lilerally impossible, 
for C o i y lo hax r seen the police ])iior to 
t h e m kicking in the . . . d o o r to the house ," 
Paf lbrd said. 
Accoi 'ding to the m a i n a j ipea l i)rief thai 
Paf lbrd pre.senled before the Mississi])])! 
C o u r t of App<-als, M a y e was n o t h i n g m o r e 
t han "a h o m e o w n e r conf ron tc f l wi th forc-
ible en t i y by a da rk -c lo thed i n t n i d e r lale at 
n igh t , " w h o ac ted out of self-defense a n d 
did not haxe sullicient ex idence against 
h i m lo suggest that he knowingly m u r d e r e d 
a police oflicer. 
" O n e of the things tha i I like abou t be-
ing a lawyer, ])arl iculaiiy d o i n g c r imina l 
defense work, is llial lliere's not necessarily 
a lol of jobs you c a n hax'e w h e r e a lot ol 
your xvork inxolx'es ])eo|)le cal l ing you uj) 
o r peop le c o m i n g lo you o n what is liler-
ally the worst day of i l u i r life o r the worst 
m o m e n t in their liie a n d saying, ' he lp m e , " ' 
Paf lbrd said. " S o to get s o m e o n e in thai 
si tuation a n d take t h e m lo t he jjoint w h e r e 
they ' re free a n d r eun i t ed with i l u i r family 
a n d get t ing to en joy all the th ings that most 
of us take for g r a i n e d exe iy clay is a real 
feeling of acconi i ) l ishi i ient ." 
Lacazc is a news editor. 
CHKIS ^UHts I LiiiERn' CH/X-XIIMON 
C O U N C I L R E S P O N D S - A n e w po l l ing loca t ion will b e in phicc o n 
l i b e r t y ' s c a m p u s by t h e Pres iden t ia l Pr imarx ' e lec t ions in M a r c h 2 0 1 2 . 
POLLING continued from A1 
(Sept. 27 issue), Ci ty A t t o r n e y Wal -
ter Erwin sent a let ter ex j j la in ing 
the process (Oc t .4 issue) a n d n o t e d 
that the last publ ic h e a r i n g xvould 
be in late N o v e m b e r a n d tha t it 
xvould b e t he local M a y elect ions 
before s tuden ts xvould be g o i n g to 
the Vines to cast the i r biillots. 
Howex'er, a f te r m u c h s u p p o r t 
f r o m var ious city counc i l m e m b e r s 
a n d a reques t f r o m C h a n c e l l o r J e r -
ry- FalweU, the process was mox-ed 
u p x\ith the last publ ic h e a r i n g 
set for late Oc tobe r . 
"It xvas grea t to see t he publ ic 
hea r ing m o v e d u p a m o n t h , b a c k 
to the or iginal t im ing r eques t ed 
by the C o u n c i l , " G e n e r a l C o u n s e l 
for Liber ty Unix'ersity D a x i d C o r -
r)' said. " T h i s vote will n o w take 
p lace in t ime for t he n e w c a m p u s 
prec inc t to be used for the M a r c h 
6 President ia l Primary', ins tead of 
ta rge t ing the M a y Ci ty e lect ions as 
the Ci ty a t t o rney ind ica ted in his 
letter to the C h a m p i o n last xveek. " 
Whi l e hax ing the n e w pol l ing 
p lace located o n Liber ty c a m p u s 
in t ime for the Nox 'cmber elect ions 
xvould have been ideal , " this mox'e 
d e m o n s t r a t e s s o m e mox 'ement in 
response to the Chance l lo r ' s re-
quests ," C o n y said. 
" I t xvould limit o u r s tuden ts to 
only o n e m o r e elect ion at t he old 
H e r i t a g e locat ion, ins tead of txvo," 
C o r r y ssiid. " D e p e n d i n g o n xvho is 
still in the race c o m e M a r c h , t he 
Repub l i c an p r i m a r y is a g rea t r ace 
to kick ofl" the Liber ty prec inc t . I 
suspect s tudent interest will still b e 
h igh . " 
Sullivan is the 
graduate ass is tant . 
COUNCIL continuedfrom A1 
t hen asked to h e a r s o m e t rans la ted t e r m s such as 
lesb ian ." It xvas these ciueslions that o p e n e d the 
d o o r to a discussion of the s tudents ' t hough t s o n 
homosexual i ty , xvhich s teered Ai-y to express his 
op in ion . 
L i s t xveek, the t eache r put u p a ])ictnre of 
txvo guys kissing on a " \ \ b r k l Wal l , " wh ich is a 
collage of di l ferent things a r o u n d the wor ld , ac-
c o r d i n g to the Liber ty Counse l . Suspic ions hax'c 
ar isen if the teacher ' s sexual o r ien ta t ion max' hax'e 
in f luenced his ac t ions against 
Ai"); a c c o r d i n g lo Fox Nexvs. 
R e g a r d i n g Aiy ' s s t a t ement of 
his beliefs, the t e a c h e r said, 
"I t is w r o n g to m a k e such a 
s t a t emen t in publ ic school ." 
T h e di.scipline referral 
f o r m states that Aiy ' s slate-
nieiit against h o m o s e x u a l -
ity could be i n t e rp re l ed as a 
f o r m of bullying. 
l i b e r t y Coun.sel is repre.senting A r y in this ca.se, 
d e m a n d i n g full xinclication a n d a full re t rac t ion 
of t he suspension. If the School B o a r d does not 
comply, a lawsuit xvill be filed for religious discr im-
ina t ion , a c c o r d i n g to the l i b e r t y Counse l . 
A t t o r n e y M a t t Krau.se of the Liber ty C o u n s e l 
is re i j rescnt ing A i y in this examj i l e of religious 
d iscr imina t ion . 
' J u s t because you xvalk t h r o u g h the school house 
d o o r s doesn ' t m e a n you shed you r l''irst A m e n d -
m e n t rights," K r a u s e said. " H e wasn ' t d i s rup t ing 
class. H e xvasn't hu r t i ng or ha rass ing a n y b o d y H e 
was ju s t s ta t ing his religious beliefs in a ben ign , 
non-hos t i le w a y " 
M a t t h e w Krau.se, Lit igation Counse l for Liij-
er ty Coun.sel, m e t with .school ad in in i s l ra to rs 
ARY 
F Y I 
This is similar to a case the Liber-
ty Counsel has in Florida. This past 
sunnnner, a social studies teacher, 
Jerry Buell, naade a connment on 
his Facebook page stating his dis-
agreement with New Yoix legal-
izing homosexual marriage. He 
was suspended due to his state-
ment pending a week-long inves-
tigation, according to the Liberty 
Counsel. Superintendent Susan 
Moxley of Lake County School 
Board reinstated Buell soon after. 
"This shows how much of a dou-
ble standard there is. Jerry Buell 
was suspended for saying some-
thing outside of class, Harry Mi-
het. Senior Litigation Counsel for 
Liberty CounseTsaid. "This teacher 
in Texas is an actual bully inside 
the class, and yet it is his student, 
not him, that gets suspended." 
Wedne.sday m o r n i n g abou t the refer ra l a n d 
ill-school suspension, a c c o r d i n g lo the l i b e r t y 
Ciounsel. As a resull of the mee t ing , y\iy 's pun i sh -
m e n t xvas r e d u c e d lo o n e day. 
A i y serxed o n e clay of in-school cletenlion ;ind 
r e t u r n e d to his n o r m a l classes Sep t . 21. 
"I d idn ' t say it to be rticle to a n y o n e , " A i y .said 
ill an N B C in t en i ew . "I said it like h o w I beliexe 
abou t it." 
R o y a l l i s a n e w s r e p o r t e r 
Restaurant & Reception Hall 
(^j^antfuet/t • ^ fn/iioersa/H&t • i ^ / z w / j ^ Kpf^/e y^inimf 
A l l - g l a s s W a t e r v i e w • R e c e p t i o n R o o m s 
L a r g e C a i n o p i e d D e c k 
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c c ' p i n u ; t h e t r a d i t i o n a l i v e 
I .U Al l MM 
A l . l ' M X I 1)( ) . \ A 1 I O N S A n i i i iport i inl p a i l ol ' inainlaii i i i i t^ I j h c i t y ' s l i i i a iu ia l securi ty. 
LU continues to benefit from 
generous alumni donors 
Alumni return to give back after receiving so much 
R a c h . I l > . i > s 
i v c l c a s / / l i h c r t y . i ' f l i i 
A < I.il i i ' i ly g e a r s u p lo eel<'l)rale llii- s c l i o o l s lOili A i i u i \ c r s a i y , pasi a l u i u u i use (his l i iue .lo c c l c l j i a l e lo a ik i iowled j^e llic j.;rouiui^ 
p r i d e llial e a d i a i u i u u i s h a r e s lor l i ieir a l m a inalei' . 
It is a l i m e lo b e c o m e reac( iuai l i le( i willi o ld l i ie i lds 
w iio, ( lespi le \\ ai i illg o \ c r w h o s e lu r i i il w a s lo d o liie 
d ishes , hecami" .1 lamily. 
T h r o u g h o u l i he l ou r d i -cades of i he school ' s exis-
lei ice, s l u d e n i s a n d a l u m n i alike h a \ c o h s e n c t l i he 
un ivers i ly ' s i f r owlh a n a c h i e v e m e n t lha l ha s b e e n 
bo l s t e r ed hy t he d o n a t i o n s of ils a l u m n i . 
/Mlhoi igh L ibe r ty Un ive r s i ty is l inancia l ly p ros j j e r -
o u s now, h o l d i n g its o w n w i t h o u t t he a id of o t h e r s 
liir ihe lirst l ime , a l u m n i d o n a t i o n s a r e still \ e i y i m -
p o r t a n t . 
In 2(107, l o l l e g e d o n a t i o n s increase t l ove r p r e \ i o u s 
years , a c i o r d i n g lo a n ar t ic le in U S A i ' oday 'I h e 
arli( le said th.il co l leges h a d ra ised a to ta l of S'2M bil-
l ion in l und ing . I lowe\ 'er , o f that S2f! bi l l ion, o n l y 
:i() p e r c e n i of t he total l u n d i n g c a m e d i rec t ly f r o m 
col lege a l u m n i . 
L ibe r ty uses d o i i a l i o n s in m a n y ways , f r o m schol -
a r s h i p s liir s l u d e n t s lo t he r u n d i n g of n e w facili l ies 
o n c a m p u s . N o m a i l e r h o w b ig t he school gets, il will 
a lways n e e d t h e a id of o t h e r s to he lp il sui c eed . i he 
w o r d d o n a t i o n s d o e s not just m e a n l i i iancial t l ona -
l ions e i ther . The re a r e lots of ways for f o r m e r s lu -
d e n i s to give b a c k lo l i b e r t y . 
" L i b e r t y has a m a / i n g p ro fes so r s w h o ilo not get 
e n o u g h credi t for w h a t they do . ' I ' hey c h a l l e n g e d m e 
ill so m a n y d i l l e ren t w.iys a n d h e l p e d inspi re m e to 
b e a g rea t t e a c h e r , " 201 I a l u m n i S a m I ' h o m p s o n 
s.iid. S h e c o n t i n u e d tha i whi le slu- c a n n o t give b a c k 
lin.mci.i l ly .11 the m o m e n i , she c o n l r i b u l e s in a d i f -
fe ren l w.iy In res id ing o \ i ' r the 1 l is iory 1 l o n o r Soc i -
eU. S h e he lps t he o r g a n i / a l i o i i at L ibe r ty t h r o u g h o u l 
t he \ e . i r bv g iv ing of h e r l ime a n d h e l p i n g ou t w i t h 
e\-enls. . \ l u m n i I'or L ibe r ty (A1''L) says it he lps ' •meii-
lor s l u d e n t s in ler i ' s led ill c a r e e r s lha l a d x a n c e Lib-
erty, a d \ i s e s iudei i i o r g a n i z a t i o n s d e d i c a l e d 10 
"Liberty has 
amazing 
professors who 
do not get enough 
credit for what 
they do. They 
challenged me in 
so many different 
ways and helped 
inspire me to be a 
great teacher." 
l , iberty, p r o \ i d e m o r a l a n d f inanc ia l su])])()rt fo r 
s t u d e n t s a n d i i rovide a n ( n e r a r c h i n g s u | ) p o r t n e t w o r k 
to c o n n e c t a l u m n i a n d s t u d e n t s wi th o n e a n o t h e r . " 
L ibe r ty p r o v i d e s a n o t h e r ou t le t fo r a l u m n i to h e l p 
give b a c k t h r o u g h the i r A l u m n i M e n t o r i n g P r o g r a m , 
a d i \ isii)ii o f t he A l u m n i Re la t ions Ol l i ce . ' I ' he p r o -
g r a m works to c o n n e c t e s t ab l i shed a l u m n i w i t h c u r -
ren t u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s to c o u n s e l t h e r i s ing 
g r a d u a t e s as they p r e p a r e for e n t e r i n g t he w o r k f o r c e . 
" A l u m n i c a n o i l e r acKice a b o u t t he i r e x p e r i e n c e 
w i t h v a r i o u s jobs, l ips for r e s u m e s a n d a n y t l i i n g else 
tha t c a n bei iel i l t hese s t u d e n t s g e t t i n g r e a d y to e n -
ter t h e profe.ssional wodc l , " a c c o r d i n g to t h e a l u m n i 
p a g e oil t h e L ibe r ty websi te . 
In s h o r t , t h e r e a r e m a n y ways s t u d e n t s c a n give 
b a c k to L i b e r t y S o m e a l u m n i d o n a t e l inancia l ly , 
o t h e r s d o n a t e of the i r t ime . W h a t m a t t e r s , t h o u g h , 
is that a l u m n i a r e s t ay ing p roac t ive . T h e y a r e s tay-
ing involveil wi th I . iber ty a n d he l i i ing il s u c c e e d e v e n 
al 'ler they leave a n d lo tha t we say " t h a n k yt)ii." 
D e a s is an o p i n i o n writer. 
o p i n i o n ed i to rs 
G a b e 
For many co l lege students the innportance of 
vot ing, especial ly locally, is not on the forefront 
of their minds. 
Acco rd ing to the U.S. Census Bureau, in 2008, 
only 49 percen t of 18-42-year-olds v o t e d in the 
presidential elections. If less t han 50 pe rcen t are 
vot ing in a nat ional matter, the number of loca l 
voters wou ld p robab ly b e signif icantly lower. 
It is not hard to b e c o m e a registered voter. For 
those of you w h o d id not rece ive a voter regis-
trat ion form in hall meet ing , just stop by the DMV 
Building in Lynchburg, l o c a t e d a t 3236 O d d Fel-
lows Rd., Suite 110 a n d DMV Lobby, Lynchburg, 
Va. 24502. . 
Why should students g e t involved? A b ig rea-
son has to d o wi th the taxes. In Lynchburg, the 
tax on f o o d is 1 L5 percen t . Which means, you 
are pay ing w a y too m u c h to fulfill a necessary 
n e e d to live. In order for taxes like this to c h a n g e , 
the student b o d y needs to take a stand. It is like 
o n e of my friends says, "If you are go i ng to tax 
me, I a m go ing to vo te . " 
Requi rements : 
-Mus t b e 18 or o lder 
- Must b e a US citizen 
- Proof of Virginia residency 
Locat ion: 
- Heri tage Elementary School 
-Oc t .17 ,2011 
- Transportation is p rov ided 
- G a b e Fowler 
G u I a 
A b ig reason to vo te in loca l elect ions is the 
fac t that Liberty — and , therefore, us as students 
— is l o c a t e d in Lynchburg. Obvious, I know. But 
it is something tha t is o f ten over iooked by those 
in this commun i t y that are a p a t h e t i c a n d uncar-
ing t o w a r d elections a n d the pol i t ical rea lm in 
general . 
The taxes here are pret ty rot ten — especial ly 
for students w h o are only here temporar i ly, a n d 
many of w h o m have no plans to stay here any 
longer than their four-year tenure demands . 11.5 
pe rcen t for f o o d tax a n d a 7.5 pe rcen t tax on 
groceries is someth ing tha t will p l a g u e you dur-
ing your t ime at Liberty whe the r you ' re a voter 
or not. 
A n d for those w h o c o m p l a i n a b o u t the exor-
b i tant a m o u n t of m o n e y tha t w e p a y in taxes as 
students, vot ing is a n idea l w a y to c h a n g e that . 
The majority of the taxes tha t w e p a y are de-
te rmined by Lynchburg a n d the state govern-
ing officials. This f ac t — a n d the f a c t that w e , 
as 12,000 potent ia l voters, c o u l d de te rm ine w h o 
b e c o m e s said officials — is o f t en over iooked. I 'd 
guess that a lot of students might e v e n b e c o m -
pletely unaware , bo th of the ridiculous tax rates 
a n d also of our power to c h a n g e them. 
And, in my books, tha t in a n d of itself is more 
than e n o u g h of a reason to g o ou t a n d vote. 
- Andrew Gula 
K i n g by spr ing . At Liberty, w e all k n o w 
ihe p h r a s e . 
Well , last T h u r s d a y 1 got m y r i n g 
a n d a l o n g wi th il 1 got t l u e e clay.s in 
NVCl, r)9 I ' a c e b o o k no t i l i ca t ions , 2 0 
h o u r s in a n a i r p o r t , t w o i in l in i shed a r -
ticles o n a d e a d l i n e a n d finally, six h o u r s 
of s l eep last n igh t . 
I'alk abo i i l a l''all Break . 
W i t h L ibe r ty ' s n o t o r i o u s talk of m a r -
r iage i n c l u d i n g a b o o k g iven to f r e sh -
m e n this y e a r s e e m i n g to e i i c o u r a g e 
sa id u n i o n - 1 h a d ahvays b e e n o n e t o 
cr i t ic ize t h e " L i b e r t y s tory ." 
" W e m e t at c o n v o c a t i o n . . . " o r " W e 
h a d F r e s h m a n S e m i n a r t o g e t h e r . . . " 
w a s a iways a t a rge t of m y ring by s p r i n g 
h u m o r . 
Well , 1 m e t K e v i n M c A l p i n d u i i n g 
leadershi]} w e e k at Liber ty . W e b o t h 
s e n ' e d as p r a y e r l eade r s . D o e s n ' t get 
m o r e L ibe r ty f r i end ly t h a n tha t . 
I l i a \ e s ince a l l e r e d m y a p p r o a c h t o 
t he f a m o u s c l a i m tha t 6.') p e r c e n t of s tu-
d e n t s m e e t t he i r s])ouse a t Liber ty . 
U b e r t y is a im i f iue p l ace . Il d r a w s in 
t h o u s a n d s of C h r i s t i a n s w h o des i re t o 
b e t he best t ha t t hey c a n b e in t he i r 
g iven l ield t o g e t h e r to l e a r n a n d g r o w 
no t o n l y a c a d e m i c a l l y , b u t sp i r i tua l ly as 
well . 
It is n o t b e c a u s e of s o m e c r a z y d e -
sire t o ha \ ' e I j b e r l y s t u d e n t s m a t e a n d 
p r o d u c e f u t u r e l i b e r t y s t u d e n t s — al-
t h o u g h I ' m s u r e tha t i iap])ens — b u t 
p e o p l e a r e e n c o u r a g e d t o e m b r a c e t h e 
L o r d ' s p l a n . 
I t is n o t t h a t m a r r i a g e is p u s h e d o r 
s h o v e d d o w n p e o p l e ' s t l i roats , b u t t h a t 
t h e h o l y u n i o n d e s i r e d b y G o d is e n -
c o u r a g e d to b e w a l k e d o u t in t l ie L o r d ' s 
t i m e w i t h a n o t h e r G o d f e a r i n g ind i -
v idua l . 
T h e r e a s o n l i b e r t y s e e m s to b e a 
b r e e d i n g g r o u n d fo r s u c h act iv i t ies is 
b e c a u s e t h e y h a v e m a n a g e d to b r i n g 
12 ,000 l i k e - m i n d e d y o u n g a d u l t s to-
g e t h e r t o r u n a f l e r t h e s a m e goa l . It is 
r u n n i n g a f t e r t h a t g o a l t h a t s o m e — ac -
tua l ly m o s t — f i n d a h e l p e r to r u n w i t h 
t h e m . 
M y bes t a d v i c e t o all o f t h o s e \vho , like 
I w a s , a r e c r i t i ca l o f t h e u n i o n s t h a t a r e 
b o r n a t L i b e r t y is t o e v a l u a t e y o u r m o -
tives. 
" S o they a r e n o l o n g e r two , b u t one . 
T h e r e f o r e w h a t G o d h a s j o i n e d to-
ge the r , let m a n n o t s e p a r a t e , " M a t t h e w 
19:6. F u t u r e M c A l p i n s 
October II, 2011 Liberty Champion/A5 
IHe, liberty & the p u r s u i t ^ ^ ^ 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
Pfc. Nate Hertzog: first deployment overseas 
Liberty University student to his spend senior year in Afghanistan 
O m a r A d a m s 
Oadamsfu l iberty.edu 
S h i p j i i n g o u t t o a w a r / . o n e Cor 12 to 18 
m o n t h s in t h e ni idcl le o f t l ic i r s e n i o r y e a r 
is n o t a c o n c e r n f o r m o s t I j l j e r t y U n i \ c r -
sit) ' s t u d e n t s . N o r t l i C a r o l i n a n a t i v e a n d 
L i b e r t y U n i v e r s i t y Mi l i ta ry ' A f l a i r s OlFice 
e m p l o y e e Pfc . N a t e H e r t z o g h a s t o d e a l 
wi t l i j u s t t h a t . 
In a b o u t six weeks , H e r t z o g will d e p l o y 
t o A f g h a n i s t a n w i t h t h e U.S. A r m y ' s 3 0 5 t h 
M i l i t a r y Pol ice ( M P ) C o m p a n y f o r " a b o u t 
a y e a r " 
" T h e y d o n ' t k n o w f o r s u r e , " h e s a id . " I t 
is t h e mi l i t a ry , .so it c o u l d b e a s little a s si.\ 
m o n t h s o r it c o u l d b e a y e a r a n d a ha l f , b u t 
. . . t h e o r d e r s say a b o u t a y e a r . " 
A c c o r d i n g t o H e r t z o g , so ld i e r s o f t e n s ay 
M P s t a n d s fo r " m u l t i - p u r p o s e " b e c a u s e 
t h e y h a \ e so m a n y cl i l ferent r e s p o n s i b i l i -
ties. M P s p r o \ ' i d e con\ -oy securi ty , c o n d u c t 
P r o t e c t i \ ' e S e n i c e De t a i l s w h e r e t h e y j j ro -
tec t i m ] ) o r t a n t p e r s o n s s u c h a s g e n e r a l s 
a n d h i g h - r a n k i n g ofl icials , ser \ ' e a s p r i s o n 
g u a r d s a n d ] ) r o \ i d e o t h e r c o m b a t s u j i p o r t . 
H e r t z o g sa id t h e y t r a i n a s b o t h i n f a n t n - sol-
d i e r s a n d l a w e n f o r c e m e n t oHicers . 
" M P s c a n d o ]) re t ty m u c h a n y t h i n g , " 
H e r t z o g sa id . " W e h a \ e to b e c e r t i f i e d in 
O C s])ray, t h e b a t o n a n d taser , so t h i n g s 
t h a t y o u sec y o u r n o r m a l j jo l ice ofFicer 
t r a i n o n , w e d o a s we l l . " 
T h e d e p l o y m e n t will b e H e r t z o g ' s first 
t o u r o f d u t y o \ ' e r s ea s s ince e n l i s t i n g in D e -
c e m b e r 2 0 0 9 , a n d w h i l e h e h a s t r a i n e d f o r 
it, h e is n o t c |ui te s u r e w h a t t o ex]3ect. 
" Y o u a l w a y s h a v e t h a t f e a r a s p e c t o f 
w h a t ' s g o i n g to h a j j p e n w h i l e I ' m o \ e r 
t h e r e , " h e s a id . " I s it g o i n g t o b e reall}' 
r o u g h ? Is it g o i n g to b e a n eas) ' a s s i g i m i e n t 
— if t h e r e is s u c h a t h i n g ? H o w h a r d is 
it g o i n g t o b e b e i n g a w a y f r o m m \ ' f a m i l ) ' 
a n d m y wi fe? B u t y o u h a \ e to r e m i n d ) o u r -
- A . 
I ' l l n i o I'KoVIDl.l) 
L I F E O N H O L D N a t e a n d J a i m e - L y n n e H e r t z o g w e r e m a r r i e d Aug . 7, just in l i m e l o r N a t e t o l eave f o r a y e a r in . M g h a n i s t a n . 
self y o u h a w b e e n t r a i n e d t o h a n d l e w h a t 
y o u ' r e g o i n g i n t o a n d y o u h a w t h e ] ) eace 
t h a t o n l y ( J o d c a n ]3 ro \ ide . " 
P l a n n i n g t o m a k e t h e bes t o f his t i m e 
in A f g h a n i s t a n , H e r t z o g p l a n s t o c o n t i n u e 
w i t h cla.sses o n L i b e r t y O n l i n e , d e p e n d i n g 
o n t h e " o p e r a t i o n a l temjKi" — t h e n u m b e r 
o f ho iu ' s h e w ill h a \ e to w o r k e \ e r y d a y H e 
h o p e s to r e t u r n w i t h o n l y a cou] ) le c lasses 
lef t , so h e c a n g r a d u a t e s o o n w i t h a m a j o r 
in c r i m i n a l jus t ice a n d a m i n o r in p s y c h o l -
M e m b e r s o f t h e S t u d e n t V e t e r a n s 
G r o u ] ) o n c a m p u s , especial l)- t h e g r o u p ' s 
] ) res iden t M a r i n e C])l . J a r e d De le l l o , h a w 
e n c o u r a g e d H e r t z o g to s t a l l a Bib le s t u d y 
w h e r e h e ' s s t a t i o n e d . 
" ( O n e o f t h e th ings) J a r e d a n d s o m e o f 
You Could Earn 
Over $200 a Month! 
General Requirements for 
Donating Plasma: 
• 18-65 Years of Age 
• Valid Picture ID 
• Be in Good Health 
• Proof of Social Security Number 
• Proof of Current Residence 
Postnnarked 
6015 Fort Avenue 
Suite 23 
Lynchburg, VA 24502 
(434)237-6861 
octet phar m a 
plasma 
t h e o t h e r C h r i s t i a n s w h o a r e c o m b a t v e t e r -
a n s h a v e e n c o u r a g e d m e t o d o , w h i c h h a s 
c h a l l e n g e d m e , . . . is to s t a r t a Bible s l u d y 
w h e n I ' m o v e r t h e r e , to s ] ) read t h e (i().s])el, 
b e a n e x a m p l e in t ha t e n v i r o n m e n i a n d t o 
m i n i s t e r to t h e p e o p l e o v e r t h e r e , " H e r t z o g 
.said. 
H e sa id t h e A r m y p r o v i d e s f u r t h e r t r a i n -
i n g i n - c o u n t i y to p r e p a r e so ld i e r s f o r i n t e r -
a c t i n g w i t h t h e ]K"()|)le a n d c u l t u r e o f i h e 
a r e a , \ \ b r k i n g w i t h t h e S t u d e n t V e t e r a n s 
G r o u p h a s a l so heliK-d H e r t z o g p r e i ) a r e fo r 
d e p l o y m e n t . M e m b e r s o f t h e g r o u | ) h a v e 
g i v e n h i m ti])s s u c h as w h a t t o l ook o u t fo r 
a n d w h a t to d o b e f o r e h e leaves. 
" T h e v e t e r a n s g r o u p h a s t r i ed t o m a k e 
s u r e t ha t I ' m d o i n g o k a n d h a s b e e n s u p -
p o r t i v e a n d e n c o u r a g i n g , " h e sa id . ' A l s o , 
j u s t k n o w i n g w h a t Li l )er ty U n i v e r s i t y a i u l 
S t u d e n t s B e h i n d O u r S o l d i e r s d o e s by 
s e n d i n g c a r e j j a c k a g e s ra i ses y o u r m o r a l e . " 
H e r t z o g a n d his w i f c j a m i e - l y n n e w e r e 
m a r r i e d in A u g u s t i )e lore lie left fo r a 
m o n t h o f t r a i n i n g , a n d s o o n h e will b e 
f i g h t i n g o v e r s e a s fo r t h e nex t y e a r H e 
w a n t e d |)e()ple t o r e m e m b e r tha t " f a m i l i e s 
a l so s e n ' e . " 
" T i i e y n o w h a v e to c a n y all t he b u r d e n s 
tha t t h e i r spt)use d i d whili- (tlie s])()u.se is) 
t i i r h a v i n g the i r o w n cha l l enges I x i n g d e -
p l o y e d , " H e i l z o g . s a i d . " I t h ink (j)eoi)le) n e e d 
t o r e m e m b e r t h e mi l i t a i y a n d t h e i r fami l ies 
in t l ie i r p r aye r s , s u p p o r t t l i em a n d s h o w 
t h e m C h r i s t i a n love a n y w a y they c a n . " 
A d a m s i s the web editor. 
W h a t Is (hf MiisioH 
• IMIIIIIIilimill 
of the C h u r c h ? . 
Get in on the conversation. 
Everyone has an opinion on what the church should be and do. 
Pick up What Is the Mission of the Church? today and get a 
balanced, biblically Informed perspective on social justice, shalom, 
and the primary Christian mission. 
What Is the Mission of the Church? 
Making Sense of Social Justice, Shalom, and the Great Commission 
Kevin DeYouni and Greg Gilbert 
CROSSWAY 8 0 0 - 3 2 3 - 3 8 9 0 www.crossway.org 
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HEALTH & WELLNESS 
S TOCK KXC:IIANC;E 
( ; K 1 r i l K M O F F Los ing the 
last lew ijuiinfls r a n a lways post-
a ( l i a l l f i ig f lo lliosc w a u l i n g to 
a( liicvc a goal Wfiglit. 
Shedding the 
stubborn five 
E m i l y B a s s 
embassfc; Hberty.etlu 
W h e n it comt ' s lo w r i g l u loss, 
tliciT is n o t h i n g m o r e f h i s t r a t i n g 
t h a n the last live |)f)nncls bcl 'oic 
the target goal weight . 'I hcsc last 
five po i inds t end to stick aroinicl 
like tlie smell of r u n n i n g shoes in 
the b a c k seat of a vehicle. It s eems 
as if n o m a t t e r h o w m u c h el for t 
the hea l th enthus ias t pu t s (owarc! 
the shecicling of these p o u n d s , 
t i iere is truly n o t h i n g tha t c a n 
keep t h e m olV Ibi g o o d . 
Before fitness fanat ics d e c i d e 
to b e c o m e c o m f o r t a b l e wi th t ha t 
clisa|)pointingly fami l i a r s t o p p i n g 
point on the scale, n e w resea rch 
m a y o f fe r h o p e for p e o p l e des-
| )era te to wa tch the m e t e r ([uickly 
slide to the left for a c h a n g e , h i 
fact , research |)ul to t he lest by 
W o m e n ' s H e a l t h M a g a z i n e is giv-
ing ho j je to g ) t n rats eve rywhere . 
" I 'he closer you get to y o u r ide-
al weigh t , the t o u g h e r it is to r e a c h 
it ," ce lebr i ty t r a ine r Hol ly Perkins 
said in a n i n t en ' i ew wi th W o m e n ' s 
H e a l t h . " T h e m o r e we igh t you 
lose, the h a r d e r you r b o d y works 
to hold o n to it ." 
Nea r ly a n y o n e w h o lias at-
t e m p t e d to lose any a m o u n t of 
weight is not at all su rp r i s ed by 
this ( |uote . Mos t w o u l d even attest 
to h a v i n g ex | )e r ienced the s t ruggle 
of f igh t ing against the ba t t l e of 
the body ' s a t t a c h m e n t to those last 
five s t u b b o r n ])oimds. 
S o wha t is t he trick? A c c o r d i n g 
lo W o m e n ' s H e a l t h , m o d e r n i z i n g 
the t rad i t iona l workou t of s p e n d -
ing a n h o u r o n the t r eadmi l l a n d 
v e n t u r i n g o n t o o t h e r w o r k o u t 
e()uipnient cou ld m a k e all the dif-
fe rence o n the scales. W h i l e ca r -
diova.scular activities like r u n n i n g 
a n d bikiiTg a re vital to successful 
weight loss, it is also sugges ted tha t 
weight l if t ing be a d d e d to t he ex-
ercisers r egu la r workou t r e g i m e n . 
A c c o r d i n g to Liz I'losser, wr i t -
e r for W o m e n s H e a l t h , l i f t ing 
weigh ts gives you a m e t a b o l i c 
spike for a n h o u r a f t e r a w o r k o u t 
b e c a u s e your b o d y is t ry ing h a r d 
to lielj) y o u r muscles recover. 
J u n i o r Brooke Har twe l l , w h o 
is a fitness g u r u herself , has b e e n 
c o m m i t t e d to m a i n t a i n i n g a 
hea l thy weight d u r i n g h e r col lege 
years a n d c a n attest to the ca lo r ie 
t o r ch ing results seen f r o m choos -
ing to p u m p i ron. 
W o m e n ' s H e a l t h also suggests 
a d d i n g plyoinet r ics to weekly 
workouts . This l()rm of exercise 
u.ses mul t ip le musc le g r o u p s to 
p e r f o r m c|ui ik, exjilosive moves 
such as box jumiis a n d .switch 
lunges to inc ine ra t e u n w a n t e d 
fat a r o u n d t rouble spots. " S i n c e 
1 have s ta r ted i m p l e m e n t i n g ply-
o m e t r i c j u inp ing moves lo m y 
workou t , 1 have seen the biggest 
difVerence o n the scale ," j u n i o r 
A m y Royall said. 
.Mthough a t t e m p t i n g to lose any 
amo in i t of weight can be dis l iear l -
ening, the key to ach ie \ ' ing weight 
loss goals is pe r seve rance . He will-
i ng to try s o m e t h i n g n e w a n d 
obse ive the .scales as you c h a n g e 
y o u r workouts . The p l easu re of 
w a t c h i n g that m a g i c n u m b e r a p -
p e a r o n the scale will fa r o u t w e i g h 
any p a i n e x p e r i e n c e d at t he g y m . 
B a s s i s a f e a t u r e r e p o r t e r . 
S U l ' K R I 'ARKN r s 
R L T H BIBBV I LMIIKTY CIKYMI'ION 
Real i ty s tar | ) a ren t s J i m Bob a n d Miche l l e D u g g a r spoke to a p a c k e d \ ' i n e s C e n t e r d u r i n g c o n v o c a t i o n , cha l -
leng ing studi ' t i ts to follow ( i o d n o m a t t e r wha t the cost . 
Duggars visit campus, challenge students 
TLC's famous couple speak on living out their faith with "19 Kids and Counting" 
She la i inc J e n n i n g s 
Sjonniiigs'tl l iherty.cclu 
J i m Bob a n d Miche l le Dugga r , p a r e n t s 
of H) cliilflren .md television persona l i t i es 
o n i 'LO's "1!) Kids a n d C o u n t i n g , " \ isited 
1 l iberty I ' n ive rs i ty ()ct . . ' ) , speak ing at c o n -
\ ( )ca t ion for stall a n d s tudents . 
The D u g g a i s visited with the i r five o ld-
est d a u g h t e r s , no t ing h o w imi)ressed they 
were wi th the c a m p u s . 
" W e were here yes te rday a n d today, a n d 
we were very im])ressed," Miche l le D u g -
g a r said, "'i 'his is a m a z i n g . W e h a d n o 
idea how big this universi ty is." 
/ \ s the D u g g a r s b e g a n lo s h a r e the i r tes-
t imon ies a n d exhor t the i r a u d i e n c e , they 
look t ime to i n a n c l at the uni\ 'ersity, wi th 
its great n u m b e r of s tudents . 
' / \ n d we t hough t o u r family was la rge ," 
Miche l le D u g g a r said, joking wi th t he a u -
d ience . 
i . iving life wi th 19 ch i ld ren in f ront of a 
spotl ight has its chal lenges , but a c c o r d i n g 
J i m I?()l) aiifl Miche l le Dugga r , the i r goal 
is lo s e n c ( Jod . 
" W e believe lhat the goal is not for ev-
e r y o n e to ha \ ( ' I!) kids but the goal is for 
every pe r son to walk e w i y d a y in t he W o r d 
of ( i o d a n d to, wi th w h a t e v e r a m o u n t of 
ch i ld ren you have, w h e t h e r it's o n e o r 19, 
to t ra in those ch i ld ren to love ( J o d a n d to 
s e n e H i m , " J i m Bob D u g g a r said. ".And 
r \ ' has given us an o])porUmity to s h a r e 
all the pr inc ip les a n d the th ings tha t have 
he lped us in oin- lives. Ho | )e fu l ly this will 
e n c o u r a g e o t h e r j ieople ." 
T o J i m Bob a n d Miche l l e D u g g a r , rea l -
ity television is not a source of i n c o m e a n d 
f a m e , bu t a c h a n c e lo s h a r e to s h a r e the i r 
fai th wi th the wor ld . 
" W h e n asked to have a real i ty show, we 
said we w o u l d be w illing lo d o tha t as l o n g 
as you don ' t leave out o u r fai th b e c a u s e 
o u r fai th is the co re of oiu" lives," Miche l l e 
D u g g a r said, " l liis is a fami ly ministry, 
a n d we a r e s h a r i n g with t he wor ld tha t 
ch i ld ren a r e a gift I rom ( J o d . " 
I'lie D u g g a r fami ly has rea l ized tha t no t 
e \ ' e ryone will a g r e e wi th the i r phi loso])hy 
o r s t rong s t ance o n C h r i s t i a n a n d f a m -
ily \ a l u e s a n d has cho.sen to s t a n d u n h i n -
d e r e d . 
" I t really felt like we w e r e j u s t to give o u r 
r e i ju t a t ion to Ciod, to stick to w h a t is r ight , 
to d o w h a t is l ight . A n d not w o r r y a b o u t 
w h a t o t h e r peo])le t h ink , " J i m B o b D u g -
g a r said. " \Ve jus t d o wha t ' s r ight . S o m e 
p e o p l e a r e g o i n g to love you . S o m e p e o p l e 
a r e g o i n g to h a t e y o u . " 
The D u g g a r s use the i r s h o w a n d w e b -
site as a f o r u m to p r o c l a i m G o d ' s t r u t h 
a n d to of fer h o p e to those w h o m a y n e e d 
a way out . 
" B e c a u s e we have I n t e r n e t now, w h e n 
p e o p l e see us o n T \ ' , they c a n go lo o u r 
webs i te a n d f ind o t h e r resources such as 
Bible messages tha t ha\ 'e h e l p e d us in o u r 
lives," J i m B o b D u g g a r s;iid. " I f p e o p l e 
h e a r lhat ch i ld ren a r e a gift f r o m G o d , 
m a y b e they ' l l dec ide no t to have a n a b o r -
t i on . " 
T h e D u g g a r family ' s pro- l i fe s t a n c e has 
a l r e a d y h a d a n in f luence o n the deci.sions 
of y o u n g w o m e n c o n s i d e r i n g a b o r t i o n . 
" W e ' v e h a d m a n y emai l s a n d let ters 
f r o m w o m e n w h o said they d e c i d e d lo 
kee]) the i r b a b y b e c a u s e of o u r m e s s a g e , " 
J i m B o b D u g g a r said. 
The D u g g a r fami ly gave a s]Decific m e s -
sage to s tudents , e n c o u r a g i n g t h e m to lis-
ten to (iocl . 
" S o m e t i m e s CJod will ask you to d o 
th ings tha t a ren ' t logical , th ings w a y ou t of 
y o u r c o m f o r t z o n e , " J i m B o b D u g g a r said. 
"Fol low tha t still smal l voice. G o d will j u s t 
im]3ress o n you r spirit w h a t lo do . D o n ' t 
t u r n a w a y f r o m tha t . G o d will tell you 
w h a t h e w a n t s you lo d o . " 
A f t e r convoca t i on , s t uden t s visi ted wi th 
t he D u g g a r s lo take p ic tu res a n d b u y c o p -
ies of the i r b o o k , "A Love lha t Mul t ip l i e s . " 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t he D u g -
gars , visit www.cluggarfami ly .com a n d 
w a t c h " 1 9 Kids a n d C o u n t i n g " o n the 
television ne twork T L C . 
J e n n i n g s i s t h e f e a t u r e e d i t o r . 
Doc's Diner makes changes to menu, offers more 
E m i l y B r o w n 
EjadamsKf l ihcrty.cclu 
The college s luden l has 
m a n y enemies . Park ing 
s])ots, seven-for ly classes, a n d 
j a inn ied p r in t e r s m a k e it h igh 
on this list of foes. Not o n e of 
ihese, however , is (luile as sly as 
the ( J r u m b l i n g S t o m a c h . 
In a wor ld full of too-ex-
lieiisive r e s t au ran t s a n d not al-
ways hea l thy fast food cha ins , 
it c an bi' a cha l lenge for the 
" p o o r col lege s l u d e n l " to f ind 
the right sjiol to fill his oi he r 
s t o m a c h a n d defea t the ( ! r i u n -
bler. 
Doc ' s Diner , loca ted o n Lib-
ert>- Univers i ty ' s C a m p u s Fas t , 
not on ly SCIA'CS a s ; i c o m n u n i i t y 
t l iner but h o p e s to meet the 
needs of Liber ty s tuden t s a n d 
is a i tem]) l ing to d o so in several 
n e w ways. 
Doc ' s D i n e r is not averse 
lo c h a n g e . C o n s t a n t c h a n g e s 
hav e taken p lace over t he t h r ee 
years the d ine r has b e e n in ex-
isleiu e since its '2l)0H open ing . 
The buf fa lo c h i i k e n w r a p , 
till' s tack of p a n c a k e s a n d the 
cheese ( |uesadil la have bei'ii 
r ep l aced by " T h e Wil l iams 
W r a p , l"he Liber ty Way^' 
a n d " R o c c o ' s Rock in ' C h e e s e 
( ,^uesadilla." 
Doc ' s D i n e r has even incor-
p o r a t e d a new " s i g n a t u r e " i tem 
to the i r m e n u : I 'he F l a m e s 
Burger. True to its n a m e , the 
F l ames B i u g e r consists of 
" t w o bu rge r s with p e p p e r j a c k 
chi'e.se, j a lapenos , crispy o n -
ions a n d f i r e of the M o u n t a i n 
R r i H BIHBV I I . I I I TRN ' CH.V.MI'ION 
( i ( ) ( J D F.VFS \ \ ' i t h n e w m e n u o p t i o n s a n d tleals. D o c ' s is s t r iving to satisfy the ever c h a n g i n g 
appe t i t e s of s tuden t s a n d the L y n c h b u r g c o m m u n i t y . 
s auce , " Doc ' s D i n e r m a n a g e r 
F a b b a t h a F e n y said. 
A n y o n e w h o c a n pol ish off 
this b u r n i n g b i u g e r w i t h o u t a 
d r i n k will have the i r p i c tu r e 
pu t u p with t he o t h e r con ( | ue r -
ors o n " I 'he Wall of F l a m e , " 
she said. 
Doc ' s D i n e r c h a n g e s the 
m e n u tw ice a year in o r d e r to 
best fulfill the desires of Liber-
ty s tuden t s , a c c o r d i n g lo Ferry. 
" W e keej) the m a i n th ings 
that sell well, but t hen we try to 
iiu t ) rpora te i l i fferent th ings to 
k ind of see wha t the s tuden t s 
l ike," 'Ferry said. 
' Fhe c h a n g e s al Doc ' s D in -
e r inc lude niucl i m o r e t h a n 
c h a n g e s lo the m e n u . Walls 
full of pii tu res ani l J e r r y Fal-
well Sr. m e m o r a b i l i a have n o w 
b e e n m o d e r n i z e d wi th televi-
sions j i laying news, s])orts a n d 
M o n d a y n igh t footba l l , ac-
c o r d i n g to 'Ferry. 
Fhe obsei-vance of M o n d a y 
night footba l l is a c c o m p a n i e d 
by special dea l s tha t d i f fe r f r o m 
o n e M o n d a y to t he nex t . 
"Las t week , w e d id 9 9 
cent mi lkshakes a n d 5 0 cen t 
wings . . . . yes te rday , w e d id half 
j n i c e a i ipel izers , so we'l l d o a 
d i f fe ren t special e v e i y M o n d a y 
n igh t , " T e r i y sa id . 
Doc ' s D i n e r also o f fe r s a " 2 
for S2U D e a l " eve iy n igh t a f t e r 
five o 'c lock . For S20, c u s t o m -
ers c a n gel two dr inks , o n e a p -
])etizer a n d two en t r ee s f r o m 
the sjiecial " 2 for S2()" m e n u . 
D o c ' s D i n e r no t on ly of fe rs 
special m e n u deals , bu t has 
n o w m a d e de l ive iy to G r e e n 
Ha l l a n avai lable o p t i o n for 
those w h o wish to slay o n tha t 
side of L iber ty ' s c a m p u s . 
Wi th ofV-campus r e s t a u r a n t s 
in)w a c c e p t i n g F l a m e s C a s h , 
Doc ' s D i n e r has seen a dec l ine 
in the n u m b e r of s t u d e n t s 
c h o o s i n g to eat t he r e t he last 
few years a n d T e n y bel ieves 
this dec l ine is d u e lo t he of f 
c a m j i u s op t ions a f f o r d e d to 
s t uden t s since F l a m e s C a s h . 
" O u r goa l , " T e r i y said, "is 
to b r i n g the sluclenls b a c k . " 
B r o w n Ls a f ea ture reporter. 
Timmmmmm 'W t i ^ 
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Celebrate like a Canadian 
International Student Center holds Canadian Thanksgiving Dinner 
Abby K o p p e n h a v c r 
akopponhavcrra librrty.edu 
TlmnksgiN-ing in O c t o h c r ? For tlic Cla-
nacl ian p o p u l a t i o n at Liljcrly, tliis is tiic 
n o r m . J u s t ovt-r 100 C a n a d i a n s t uden t s 
g a t h e r e d in the Ci rand L o b b y of" Di-Moss 
Tuesday O c t . 4 to c e l e b r a t e the i r h o m e 
c o u n t r y ' s thanksgi\- ing, w h i c h falls o n O c t . 
10. 
Associa te D i r e c t o r of A d m i s s i o n s a n d 
C a n a d i a n A c a d e m i c Coun.se lor S h a r o n 
Hloomfie ld was o n e of t h e j jeople oversee-
ing the event . 
" I like to k e e p a n eye o n t h e m whi le 
they ' r e he re , " B loomf ie ld said of t he C a -
n a d i a n s tudents . A C a n a d i a n herse l f (orig-
inally f r o m L o n d o n , O n t a r i o ) , Bloomfie ld 
likes to m a k e sure t he C a n a d i a n s t uden t s 
a r e t r ans i t i on ing well a n d g e t t i n g a l o n g at 
Liberty. 
" I t k ind of fits tha t I ' m C a n a d i a n a n d 
work with the C a n a d i a n s , " B loomf ie ld 
said. 
C a n a d i a n T h a n k s g i v i n g is a n event tha t 
has b e e n ce l eb ra t ed at L ibe r ty for a b o u t 
10 years now. T h i s yea r ' s ho l iday falls o n 
O c t . 10, r e s e r \ e d for g i n n g t h a n k s at t he 
e n d of t he harvest season (which takes 
p l ace a b o u t a m o n t h e a d i e r in C a n a d a 
t h a n in /Vmerica). 
" C a n a d i a n Thank.sgi \ - ing is at a cliffer-
en t t ime t h a n A m e r i c a n T h a n k s g i v i n g , so 
we like to give t h e m a little tas te of h o m e , " 
Bloomf ie ld said. 
T h e event s e r w s as m o r e t h a n jus t a 
d i n n e r for s tuden t s , however . 
" I t ' s a n o p p o r t u n i t y for t h e m to cel-
e b r a t e w i thou t the i r fiimilies becau.se they 
a r e a w a y f r o m h o m e , bu t it 's a lso a n e.xcel-
lent o p p o r t u n i t y for f r e s h m e n to b e ab le 
to m e e t t he c u r r e n t C a n a d i a n s t uden t s we 
have h e r e , " B loomf ie ld sa id . 
F r e s h m a n B r a n d o n B r o w n is a 13-hoin-
dr ive f r o m his h o m e in T o r o n t o . H e e n -
. | T . \ M N : R ( : . \ R I , s ( ) N I l . I H I . R N C H A M P I O N 
PAS.S T H L T l ' R K L ^ ' C a n a d i a n s t uden t s t o p p e d the i r jilales wi th al! t he t r i m m i n g s 
as they fel lowship])ed wi th o t h e r s t uden t s in D e M o s s ' s ( h a n d Loliby, O c t . 4. 
j o y e d the c h a n c e trt c o m e ou t a n d mee t 
wi th his fellow C a n a d i a n s , but a d m i t t e d 
that Thanksg iv ing in C a n a d a was r e g a r d -
ed m u c h d i f fe ren t ly t h a n 'Thanksg iv ing in 
A m e r i c a . 
"Amer i cans a r e really se r ious a b o u t 
the i r 'Thanksgiving. For us it's jtist a night 
to get toge the r , " B r o w n said. 
Avety Wilson is a j u n i o r f r o m R ich -
m o n d Hill , O n t a r i o a n d lias a t t e n d e d the 
event for the ])ast c o u p l e of years . 
"If 1 was at h o m e I w o u l d b e c e l e b r a t i n g 
wi th m y fami ly bu t s ince t he fall b r e a k is 
really shor t , a lot of peo])le d o n ' t get tt) go 
h o m e , " Wilson said. 
A l t h o u g h the or ig ins of C a n a d i a n 
Thanksg iv ing a r e dilVerent t h a n A m e r i -
c a n 'Thanksgiv ing , t h e two ho l idays a r e 
c e l eb ra t ed in s imi la r f a sh ion , m a k i n g it 
h a r d for s o m e to d is t inguish t he slight dif-
fe rence . 
"A lot of p e o p l e ask m e w h a t we cel-
e b r a t e b e c a u s e we d o n ' t have p i lg r ims , " 
Brown said of t he c o n f u s i o n . "1 a lways 
t h o u g h t ' T h a n k s g i \ i n g w a s a un iversa l 
th ing ." 
C a n a d i a n ThanksgiN-ing c a n be t r a c e d 
back to l.')78. w h e n M a r t i n Frobisher , a 
British e.xplorer, w a s seari h i n g for a n o r t h -
e r n i)assage to t he o r i en t . I lis s ea rch fai led 
but he set t led in N o r t h e r n .America w h e r e 
he held a c e r e m o n y giv ing t h a n k s for 
t he s u m v a l of his voyage. This c e l eb ra -
t ion b e c a m e the first r e c o r d e d C a n a d i a n 
'Thanksgi \ ing, which is n o w a c e l e b r a t i o n 
of t he e n d of h a r \ e s l season . 
S t u d e n t s w e r e also given t ickets to p a r -
t ic ipate in a d r a w i n g for a c h a n c e to win 
l)ri /es, wh ich inc luded ind iv idua l i)ags of 
Tim H o r t o n ' s cof fee ' a C a n a d i a n cof fee 
favorite) a n d T-shirts. S t u d e n i s a lso ])artic-
ipa t ed in trivia a n d f in ished the n ight wi th 
a g rou j ) p i c tu re a n d prayer . 
Koppenhavcr is a filature reporter. 
PLUNXW I'RFALDEL) 
Former Alaskan Governor 
Sarah Palin spoke at the 
EWomen Conference, Oct. 
7-8, at the Vines Center. 
PiioTOs PROVIDED 
Presidential Candidate 
Hernnan Cain visited Lib-
erty's Barnes and Noble 
bookstore, Oct. 8, to sign 
copies of his book, "This is 
Herman Cain! My Journey 
to the White House." 
COLLEGE DISCOUNT 
LUCKILY THE GM COLLEGE DISCOUNT DOESN'T. 
in fact , it's t h e best college discount f r o m any car company,^ and can save you 
hundreds — even thousands — on an eligible, n e w Chevrolet? Buick or C M C . 
If you're in college, a grad p r o g r a m or even a recent grad.. . take advan tage today 
and get a g rea t deal on a n e w ride t o call your o w n ! 
^ Find us on Facebook: facebook.com/gmcollegeprogram C J I ^ / I C ! ' 
1) Eligible participants for the C M College Discount Include college students ( f rom any t w o - or four-year school), recent graduates w h o have graduated no more than t w o years ago, and current nursing school and graduate 
studenis. 2) Excludes Chevrolet Volt. J) Tax. t it le, license, dealer fees and optional equipment ex t ia See dealer for details. 
T h e marks of General Motors, its divisions, slogans, emblems, vehicle model names, vehicle body designs and other marks appearing in this advert isement are the trademarks and/or service marks of General Motors, its subsidiaries, 
affi l iates or licensors. © 2 0 1 1 General Motors. Buckle up, Americal 
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Fantasy 4-1-1, Here are tips for week six 
As mid-season approaches, young talents becoming potential threats for teams 
A n d r e w W o o l l o l k 
a l w f x i l F o l k ' a l i b e r t y . e d i i 
W'lial a year ii has b e e n so I'ar. W l i a l s 
this? Ti l l ' I j o i i s look misto|) |)al)lc; ' W h a t ' s 
tlial:' I'hi' ( iol ts a r c out ol' playoll ' ((iiitcii-
lioii a l icadyi ' J a m e s H a r r i s o n hasn ' t been 
l ined yeti* 
l o r fan tasy owne r s , it's b e e n the (•(|iii\a-
Icnl of a s c r a m b l e for t he Ibotball at the 
b o l l o m of the ])ile t ry ing to |)ick u p sur-
prise p layers oil' ol wavers . 
I'or the i i p i o m i n g weeks, stay s teady 
with you r t e a m . Don ' t go oil of tlie d e e p 
e n d a n d retool you r ros ier just because 
you lost to your o ] )ponenl by a point o r 
two. , \ lso, by week si.\, you shou ld be able 
to s o m e w h a t p icd ic t tlie u | ) c o m i n g suc-
cess Ibr most of the t e a m s in the league. 
Players on playoll calil)er t e a m s a re the 
best to ha\ 'e in tlie m i d s e a s o n , laying it 
all out on tlie line to pull a h e a d of the 
(oi i ipet i t io i i ea r ly It's u p to you to 
"Check team websites throughout the 
week for information on how they plan to 
use their roster in the upcoming week." 
the s tr ings of you r t e a m jus t r ight , f ind 
the best m a t c h u p s a n d get the win. 
Start 'Em 
(^ua r t e rbac k J o s h I'Veeman I ' r e e m a n 
keeps ])laying be t t e r eve iy week , a n d he'l l 
be t h r o w i n g a lot in a higlily a n t i c i p a t e d 
di \ is ioi ia l m a t c h u i ) %'ersus t he .Saints. 
W i d e Rece ive r . J o ' d y N e l s o n 
Nelson just s igned a n e w th r ee -yea r c o n -
tract e . \ tension. I'his g a m e cou ld s h o w 
voii why the Pack wan t to keej) h i m so 
l')adly 
R u n n i n g Hack M i c h a e l l i i r n e r 
' r i i r n e r laces a t e r r i b l e Clarol ina r u n 
defense , a n d the I 'alcons s h o u l d be in 
scor ing r a n g e qu i t e o f t en . 
I'igiit Knd O w e n Danie l s - Wi th 
rece iver A n d r e Johnson ex])ected to miss 
a lew games , m o r e targi-ts c o u l d c o m e 
Danie l s ' w a y 
D e f e n s e ( i r e e n Bay The r e t u r n of 
' IVamon Wil l iams has given a subs tan t ia l 
boot to the Packers defense . 
Kicker D a n Bailey J 'he Clowboys 
might have finally solved the i r kicking 
woes with Bailey, w h o has i jcen o n lire the 
])ast few weeks. 
Sit 'Em 
( ^ i i a r t e rback M a r k Sa iu iiez ( l o a c h 
Rex Ryan said in recen t i n t e n iews tha t he 
p l ans to r e t u r n to t he r u n n i n g g a m e as the 
i()cus (jf the olTense. 
W i d e Rece iver B r a n d o n M a r s h a l l 
Still s t ruggl ing wi th d r o p s this season . 
M a r s h a l l will also have Da r r e l l Revis 
l ined u p in f ront of h i m for a m a j o r i t y of 
the g a m e . 
R u n n i n g Back B e n j a n us ( i reen-Mllis 
T h e C o w b o y s a r e in t he b o t t o m live 
of the league in pass de fense , a n d in the 
top live in r u n de fense , guess w h i c h a r e a 
Belicliick will a t tack . 
Tight I ' l id H e a t h M i l l e r - T h e 
Steelers a r e l jusy kee | ) ing Mi l le r o n the 
line to p ro tec t Roe th l i sbe rge r ins tead of 
i iaving h i m r u n pass ing routes . 
De fense S a n Franc i sco - D o n ' t r u n 
the risk of | ) laying the i r clefen.se f ac ing the 
high scor ing Lions. 
Kicker .Mex H e n e r y - H e n e i y has 
mi.s.sed a few field goals in t he pas t few 
g a m e s , a n d t h o u g h his job doesn ' t s e e m 
to be o n the line r ight now, his c o n f i d e n c e 
m a v be low. 
Woolfolk is a sports wTiter. 
CANCER 
continued from AlO 
t r e a t m e n t s i n d u d i n g ( l i e ino -
llK'iapy a n d rad ia t ion t rea t -
lueiits. 
"1 was away f r o m h o m e while 
she was go ing l l imiigl i the sur-
geries, I iieiiio, a n d r ad i a t i on . So 
I (lidn'l see eve iy s tep of the way 
how liard il was for he r a n d m y 
d.id. But I k n o w il was a h u g e 
i u u n u y that m y m o m went 
t l n o u g h , " Luke Ai tken said. 
I le also a d d e d that see ing his 
m o t h e r keep a ])osilive a t t i l ude 
ilu'oiigliout he r ba t t le with c a n -
( f r has e\'eii a l l i 'c ted the way 
lie plays iiockey, r e m i n d i n g h im 
tiiat IK) ma l l e i h o w h a r d tilings 
might be, it is n o t h i n g con i -
p.ui-d to what his m o t h e r a n d 
family h a d to go t i i rough. 
Kiilliy . \ i tken lias since re-
(()V<'red f rom he r bout witii c an -
cer a n d r e m a i n s a s t rong pillar 
liir he r l iusi)and Bruce a n d he r 
th ree sons. Slie is also b e c o m -
ing a pi l lar of suppi . r t for o t h e r 
w o m e n w h o s h a r e lu 'r exper i -
ence as she is i i uo lved in .giv-
ing suppor t Ibr o t h e r s w h o l i a \ e 
breast cancer . 
Luke . \ i tken is cu r r en t ly a 
sen ior p lay ing tlie Ib rward po-
sition for ihe l . iber ty M e n ' s 
I l o c k t y l e a m . 
H e has l ieen a fan favori te 
d u r i n g his t ime | ) laying at t he 
L a H a y e Ice center . I le has b e e n 
a regu la r m e m b e r of the t e a m , 
o f t en j j laying in the c e n t e r a n d 
d o n s the n u m b e r 19 jersey. 
I he Liber ty M e n ' s H o c k e y 
Team has c o n t i n u e d to iiave an 
impress ive r eco rd d u r i n g the 
last few seasons a n d has s t a r t ed 
the cu r ren t season wilii a \ e i y 
s t rong s tar t . 
Sir is a sports writer. 
BASEBALL 
continued from AlO 
D i r e c t o r o f A t l i l c l i c s j e l l " 
B a r b e r s a i d IIK- n e w i i n p r o v c -
t u e i i l wi l l " a l l o w ha . seba l l a n d 
s o f l b a l l t o c o m p e t e o n t h e n a -
t i o n a l l e v e l . " 
B a r b e r a l s o b e l i e v e s t l ie r e -
inoclel inif will h e a g r e a t a d d i -
t i o n t o t h e ha.sebal l ] ) rogTani . 
B a r b e r b e l i e v e s t h e n e w s t a -
cliii tns will n o t o n l y a i r e d r e -
c r t i i l i ng , b u t s h o w h o w m u c h 
t h e u n i v e r s i t y inves t s i n t o t h e 
a t h l e t i c pro . i r ran i . 
' " W h e n o u r recriiit.s, st i i-
clenl f a n s a n d \ i s i t o r s w a l k 
i n t o a c |na l i ty facil i ty, t h e y will 
k n o w w e c a r e a b o u t full i l l inir 
t h e ( i r e a n t o f c o n i p e l i n g a t 
t h e h i g h e s t level o f D i v i s i o n I 
a t h l e t i c s . I b is will | )r()clnce a 
i ) e l l e r p r o d u c t in e v e i y w a y , " 
B a i b e r s a i d . 
T h e F l a m e s h a v e p o s t e d 
2 9 w i n n i n g s e a s o n s i n s i d e 
W o r t l i i n g t o n S t a d i u m , o r i g i -
n a l l y n a m e d a f t e r p r o f e s -
s i o n a l p l a y e r a n d f o r m e r L i b -
e r t y c o a c h .Vl W b r l h i n g t o n . 
W o r l i i i n g t o n l i as s i n c e b e e n 
incliictecl i n t o t h e L i b e r t y Flai l 
o f F a m e (cla.ss o f 2 0 1 0 ) f o r b i s 
a c c o m p l i s h m e n t s | ) r o f e s s i o n -
ally, a n d w h i l e b e i n g a c o a c h 
a n d a t l i l e t i c d i r e c t o r a t L i b -
ert \ ' . 
' F i l e W b r t h i n g t o n S t a d i u m 
w e n t t l i r o i i g h a lot o f r e m o d -
e l i n g t h r o u g h o u t t h e p r e \ i o u s 
y e a r s . 
In 2 0 0 8 , L i b e r t y b a s e b a l l 
w a s a i ) le t o j i l ay its f i rs t h o m e 
n i g h t g a m e a g a i n s t C loas t a l 
C a r o l i n a . I n i p r o v e c l b u l l p e n s 
w e r e c o n s i r n c t e t l t h e f o l l o w i n g 
s e a s o n in 2 0 0 9 a n d in 2 0 1 1 , 
L i b e r t y a d d e d t h e l a tes t s c o r e -
b o a r d a n d v i d e o b o a r d , a s wel l 
a s s e v e r a l ( i t ia l i ly f e a t u r e s s i icl i 
a s a m e s s a g e c e n t e r , r a d a r g u n 
a n d a l i v e - f o o t h i g h c l o c k . 
O t h e r ] ) r o g r a n i s h a v e e x | ) e -
r i e n c e d s i g n i f i c a n l i m p r o v e -
m e n t s a s w e l l , e s p e c i a l l y L i b -
e r t y ' s f o o t b a l l , s o c c e r , t e n n i s 
a n d o u t d o o r t r a c k . 
I.,;itely, t h e n n i \ ' e r s i t y h a s 
e m p h a s i z e d i ts c l u b s p o r t s 
a l so , a l l o w i n g m o r e all i lele.s 
t o p a r t i c i ] ) a l e in a t h l e t i c s a n d 
c o m p e t e wi t l i o t h e r s c h o o l s . 
F l o w e v e r , t h e n e w a d d i t i o n s 
t o t h e b a s e b a l l s t a d i u m will 
m a r k t h e b e s t o p p o r t u n i t y ye t 
f o r t h e a t h l e t i c s p r o g r a m , a c -
c o r d i n g t( j Ba r i ) e r . 
A t h l e t i c s c a n b e a g r e a t t o o l 
f o r b u i l d i n g a u n i v e r s i t y , a n d 
t h e s e s ] )or t s a r e in d i r e n e e d 
o f n e w fac i l i t i e s . W e f ee l v e r y 
b l e s s e d t h a t w e h a v e t h e o p -
p o r t u n i t y t o h a v e c | u a l i l y f a -
c i l i t ies f o r t h e s e t e a m s t o c o m -
p e t e i n , " B a r b e r s a i d . 
Keeney i s a sports writer. 
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From City Stadium to Williams 
Dr. Rob Van Engen has seen 
Liberty football explode 
.Iiilk- Gonzalez 
jngonzalczia liberty.edu 
You c a n t ake t he p ro fe s so r out o f f o o t -
ha l l , h u t you can ' t t ake foo tba l l o u t o f t h e 
p ro fe s so r . The y e a r w a s 1980, a n d R o b -
e r t \ a n E n g e n w a s a f r e s h m a n at L i b e r t y 
Univers i ty . 
" I w a s exc i t ed to c o m e to L i b e r t y b e -
c a u s e I c o u l d jilay foo tba l l a n d b e c o m e a 
pa s to r . N o t m a n y schools o f f e r ed t h a t b a c k 
in t h e earl>- 8()s," V a n E n g e n said . "1 w a s a 
w i d e r e c e i v e r / k i c k a n d p u n t r e t u r n e r , a n d 
I w o r e n u m l i e r four. It w a s cool b e c a u s e 
m y wife ' s n u m b e r o n the L U sof tba l l t e a m 
w a s f o u r as wel l . " 
W h e n \ ' a n E n g e n p layed Ibo tba l l , 
W i l l i a m s S t a d i u m d id no t e.\ist a n d t h e 
F l a m e s h a d t o t ravel to Clity S t a d i u m f o r 
t h e i r h o m e g a m e s . 
"Clity S t a d i u m w a s smal l c o m p a r e d t o 
m y h i g h schoo l f ield. It was a d i f f e r e n t 
h o m e field b e c a u s e f ans h a d to trax el f r o m 
t h e i s l and d o r m s o r t he hote l d o w n t o w n 
o r t h e c a m p u s to get to the g a m e s . T h e 
a t m o s p h e r e w a s g o o d a n d it s e e m e d t o m e 
like t h e f a n s e n j o y e d t h e g a m e s . I d i d n ' t 
p l a y m u c h b e c a u s e I w a s a first y e a r s t u -
d e n t , " V a n E n g e n said. 
L i b e r t y foo tba l l ha s u n d e r g o n e s o m e 
m a j o r c h a n g e s s ince V a n E n g e n p l a y e d 
31 y e a r s ago . 
" I ha%'e vWtnessed mu l t i p l e c h a n g e s 
in t h e foo tba l l p r o g r a m s ince 1980 . T h e 
p l a y e r s a r e b e t t e r a n d b igge r a t h l e t e s . 
W h e n 1 p l a y e d , NCIAA rules w e r e still 
e\ 'ol\-ing. T h e s c r e e n i n g of ] ) layers • t o 
m a k e s u r e t hey a r e c o m p l i a n t is ver)- i n -
t e n s e , " V a n E n g e n said. " T h e f o o t b a l l 
t e a m w a s h o u s e d in locker r o o m s o n a n 
i s l a n d in t h e m i d d l e of t he J a m e s Rive r . 
This i s l and also hou.sed s t u d e n t s in d o r -
m i t o r i e s . W e p r a c t i c e d in t he m i d d l e o f 
t h e s e bu i ld ings . O u r we igh t r o o m w a s a 
t r a n s f o r m e d g a r a g e as it a p p e a r e d t o m e . 
T h e p r o g r a m n o w h a s excel lent fac i l i t ies 
PHOIOCRKDH I IjiiKkn-CliiA.Mi'ioN 
R E M I N I S C ' I N ' — V a n E n g e n ( r ight) p l a y e d fo r Pete S u n d h e i m (left) as a w i d e rece i \ ' e r fo r L ibe r ty in t h e e a r l y e ight ies . 
w h i c h 1 bel ie \ 'e e n h a n c e s t h e c a m p u s . " 
F l a m e s f ans n o l o n g e r h a v e t o t r ave l t o 
C i t y S t a d i u m to s u p p o r t t h e t e a m . T h e 
L i b e r t y F l a m e s foo tba l l t e a m h a s ca l l ed 
W i l l i a m s S t a d i u m h o m e s ince its c o m p l e -
t ion in O c t o b e r 1989. 
" W i l l i a m s S t a d i u m is a n i n c r e d i b l e re-
c r u i t i n g tool , p lus a f a n t a s t i c p l a c e t o play. 
T h e e i n i r o n m e n t real ly p r o v i d e s a b i g 
g a m e feel. W i t h t he l u x u r y b o x e s a n d t he 
c l u b level sea t ing , t h e f ans c a n e x p e r i e n c e 
t h e thril l o f col lege foo tba l l . T h e j i layers 
b e n e f i t by h a v i n g a field t h a t is n o t u s e d by 
o t h e r t e a m s , like C i ty S t a d i u m w a s . T h e 
s u r f a c e is a lways t he s a m e e v e n t h o u g h 
w e a t h e r c h a n g e s . T h a t is a n a d v a n t a g e , " 
\ ' a n E n g e n said. 
Footbal l w a s no t o n l y a s p o r t fo r \ a n 
E n g e n , it w a s a p l a c e o f sp i r i t ua l g r o w t h . 
" M y pos i t i on c o a c h w a s K i m G r a h a m , 
a n d h e o f f e r e d d e v o t i o n s a n d g u i d a n c e 
regular ly. B o b ( j u e t t e r m a n w a s a t ight e n d 
o n o u r t e a m a n d a sp i r i t ua l l e a d e r for o u r 
pos i t i on . H e o f t e n s h a r e d t i m e s of d e v o -
t ions a n d gave c o n s t a n t e n c o u r a g e m e n t . 
T h e s e m o m e n t s h e l p e d t o s t r e n g t h e n iny 
sp i r i tua l w a l k , " V a n E n g e n sa id . 
B e i n g o n t he foo tba l l t e a m w a s a m e m -
o r a b l e p a r t o f V a n E n g e n ' s co l l ege e x p e r i -
e n c e a t I j b e r t y . 
" M y favor i te p e r s o n a l f o o t b a l l m e m o -
ry- w a s p l a y i n g a g a i n s t t h e U n i v e r s i t y of 
N o r t h C a r o l i n a J V foo tba l l t e a m . The 
L U c o a c h e s c r e a t e d a vars i ty a n d a J \ ' 
t e a m m y f r e s h m a n y e a r a n d o u r J \ ' t e a m 
j j layed at U N C Clhape l Hill in the i r s ta-
d i u m . It w a s i j rac t ica lK ' e m p t y but it w a s 
a f u n e x p e r i e n c e . 1 g o t a c h a n c e to r e t u r n 
kick oil's," V a n E n g e n sa id . 
V a n E n g e n c u r r e n t l y serves as the As-
s is tant D i r e c t o r of C l h r i s t i a n / C o m m u n i t y 
Se rv ice a n d Ass i s t an t P ro fe s so r of C o n -
t e m p o r a i y Issues. 
Gonzalez i s a spor t s reporter. 
elpingf I w G i v e a h a n d u p to a 
a n d S A t e n e i g h b o r in n e e d . 
A N Y T I M E B E T W E E N 
October 1 7 - November 1 1 , 2 0 1 1 
Bring in non-perishable food items to 
Reber-Thomas Dining Hall to donate to 
Blue Ridge Area Food Bank 
STUl'hu-...IK 
For more information on the many ways you can help 
stop hunger within our community, visit 
w w w . H e l p S t o p H u n g e r . o r g . sodexo 
Maktng m r y dtf • ft«ti*r 
Be the first to know about 
new menus, upcoming 
promotions and enter to 
win great prizes. 
Like us on Facebook. 
9 B Follow us on Twitter. 
Visit our homepage 
frequently for weekly 
menus, calendar of 
events and 
news you can use. 
m 
m a k i n g a s t a t e m e n t 
LES SCHOFER I PROMOTIONAL PUBUCATION 
RISING UP — The men's basketball team recent success has them once again playing in the Sears 
BracketBusters sponsored by ESPN. Their opponent will be announced on Jan. 30. 
Push for Mid-Majors 
Flames to compete in 2012 
Sears BracketBusters 
Tyler E a c h o 
tpeacho@liberty.edu 
I ^ ' ^he Liberty men's basketball team has been chosen by ESPN as a participant in the 2012 Sears BracketBusters, taking place on the 
weekend of Feb. 17-19. 
The Flames, who are making their second straight 
appearance in the series, and fourth in program history, 
will be joining 141 other Division I participants in what 
will be the largest field for the event since its inception 
in 2002.. 
BracketBusters is important for smaller programs 
looking to boost their resumes, but it can sometimes 
hurt teams who perform poorly. 
Last season. Liberty competed in one of the 11 na-
tionally televised matchups during the 2011 Sears 
BracketBusters. The Flames hosted the lona Gaels of 
the MAAC, losing to them handily 77-57. 
Liberty is looking to fare better this season when it 
competes against an undetermined squad as a road 
team for the third time since joining the series. 
"We are looking forward to playing in diis year's 
BracketBusters matchup," Liberty head men's basket-
ball coach Dale Layer said. "It is a national event with 
great exposure for our team. We are honored to be back 
in the series." 
For the first time, aU of the men's basketball programs 
in the Big South will be participating in the same year 
Five Big South teams will host a game while the remain-
ing six teams, including Liberty, wiU play on the road. 
The Flames will look to be in one of this year's 13 
nationally televised games, which will be announced by 
ESPN on Jan. 30. The network will not be airing the 
other 58 games even though they will take place the 
same weekend. The participants in the nationally tele-
LES SCHOFER | PROMOTIONAL PUBLICATIONS 
GAINING ATTENTION — These rowdy fans were a 
part of the ESPN audience in last year's tourney. 
vised games wiU be determined based on overall record. 
Each team that hosts a Sears BracketBusters, game 
must schedule a return date in November or Decem-
ber of the 2013-2014 season. After last season. Liberty 
was required to schedule a return date with lona for the 
2012-2013 season. 
The Big South is 8-16 all-time in the BracketBusters. 
The conference received two wins in 2006, 2007 and 
2010. It has also been selected for national television 
appearances four out of the last five years. Wmthrop, 
with six appearances has the most BracketBusters ap-
pearances among Big South members. 
The Flames begin their regular season against the 
Texas A&M Aggies Nov. 9 as a part of the 2k Classic. 
Eacho i s a sports writer. 
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Upgrades 
to athletics 
in full swing 
Baseball stadium in the 
works for 2013 
Bri t tany K e e n e y 
bUieeney@Uberty.edu 
According to ChanceDor Jerry FalweU 
J r , plans for a new baseball stadium are 
in the works and the target completion 
date is prior to the start of the Spring 
2013 baseball season. The new stadium 
will be located between the recentiy 
expanded Williams Stadium and the 
Green HaU parking lot, with expected 
seating of about 3,000 fans. For now, 
the baseball program 
will continue to play 
at its current home, 
Wortiiington Stadi-
um. After the conver-
sion is completed, the 
former baseball sta-
dium will become the 
new Softball stadium. 
The upgrade will 
mark the most dra- = 
matic improvement 
since 1979, the year Worthington Sta-
dium was built. 
"(Barber) and I had been talking about 
renovating Worthington Stadium, but 
the cost was significant and it was dif-
ficult to add seats along the third base 
line at Worthington," FalweU said. "We 
also had the problem of where the team 
would practice and play during the con-
struction period. 
"It occurred to me one day that we 
should buUd a new stadium adjacent to 
WiUiams Stadium," he said. 
"After studying the idea, we found 
that buUding a new stadium wiU not cost 
much more than renovating the old," 
FalweU said. "Architects soon concluded 
that the new site next to the School of 
Worship (where the gravel parking lot is 
now located) is a perfect fit for a basebaU 
stadium. I am convinced we made the 
right decision and I am excited about it." 
F Y I 
The new 
stadium will 
be able to seat 
about 3,000 
spectators 
See BASEBALL, see A8 
Overcoming 
adversity of 
a loved one 
Jay Sir 
siryw8@gmail.com 
It is never easy to muster up the 
strength to stay calm and focused when 
you hear of your parents getting sick. 
It is even harder to 
hold yourself together 
when you hear that 
your mother has been 
diagnosed with breast 
cancer, but Liberty 
hockey player Luke 
Aitken said he gained 
strength and a new , 
appreciation for his 
mother when she was battling cancer 
during his sophomore year. 
"I first thought the worst case scenario: 
that my mom was going to be iU and nev-
er get better To be honest, I didn't know 
what to think," Aitkei) said as he recaUed 
the time when he first heard of his moth-
er's cancer over the phone. 
"She is a strong, caring woman who 
has always taken care of me. Now that 
solid rock that I have been looking up to 
my whole fife is vulnerable and sick. That 
was a scary portion of the news." 
Kathy Aitken had gone to the doctor 
because of a suspicious lump that she 
found, and the doctors found it to be a 
cancerous tumor Over the course of 
the next few months, Kathy Aitken went 
through multiple surgeries and various 
See CANCER, see A8 
October II, 2011 
Looking back 
In January 1971, Dr. Jerry Falwell announced to his congregation at Thomas Road Baptist Church what seemed to be an 
impossible dream. Because of the dark spiritual 
condition of the world, he felt a sacred obligation 
to build a distinctively Christian, worid-class unir 
varsity where young people would receive a qual-
ity education in a Christian environment. These 
young people could then go out in all areas of life 
and impact their world for Jesus Christ. 
Many just muttered and shook their heads. But 
in the fall of 1971, Dr. Falwell's dream became 
a reality Lynchburg Baptist College officially 
opened with 154 students. The entire staff con-
sisted of four full-time faculty members and sev-
eral unpaid part-time faculty members. Classes 
were held in Thomas Road Baptist Church 
facilities. 
And so began a tremendous journey of faith. 
It seemed, at times, in those early days that the 
vision was too great, that failure seemed immi-
nent. But no matter what the setbacks, Jerry 
Falwell Sr. refused to doubt. 
Forty years have gone by since Lynchburg 
Baptist College opened its doors. What has hap-
pened in those years can be described as nothing 
less than miraculous. 
Today Liberty is a bastion of Christian excel-
lence for college students from around the world. 
Her student body, representing all 50 states, as 
well as more than 52 nations, makes Liberty 
University the most prominent Christian univer-
sity in the world. 
More than 6,000 acres on Liberty Mountain 
are the home of 64 classrooms and dormitories. 
DeMoss grew from a one-story building to a 
four-story state-of-the-art learning center and 
library. The original four classroom buildings 
have been updated aiid the Towns alumni Hall 
has been added to the B.R. Lakin School of 
Religion. Other buildings and facilities include 
Green Hall, the Vines Center, a domed 10,000-
seat convocation center, the LaHaye Student 
Center and so much more. 
From the beginning, a commitment to aca-
demic excellence has been the standard at 
Liberty. This is accomplished through a rigorous 
academic environment where Christian values 
are emphasized and upheld. The foundation of 
all academic programs rests on the infallibility of 
Scripture and the primary importance of woVld 
evangelism. In the days ahead. Liberty will con-
tinue to surge forward to reach and change the 
worid for Jesus Christ. 
Updated £rom the 1996 introduction in 
the Silver Anniversary Book. 
HOMECOMING 
a n e w era 
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p r i n c i p l e s a n d idea l s v a l u e d b y its f o u n d e r , J e r r y Falwel l Sr. 
world class facilities 
Campus transformation begins 
T o l a A d a m s o n - O l a o t a n 
aoadanisonolaotanra Iiberty.edu 
As L i b e r t y U n i v e r s i t y c e l e b r a t e s 
its 40 t i i anniversar> ' , t h e s choo l cel-
e b r a t e s n o t o n l y a m i l e s t o n e , b u t 
a y e a r o f n e w b e g i n n i n g s as t h e 
r e v a m p i n g of c a m p u s g o e s u n d e r -
way. 
W h e n f o u n d e r J e r r y Falwell Sr. 
s t a r t e d L i b e r t y in 1971, h e h a d 
a v i s ion f o r a wor ld -c l a s s schoo l , 
b u t d u e t o a l ack o f r e sou rces , his 
v i s ion w a s u n a b l e t o c o m e to life 
i m m e d i a t e l y . 
" I n t h e 1970s a n d 80s, t h e goa l 
w a s t o b u i l d a f f o r d a b l e yet f u n c d o n -
al b u i l d i n g s t h a t c o u l d b e r e p l a c e d 
w h e n t h e s c h o o l w a s f i nanc i a l l y a b l e 
t o d o so , " C h a n c e l l o r J e n y Falwell 
J r sa id . 
For ty y e a r s later , Jerr> ' Falwell J r . 
is a b l e t o fulfill t h e d r e a m his f a t h e r 
i i ad lo r t h e c a m p u s a n d t r a n s f o r m 
t h e c a m p u s i n t o o n e of wor ld -c l a s s 
p r o p o r t i o n s . 
T l i e t r a n s f o r m a t i o n b e g a n w i t h 
t h e r e n o v a t i o n of t he f o u r t h i l oo r of 
D e M o s s H a l l t o i iouse of l ices a n d 
c l a s s r o o m s . M o r e b u i l d i n g a d d i -
t ions a n d r e n o \ ' a t i o n s h a v e t u r n e d 
t h e r e v a m p i n g of c a m p u s i n to a 
fi\'e-year p l a n . T h e m a i n a d d i -
t ions i n c l u d e a film schoo l , m e d i -
ca l s choo l , b e l o w g r o u n d ba ske tba l l 
p r a c t i c e facili t ies, a v e h i c u l a r t u n -
ne l , a r o o f t o p p a t i o o n D e M o s s , a 
sma l l lake , c a m j i u s eas t i n t r a m u r a l / 
a t h l e t i c c o m p l e x , n e w a c a d e m i c 
bu i ld ings , n e w d o r m s a n d a f r ee -
s t a n d i n g l ib ra iy . 
A s t h e c a m p u s u n d e r w e n t a f ace 
lift , s t u d e n t s a n d f a c u l t y h a d to 
a d j u s t t o t he n e w c h a n g e s . W h e n 
s t u d e n t s r e t u r n e d f o r t h e fall 2 0 1 1 
semes te r , t i iey r ea l i z ed t h a t m o s t 
• • f J --. V 
RL T H I BIHBY I L IBERIY CH/VMI'IO.N 
F A C E L I F F — U b e r t y c o n t i n u e s t o t r a n s f o r m its c a m p u s to a c c o m m o d a t e 
a g r o w i n g s t u d e n t body , b u t still e m p h a s i z e s q u a l i t y a n d beau ty . 
"The plans are 
magnificent 
and will 
be unveiled 
shortly." 
- J E R R Y FALWELL JR. 
classes w e r e m o v e d to D e M o s s H a l l . 
" T h e ne.xt c o u p l e of y e a r s is g o i n g 
t o b e a lot o f d i s p l a c e m e n t a n d a lot 
of m o v i n g , " S e n i o r V i c e P r e s i d e n t 
o f O p e r a t i o n s N e a l A s k e w sa id . 
" S o m e p e o p l e will m o v e m o r e t h a n 
o n c e . But w e ' r e g o i n g to m a k e it all 
h a p p e n . " 
T h e n u m b e r o f p a r k i n g spo ts n e a r 
D e M o s s H a l l will s tay t h e s a m e o r 
a c t u a l l y i n c r e a s e in n u m b e r , e v e n 
t h o u g h t h e n e w lots a r e n o t yet 
s h o w n o n t h e a r c h i t e c t u r a l r e n d e r -
ings', J e n y Falwel l J r . sa id . H o w e \ ' e r , 
t h e n u m b e r o f s t u d e n t s a t t e n d i n g 
classes in o r n e a r D e M o s s H a l l 
will c o n t i n u e t o i n c r e a s e as n e w 
b u i l d i n g s c o m e , a c c o r d i n g t o J e n y 
Falwell J r . . 
" W e a r e n o t c r e a t i n g a p e d e s -
t r i a n c a m p u s , " J e r r y Fa lwel l J r . 
sa id . " V e r y f e w ] )a ik ing s p a c e s n e a r 
D e M o s s H a l l will b e e l i m i n a t e d . . . . 
As w e g r o w t h o u g h , by necessi ty, 
o u r p a r k i n g a n d t r ans i t h a b i t s will 
h a v e t o c h a n g e . T h e c a m ] ) u s will b e 
m o r e p e d e s t r i a n - f r i e n d l y b u t is n o t 
b e c o m i n g a p e d e s t r i a n c a m p u s . " 
T h e n e w f r e e - s t a n d i n g l i b r a i y is 
s o m e t h i n g t h a t J e n y Falwel l J r . a l so 
th inks is g o i n g to b e a h u g e h i t . 
" T h e n e w l ib ra r ) ' will b e c o m e t h e 
foca l p o i n t o f t h e c a m p u s a n d t h e 
c e n t e r o f s t u d e n t l i fe ," Falwel l sa id . 
" T h e p l a n s a r e m a g n i l i c e n t a n d will 
b e u n v e i l e d shor t ly . " 
W i t h i n t h e n e x t five y e a r s , a 
J e l f e r s o n i a n t h e m e will b e s e e n all 
ove r c a m p u s . 
A c c o r d i n g t o J e r r y Fa lwe l l 
J r . , his f a t h e r loved J e f l e r s o n i a n 
a r c h i t e c t u r e a n d ins i s ted o n u s i n g 
J e f l e r s o n i a n a r c h i t e c t u r e o n t h e 
CAMPUS, see B7 
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I j l j c r l y s l r ivfs to oH'cr stuclciits a n i n c i r a s i n g nunib t - r of qua l i t y p r o g r a m s tha t c a n lead to succcssfui c a r c c r s in a m y r i a d of fields. 
} 
academic excellence 
Another of Jerry's dreams achieved 
Kassai ic lra Roet ldi i i^ 
krocililing^f; liliiTfy.fclu 
.Sini'e 1971, " m o u n t a i n s " have s e e m e d 
to m o \ c as the \ ision of Dr. j e r r y Falwell 
.Sr. b e c a m e a real i ty O n e of halwell 's 
m a n y goals was foi' i j h e i t y to of fe r a ca -
d e m i c ( |ual i ty in all professions. Now, 4 0 
years later, that d r e a m to ofVer (|iia!ity 
a c a d e m i c p r o g r a m s l ead ing to m a n y dif-
fereiil p io less ions seems C()m|)k'te. 
l . i l)eily ix 'gan UUKICSIIV wi th only l.'j-l 
s t iu lenls , a d o z e n facul ty m e m h e r s a n d 
\ c r y few resources . However , a lani l-
m a i k w a s reai iied in I9(U) wlien Liber ty 
r e i f i v e d ;u c red i t a l ion f r o m tiie Sou t i i e rn 
. \ ssoc ia l i ( in of Clolleges a n d Schoo l s 
(S . \ t ;S ) . l'()ur years later, Liberty receiveil 
univers i ty status. 
" M o v i n g fi 'om college status to uni -
versi ty s t a tus l i tera ih ' m e a n t (hat the 
p r o g r a m s , o f stu(K' we could offer, a n d 
b e g a n to oiler, were far n u j r e ni imei 'ous 
t h a n Ix-fbre," Sen io r \ ' i c e Pres ident for 
.Vcademic Affa i rs a n d I'rovost Dr. R o n a l d 
S. ( i o d w in said. 
ibday . Liber ty oi lers m o r e t h a n I-10 
u n d e r g r a t l u a t e d e g r e e p r o g r a m s . In 19t).'), 
liie on l ine p r o g r a m was estai j l ished p ro -
\ i i l i ng s tuden t s a r o u n d the wor ld wi th 
a i iual i ty ( I h r i s t i a n - b a s e d e d u c a t i o n . 
Li i ) ( i ty lias also b e e n r e c o g n i z e d for 
its t o j j - r anked Law School a n d D e b a t e 
l e a m , as well as the new T o w e r 'Theater , 
w h ich o p e n e d last year. 
" The li iealei takes us away f r o m the 
Hiii i idane m o i n e n i s of college life. W e 
c a n l e a r n a lot a i iout a r t , l i terat iu 'c , 
h is tory a n d jusi the w o d d a ro iuu l us," 
j un io r Cla.ssie S w e e t n i said. 
Clhange is not n e w h e r e at I jbe r ty . Last 
year ' s i n t r o d u c t i o n of a r igorous a t t en -
d a n c e pol icy w a s o n e of m a n y changes . 
A n o t h e r c h a n g e h a s b e e n a n increase in 
the c l a s s room size of g e n e r a l e d u c a t i o n 
c tmrses . W h i l e s o m e s tudents , such as 
A m y D a l r y m p l e , d o not seem to not ice, 
h e r r o o m m a t e Clourtney A d a m s does . 
"I t ' s h a r d to l ea rn in big classes," A d a m s 
said. 
"Our goal is for Liberty 
University to become 
known as a world-class 
teaching university" 
- GODWIN 
D e a n of Clollege of ( J e n e r a l S tud ies 
a n d Associa te Professor of English Emi ly 
H e a d y said it has b e e n a n a d j u s t m e n t , bu t 
she en joys t he ene rg \ ' of a large class. 
"L ibe r ty has b e e n grea t a b o u t giving 
us the he lp we need . In oiu' 20()-level sur-
\eys , for ins tance , we n o w have a s econd 
fiiculty m e m b e r for each class, a n d tha t 
pe r son ' s sole responsibi l i ty is to in terac t 
wi th s tudetUs ' wr i t t en work , " H e a d y said. 
As i'or this year, exci t ing new a c a d e m i c 
c i i anges a r e a l r eady in i)rogre.ss. A signifi-
can t c h a n g e is t he add i t i on of a Clollege 
of ( i e n e r a l Studies . 
" N o m a t t e r wha t the i r SA'l ' o r ACIT 
score said a b o u t the i r h igh school e d u c a -
t ion the re is a wide var ie ty of a ca -
d e m i c weaknesses tha t the typical h igh 
school s tuden t b r ings to college. S o r a t h e r 
t h a n just com| ) l a in al)out it, we c r e a t e d a 
Co l l ege of CJeneral Studies , a n d a t e a m 
of t e a c h e r s a n d c u r r i c u l u m , to b e t t e r 
r e p a i r o r s t r e n g t h e n those weaknesses t ha t 
s tuden t s b r i n g to the i r univers i ty e.xperi-
e n c e , " G o d w i n said. 
O n e of the s t ra tegies of the Col lege of 
G e n e r a l S tud ies is t he n e w m a t h e m p o -
r i u m oiK-ning in s])ring 2012 . S t u d e n t s 
c a n c o m e for indi \ ' idual ized ins t ruc t ion 
f r o m professors a n d g r a d u a t e assistants. 
' I 'he e m p o r i u m will he loca ted in G r e e n 
Hal l , in w h a t used to be R o o m 1500. T h e 
r o o m will ho ld a b o u t 250 c o m p u t e r s ta-
t ions wi th a d v a n c e d technolog) ' to he lp 
s t uden t s w h o s t ruggle wi th m a t h . 
" M a t h w a s never m y s t rongest sub jec t . 
S o h a v i n g a n ent i re r o o m d e v o t e d to 
h e l p i n g ine e.xcel will def ini te ly b e a p l a c e 
1 will w a n t to go , " so [ )homore Hi l l a ry 
Bern i t t e r said. 
W r i t i n g is also a weakness tha t f resh-
m e n s t uden t s o f t e n have w h e n e n t e r i n g 
college. For this r eason , c h a n g e s have also 
b e e n m a d e to give s t uden t s m o r e o n e - o n -
o n e assis tance. 
" W e ' v e b e g u n t e ach ing s o m e classes, 
such as ENCJL 101, o n the m a s t e r - t e a c h e r 
m o d e l a c o m b i n a t i o n of big lec tures 
a n d small b r e a k o u t sec t ions ," H e a d y said. 
Poss ib ly t h e g r e a t e s t a c a d e m i c 
a m i o u n c e m e n t m a d e this y e a r is t h e 
p l a n to o p e n a school of o s t eopa th i c 
m e d i c i n e a n d a school of hea l th sc ience 
by fall 2 0 1 3 . Par t of the f u n d i n g for t h e 
n e w school was [Movided by a $ 1 2 mil-
lion g r a n t f r o m the \ ' i r g in i a T o b a c c o 
Commi.s.sion, m a k i n g it the largest g r a n t 
the univers i ty has ever received. 
" T h e r e is a g rea t dea l to be g r a t e f u l for 
a n d exc i ted a b o u t at L ibe r ty n o w a d a y s , 
bu t it is t rue , we a r e exci ted a b o u t t h e 
n e w school of hea l t h sc ience a n d the 
p r o s p e c t of h a \ i n g a med i ca l col lege h e r e 
at l i b e r t ) ' , " G o d w i n said. 
M o r e o v e r , L ibe r ty is in t he p rocess 
of c r e a t i n g a n iniiovative n e w l ibrary, a 
school of c i n e m a t i c a r t s a n d t r a d e cou r se s 
to t ake a l o n g wi th one ' s u n d e r g r a d u a t e 
d e g r e e . 
" O u r goiil is for L iber ty Unive r s i ty to 
b e c o m e k n o w n as a wor ld-c lass t e a c h i n g 
university. A n d we w a n t to c o n t i n u e the 
g rea t s tr ides already' m a d e in i m p r o v -
ing the t e a c h i n g a n d l e a r n i n g h e r e a t 
Liber ty ," G o d w i n said. 
W h i l e c h a n g e is a necessar) ' p a n of 
a n y uni\ 'ersi ty 's a i m to improve , I J b e r t y 
c o n t i n u e s to h o n o r its miss ion of " t r a i n -
ing c h a m p i o n s for C h r i s t . " T h e C h r i s t i a n 
w o d d v i e w is u n m i s t a k a b l y e m p h a s i z e d in 
all a c a d e m i c p r o g r a m s . 
" T h a t doesn ' t m e a n tha t w e ' r e a f r a i d 
of t he wor ld o r t ha t we w a n t to live in a 
b u b b l e , " H e a d y said. " W e d o all t he s a m e 
th ings t ha t p e o p l e d o at o t h e r univers i -
ties: W e s tudy the latest literar>' theory , 
w e r e a d the s a m e books , w e talk a b o u t 
t h e s a m e topics. But he re , w e k n o w w h a t 
w e ' r e a b o u t . T h e p u r p o s e of o u r t e a c h i n g 
- - a n d o u r s tud>ing — is to seek t r u t h , 
b e c a u s e if we c a n f ind t r u t h , we 've h a d 
a n e n c o u n t e r wi th CJod." 
For m o r e i n f o r m a t i o n , \ i s i t www.liberty. 
e d u / a b o u t l i b e r t y . T o l e a rn m o r e a b o u t 
t h e Co l l ege of G e n e r a l Studies , e m a i l 
cgs@liber ty .edu . 
R o e d d i n g is a n e w s reporter. 
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community service 
A heart for others: CSER ignites attitudes of service 
Al l i son C u n d i i T 
ancundinVn libcrty.cdu 
M o r e t h a n 5 , 4 0 0 L i b e r t y s t u d e n t s 
v o l u n t e e r e d a b o u t 1 3 2 , 0 0 0 h o u r s o f 
service to t h e local c o m m u n i t y in Fall 
2 0 1 0 , a c c o r d i n g to D a r r e n W u , Liber ty ' s 
C h r i s t i a n / C o m m u n i t y S e n i c e ( C S E R ) 
coo rd ina to r . Last spr ing , m o r e t h a n 5 , 7 0 0 
s t uden t s v o l u n t e e r e d j u s t shy of 130 ,000 
hour s , W u said . 
A c c o r d i n g t o a n e c o n o m i c s t u d y 
re leased in 2 0 1 0 , L ibe r ty s tudents , fac-
ul ty a n d stafT c o n t r i b u t e d 6 7 4 , 8 7 9 C S E R 
h o u r s in 2 0 0 9 . T h e s tudy s h o w e d tha t t he 
a v e r a g e s t u d e n t v o l u n t e e r e d 4 .3 h o u r s 
e a c h m o n t h , a n d tha t t he m o n e t a r y va lue 
of t hose h o u r s (at m i n i m u m w a g e in 
2009) w o u l d c o m e to S4 .9 mil l ion. 
A b o u t 10 years ago , t h e r e q u i r e m e n t 
for g r a d u a t i o n c h a n g e d f r o m 4 0 h o u r s 
p e r s e m e s t e r to 2 0 h o u r s p e r s emes -
ter, D i r e c t o r of C h r i s t i a n / C o m m u n i t y 
Serv ice Dr. VVeider sa id . 
"For a l o n g t ime , it w a s a m i n i m u m of 
t h r e e h o u r s a week . . .over t h e years w e 
r e c o g n i z e d t h e divers i ty of o u r s t u d e n t 
b o d y a n d t h e n e e d for every single s t u d e n t 
to b e d o i n g s o m e t h i n g in a specif ic w a y 
for c o m m u n i t y s e r \ i c c , " W e i d e r said. 
W'eider said w h e n the h o u r s - p e r - s e m e s -
te r r e q u i r e m e n t w a s r e d u c e d to 2 0 h o u r s , 
a d m i n i s t r a t i o n t ook i n t o c o n s i d e r a t i o n 
s t uden t s wi th m a n y c o m m i t m e n t s (such 
as m e m b e r s oT spor t s t e a m s o r .students 
wi th l imi ted f r ee t ime d u e to cha l l eng-
ing courses) to d e t e r m i n e t h e a v e r a g e 
o n e - a n d - a - h a l f - h o u r s p e r w e e k tha t a r e 
n o w r e q u i r e d . W e i d e r sa id h e believes 
the benef i t s of p a r t i c i p a t i n g in C S E R fo r 
s t uden t s a r e mu l t i - f ace t ed . 
" N u m b e r o n e , it gives t h e m a n o p p o r -
tun i ty to use the i r gif ts to evange l ize — 
they ' r e u s i n g the i r sp i r i tua l gifts to ed i fy 
the b o d y of C h r i s t , o r d iey c a n use those 
as a p l a t f o r m to l ead s o m e o n e to C h r i s t , " 
W e i d e r sa id . " S e c o n d , it 's a n o p p o r t u n i t y 
fo r t h e m to g a i n expe r i ence , possibly in 
the i r field of study. S o they ' r e l e a rn ing , 
especial ly if t hey c h o o s e a C S E R in the i r 
field of s t u d y A n d it a lso e n h a n c e s the i r 
r e s u m e a n d c a n p r o v i d e e x p e r i e n c e in 
I ' l i o i x ) i ' K ( ) v i i ) i ; i ) 
S E R V I C E A N D S C R E A \ I S — S c a r e m a r e is o n e of t h e ways tha t s t uden t s a r e s e n i n g the c o m m u n i t y a n d s h a r i n g the gospel . 
t he i r field." 
T h e r e a r e t h r e e r e q u i r e m e n t s t h a t 
C S E R service o p p o r t u n i t i e s mus t m e e t : 
s t u d e n t s c a n n o t get p a i d , c a n n o t receive 
scho la r sh ips a n d c a n n o t receive a c a d e m i c 
c red i t . 
A l t h o u g h every s t u d e n t mus t fulfill t he i r 
C S E R r e q u i r e m e n t s to g r a d u a t e , m a n y 
s tuden t s , such as s o p h o m o r e Ji l l O ' D e l l , 
g o a b o v e a n d b e y o n d the r e q u i r e m e n t to 
serve o the r s . 
O ' D e l l r e c e n t l y v o l u n t e e r e d w i t h a 
g r o u p of 110 s t u d e n t s o n a five-day t r ip 
to B i n g h a m t o n , N.Y. to h e l p wi th d ias t e r 
relief e f fo r t s a f t e r t he t o w n w a s d a m a g e d 
by H u r r i c a n e I r e n e a n d T r o p i c a l S t o r m 
Lee. S h e s p e n t t he m a j o r i t y of h e r t i m e 
t h e r e c l e a n i n g houses wi th severe w a t e r 
d a m a g e so t he o w n e r s cou ld rebu i ld . 
" I t j u s t s o u n d e d like a g r ea t o p p o r t u -
ni ty to he lp , so I j u m p e d o n i t ," she .said. 
" I t w a s h a r d , nasty, d i r ty work - bu t it 
w a s a g r ea t expe r i ence . I h e a r d a b o u t 
( H u r r i c a n e I rene) for o n e d a y w h e n it 
h a p p e n e d a n d t h e n it left m y m i n d , b u t 
the.se peo]3le lost the i r h o m e s . T h e h o u s e 
m y g r o u p w o r k e d o n , the w a t e r w e n t all 
t h e w a y u p to t he cei l ing so t he walls col -
l apsed . T h e y lost eve ry th ing . " 
A n o t h e r o j j p o r t u n i t y for s t uden t s to 
serve is c o m i n g u]) as H a l l o w e e n gets clos-
e r — last year, S c a r e m a r e used nea r ly 2 5 0 
vo lun tee r s , a c c o r d i n g to K a m i l l a D e n i n g , 
w h o c o o r d i n a t e s the use of C S E R w o r k -
ers. As a result of tha t x 'o lunteer work , 
a n e s t ima ted 3 , 0 0 0 |)eo]3le m a d e p ro fes -
s ions of fa i th a f t e r visi t ing last yea r ' s 
S c a r e m a r e , she said. 
E a c h year, t he V o l u n t e e r of t he Year 
C h r i s t i a n Serv ice A w a r d is p r e s e n t e d to a 
s t u d e n t w h g o d e m o n s t r a t e s exce l l ence in 
C h r i s t i a n s e n i c e a n d m i n i s t i y S t u d e n t s 
a r e n o m i n a t e d by the i r supe iv i so r s at t h e 
o r g a n i z a U o n s w h e r e they vo lun tee r . 
For m o r e i n f o r m a t i o n , visit www.liberty. 
e d u / c s e r . 
CundifT i s a feature reporter. 
i he ring you want, 
at the price you've been waiting for. 
Shop college.jostens.com 
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Connected 
1971 
(;c)m])iitcr.s w e r e miii\;iila!)lo for stii-
clcnts nsr . 
1980s 
I,a|)tr)ps a n d p e r s o n a l con ip i i t c r s 1H> 
^ a n to a p | ) c a r o n c a m p u s . 
1990s 
A r a i u l o m col lect ion of classes lje>;an 
to use c o m p u t e r s . Hy the e n d ol tlie 
d e c a d e , live c o m p u t e r c lass rooms 
w e r e c o n s t r u c t e d in the sc ience hall . 
2002 
With the e x p a n s i o n of I JeMoss , n ine 
c o m p u t e r cla.ssrooms were p l aced o n 
the s econd f loor inside the II.RC;. 
2004 
I'Lxpansion brou^jht t he n u m b e r of 
cotn[)uters to 4 IH. 
2008 
I 'he II.RCl e .xpanded o n to the thiicl 
f loor of D e M o s s . T h e n u m b e r of 
II.RC; c l a s s rooms with c o m p u t e r s in-
c reased to If) a n d the total n u m b e r 
of c o m p u t e r s a lmos t d o u b l e d to H04. 
Add i t i ona l labs w e r e also bnil l for 
the n e w Schoo l of Knp inee r ing a n d 
C;oni])ntat ional Sc i ence o n the th i rd 
floor, a n d o t h e r c o m p u t e r cen te r s 
were loca ted in sj jecial ized l e a r n i n g 
cen te r s a r o u n d c a m p u s . 
2011 
The l u i m b e r of c o m | ) u t e r s in c o m -
])nter labs cont i iu ies to increase. A 
la rger e m p h a s i s is also bi-ing p l aced 
o n s tuden t s ' abil i ty to use the i r o w n 
laplo | )s by c o n n e c t i n g to a n y of the 
700 wireless access po in t s f rom al-
most a n y p l a c e o n cam])us . 
I n f o r m a t i o n su])])lied by 
( ;o !n i )u te r L a b s a n d Facilities 
M a n a g e r Ca.sey M i u ray. 
technological innovation 
Advancements in latest technology make 
learning easier, more enjoyable for students 
Rri t tany Laird 
lihlaird'H Hbcrty.odu 
The I n t e g r a t e d L e a r n i n g Ri^source 
( le i i le r (ILRC!) did no t exist in the 70s a n d 
by the HOs a few s tuden t s were b r i n g i n g a 
new gadge t ca l led a lapto]) to school . 
Tile 'Kls u s h e r e d in t he c o m p u t e r l ab 
a n d as buiUlings wen t up , miles of h a r d 
wire cab le were r u n to connec t the c o m -
pu te r s to the wor ld w ide web. By 2000 , 
l - iberty met the increase in c o m j j u t e r 
clemaiul wi th a cen t r a l i zed c o m p u t e r l ab 
a n d n e w wireless t e chno logy that c r ea t ed 
a massive w e b of u n s e e n signals cover ing 
the c a m p u s . 
(.)ver t he jiast f ew years Liber ty has 
been w o r k i n g c o n s t a i u l y to give s tuden t s 
the best wireless c o n n e c t i o n o n c a m i m s 
possible. T h e work that goes on b e h i n d 
tile scenes in o r d e r to kei 'p the inter t ie t 
ea.sy access ( jf ten goes u n n o t i c e d unless 
there is a gl i tch. 
In 200H, t he cam])us swi tched over to 
B r a d f o r d L n d p o i n t C o m p l i a n c e Sys tem 
f rom d i s c o C l e a n Acce.ss. T h i s c h a n g e 
e l imina ted the n e e d for s tuden t s to c o n -
stant ly e n t e r the i r i n f o r m a t i o n in to the i r 
c o m i i n t e r s in o r d e r to access the in t e rne t , 
a c c o r d i n g to C h i e f I n f o r m a t i o n O f l i c e r 
M a t t h e w / e a l a n d . 
B r a d f o r d is t he system which provides 
p ro t ec t ion for s t uden t s against po ten t i a l 
comi) i i te r viruses. I 'his ] )ar t icular system 
is s ignif icant ly less t ime c o n s u m i n g for 
s tuden t s to use t h a n Ci sco C l e a n Access. 
S t u d e n t s on ly have to go t h r o u g h the s teps 
to coniiec t to the in te rne t o n a r a re occa -
sion as o p p o s e d to every t ime they n e e d 
to get onl ine . 
Studi ' iUs a r e also ab le to log o n t o t he 
ne twork via guest m o d e , a p a t h that 
al lows t e m p o r a r v in te rne t access wi thou t 
re ( |u i r ing the ly])ical s teps involved in the 
c o n n e c t i o n ])rocess. 
RL-NI BIBHY I L I B E R I Y C'.HAMIMON 
T L C H R U L E S — C l a s s r o o m s a n d c o m -
p u t e r labs a r e e q u i p p e d wi th P C s a n d 
M a c s , a n d s t u d e n t s have access to 
cam])us w i d e wireless i n t e r n e t . 
T h e c a m ] ) u s is c u r r e n t l y r a n g i n g 
b e t w e e n 9 5 a n d 9 8 p e r c e n t wireless, wh ich 
is p r o v i d e d t h r o u g h A r u b a . T h e sect ions 
that d o no t have wireless acce.ss inc lude 
p laces tha t s t uden t s d o no t tyijically n e e d 
c o n n e c t i o n , such as the books to re ])arking 
lot, a c c o r d i n g to Z e a l a n d . 
O v e r 700 access po in t s have b e e n s t ra-
tegically ])osi t ioned t h r o u g h o u t the c a m -
])us in o r d e r to give s t uden t s a posi t ive 
wireless ex] )e i ience . E a c h access po in t 
c a n | ) rovide service to a m a x i m u m of 3 5 
s tuden t s , a c c o r d i n g to Z e a l a n d . 
W h a t s t u d e n t s d o n ' t real ize is that as 
i l 'ads, iPhones , A n d r o i d s a n d o t h e r s imilar 
t e c h n o l o g y beg ins to inc rease in ] )opular-
ity, t he n e e d for wireless access increases 
as well. A s t u d e n t wi th a l a j j top a n d a n 
i P h o n e reciuire the use of two of the 3 5 
s])ots avai lable for wireless c o i m e c t i o n . 
As t e c h n o l o g y c o n t i n u e s to c h a n g e , t he 
univers i ty h a s b e e n work ing cons tan t ly to 
kee]) u]) wi th t he s tuden t s ' n e e d s in this 
a r ea . 
The access po in t s instal led a r o u n d c a m -
|)us a j j p e a r in t he f o r m of small bo.xes 
m o u n t e d to t he walls o r the cei l ing in t he 
a r e a in n e e d of wireless c o n n e c t i o n . E a c h 
b o x is ou t f i t t ed wi th several a n t e n n a e . 
"I h a d n e v e r even no t i ced those l)efore 
today," f r e s h m a n M e g a n S t o n e said. "1 
i m a g i n e tha t not m a n y s tuden t s have . " 
Bui ldings such as U e M o s s have b e e n 
ou t f i t t ed wi th m o r e access | )oints t h a n 
o t h e r bu i ld ings o n c a m j j u s as a direct 
result of t h e large n u m b e r of s t uden t s 
w h o ])refer to use the i r la j j tops in the 
ILRC;. 
A r e a s such as t he c o u r t y a r d a n d the 
l awn a r o u n d the P r a y e r C h a p e l h a v e 
wireless i n t e r n e t t h r o u g h the access po in t s 
loca ted in t he bu i ld ings s u r r o i m d i n g t h e m . 
T h e c o n n e c t i o n m a y va ry in |)laces such 
as these d e p e n d i n g o n the a m o u n t of 
users a n d the d i s t ance to the nea res t 
access p o i n t . 
The h i f o r m a t i o n T e c h n o l o g y d e p a r t -
m e n t takes the t ime to review the n u m -
b e r of users o n e a c h access ])oint o n a 
m o n t h l y basis. T h i s al lows the d e p a r t m e n t 
to a d d o r r e m o v e the acce.y ])oints b a s e d 
o n sup])ly a n d d e m a n d . 
Z e a l a n d encourage.s s tuden t s w h o a re 
h a v i n g dif l icul t ies wi th the i r c o i m e c t i o n 
to the i n t e r n e t to o b t a i n a hel]) ticket f r o m 
the I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y Hel | ) Desk. 
" ' I ' he m o r e they get tha t i n f o r m a t i o n 
to us, t he m o r e w e c a n r e s p o n d to the i r 
n e e d s , " Z e a l a n d said. " W e couiU o n the 
s t uden t s to he lp wi th tha t f e e d b a c k . " 
L a i r d i s a n e w s r e p o r t e r . 
CHECK US OUT ON THE WEB AT: 
W W W . , I; r,v! r Y M I i !. C O M 
3920 Wards Road. Lynchburg.VA 24502 • 434-237-7788 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping o r Cheese @ $7 .99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Medium 2 Topping and 2 0 o z D r i n k @ $7 .99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 X L C h e e s e @ $7 .99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 Any 3 Breads o r Lava Cakes @ $7 .99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadstick @ $7 .99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz D r i n k @ $7 .99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 p c W i n g o r Boneless W i n g 
w / Breadstick @ $7 .99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7 .99 
Order Now 0) www.dominos.com 
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COLEMAN-ADAMS 
CONSTRUCTION, Inc. 
- L t o i ' j t ' i t j a m w -
Liberty University and Coleman-Adams Construction both 
reach that impressive milestone this year, 1971 -2011. 
The two are uniquely connected since the first buildings on Liberty's 
campus were constructed by Coleman-Adams, And throughout those 
40 years, Coleman-Adams and LU have continued to partner on 
many other dynamic projects. 
As each moves forward, Coleman-Adams honors Liberty University, 
its positive impact on our community, and A New Era of expanding 
its missions and world class facilities. Coleman-Adams and Liberty • 
University celebrate 40 years of building futures together 
CONSTRUCTION, Inc. 
Quality, Performance and Value Since 1971 | www.coleman-adams.com | 434.525.4700 
: • , B5/Liberty Champiort 
christian commitment 
School prioritizes spiritual health 
Al l i son Cundi fT 
ancundifTn liberty.edii 
Liber ty Unive r s i ty h a s b e e n ju s t as 
c o m m i t t e d to p r o v i d i n g its s t u d e n t s witii 
op j jo r tun i t i e s for sp i r i tua l g r o w t h as it has 
b e e n to p r o n d i n g s t u d e n t s a qua l i ty e d u -
ca t ion in a C h r i s t i a n e m i r o n m e n t . As the 
univers i ty h a s g r o w n , it h a s m a i n t a i n e d 
the s])iritual f o u n d a t i o n s it was s t a r t ed 
u i t h t h r o u g h t r ad i t ions u n i q u e to L ibe r ty 
such as c o n v o c a t i o n , s t u d e n t l eadersh ip , 
school-s ] )onsored miss ion t i ips a n d spe-
cial e m p h a s i s weeks e a c h semester . 
O n e ol" t he m a n y fac to r s tha t has m a d e 
Liber ty ' s c o m m i t m e n t to a C h r i s t i a n envi-
r o n m e n t possible is s t u d e n t l eadersh ip . 
W h e n n e w s tuden t s a r r i \ c a t t he i r resi-
d e n c e halls, t he r e a r e a l r e a d y l eade r s in 
p l ace o n e a c h hal l to he lp s t uden t s — two 
res iden t assistants , t w o spi r i tua l life d i rec-
tors a n d 10 p r a y e r leaders . 
" S t u d e n t l e a d e r s h i p is so \ i t a l b e c a u s e 
convoca t i on , c h u r c h a n d even the class-
r o o m s ha%'e a spi r i tua l e m p h a s i s , bu t it's 
very h a r d to get d o w n to t h e i n d i \ i d u a l 
s tuden t s — s t u d e n t l e a d e r s h i p al lows the 
c h a n c e to c o n n e c t a n d b e p e r s o n a l l y disci-
p led as s o m e o n e lo\'es t h e m a n d m e n t o r s 
a n d mobi l izes t h e m , " Assoc ia te D i r e c t o r 
of P r a y e r L e a d e r s a n d Disc ip lesh ip Pas to r 
C h r i s Dei t sch said. 
Ha l l m e e t i n g s a r e he ld o n e a c h hal l 
Tuesday n igh ts to k e e p s t uden t s u p to 
d a t e o n c a m p u s a n n o u n c e m e n t s a n d 
events . A f t e r ha l l m e e t i n g s , o p t i o n a l 
j ) rayer g r o u p s a r c ofTered to give s t uden t s 
a c h a n c e to fel lowship, s t udy the Bible 
a n d s h a r e p r a y e r reques ts . 
R I T H B I H I I Y I I J I I L R I T C H A . M 1 ' 1 ( ) N 
S T U D E N r M E N l ' O R I N C } - L iber ty Univers i ty c o n t i n u e s to e m p h a s i z e Clhristian 
v.ilues in a n d ou t of t h e c l a s s room. 
" I t ' s really u n i q u e , it s e p a r a t e s us I rom 
o t h e r schools , " said sen io r S a r a h Wells, 
w h o ser%eci as a p r a y e r l e a d e r for t h r ee 
years . " W e ' r e all g iven the o p p o r t u n i t y to 
be min i s t e r ed to a n d b e disci j j led. E v e n 
t h o u g h I w a s s u j j p o s e d to b e min is te r -
ing to the o t h e r girls (in p r a y e r g roups ) 
it b e c a m e a b less ing to m e a n d it w a s a 
h i m i b l i n g e x p e r i e n c e as well, w a t c h i n g 
h o w the L o r d uses us in e a c h o t h e r s ' li\TS. 
I got to k n o w o t h e r girls tha t I w o u l d n ' t 
nece.ssarily h a v e g o t t e n to know." 
A n o t h e r Nvay L ibe r ty h a s s tayed t r u e to 
its miss ion is t h r o u g h on ly h i r ing facul ty 
m e m b e r s wl io s h a r e the beliel's the ui\i-
\ e r s i t y w a s f o u n d e d o n . 
" T h e u n i \ e r s i t y h a s m a i n t a i n e d the 
C h r i s t i a n worlcK-iew in t he c l a s s room 
b e c a u s e of t h e c o i i i m i l m e n i to only hir-
ing those w h o a re au then t i ca l l y saved a n d 
c o m m i t t e d to t he bibl ical wor ldview." 
D e a n of S t u d e n t s Dr. Ke i th A n d e r s o n 
said. " T h e p ro fessors a r e c h a l l e n g e d to 
c o n t i n u e to p resen t tlieir disci j i l ine of 
s tudy in a C h r i s t o e e n t r i c f o r m a t . I bel ieve 
in t he in t en t iona l i ty ol' tlu- a d m i n i s t r a t i o n 
a n d sen io r l e a d e r s h i p tt) r e m a i n fa i th fu l lo 
o u r spir i tual f o u n d a t i o n s . " 
A l t h o u g h t h e c o m m i t m e n t h a s 
r e m a i n e d the s a m e , .several th ings h a w 
c h a n g e d over t h e years to a c c o m m o d a t e 
the g r o w i n g s t u d e n t po])ulat ion 's n e e d s 
a n d bus ie r schedules . 
P r a y e r g rou | ) s u.seci lo be m a n d a t o r y 
five n igh t s a week , as were mul t ip le hall 
mee t ings , Deit.sch said, a n d c h u r c h a t t en -
d a n c e w a s r e q u i r e d . A l t h o u g h hall m e e t -
ings a n d c o n v o c a t i o n a r e still m a n d a t o i y , 
| ) rayer groui )s a n d c h u r c h a t t e n d a n c e a r e 
n o w o]) t ional . 
" W e m a d e it o j j t iona l b e c a u s e w e d idn ' t 
w a n t to b e legal is t ic ," Dei t sch said. " W e 
m a d e it v o l u n t a i y a n d tha i way s t uden t s 
have a c h o i c e w h e t h e r ihey w a n t to go. 
I t h ink o n e of tiie th ings Dr. Falwell 
w a s v e i y m u c h a st ickler a b o u t was that 
c o n v o c a t i o n w o u l d ha])i)en t h r ee l imes a 
w e e k a n d t ha t w e w o u l d neve r get rid t)f 
it. It w a s a n d is a t i m e to b r i n g the un iver -
sity t o g e t h e r a n d to r e m i n d t h e m of o u r 
c o m m o n miss ion a n d o u r c o m m o n goa l . " 
CundifT is a feature reporter. 
athletic accomplishment 
Flames' honorable legacy continues on with NCAA 
Kyle H a r v e y 
kharvey(<( Uberty.cdu 
Life on Life 
Dee[) inside the Footbal l O p e r a t i o n s 
C e n t e r t he r e is a m a n in a n of i ice tha t , 
like L iber ty Univers i ty ' s f o u n d e r J e r i y 
Falwell Sr., h a s a \ i s i o n for L ibe r ty a t h -
letes. Dr. E d G o m e s is t he D i r e c t o r of t he 
S]3iritual D e v e l o p m e n t p r o g r a m for t he 
footbal l t e a m a n d as t he .spiritual l e a d e r 
of l i b e r t y ' s footbal l p r o g r a m , he p e r s o n -
ally o \ e r s e e s to t he spi r i tua l lives a n d c o n -
d i t ions of t he a th le tes , coaches , t r a i ne r s 
a n d m a n a g e r s of t he t e a m . 
"Just b e c a u s e a school is C h r i s t i a n in 
n a m e , it doe.sn't m e a n tha t t hey a r e c o m -
mi t t ed to l iving the Biblical m a n d a t e s in 
t he Scr i ] i tures ," G o m e s sa id . 
G o m e s p r a c t i c e s s e r \ ' an t l e a d e r s h i p , 
assist ing all m e m b e r s of t h e ] ) rog ram in 
a n y way he c a n . H e leads weekly Bible 
s tudies, m e e t s weekly wi th j j layers for 
accoun tab i l i t y a n d d isc ip leship a n d is a 
p r a y e r w a r r i o r for t h e footba l l ]jlayers. 
" W e have a bibl ical m o d e l ba sed o n 
Luke 2:52, a n d w h a t tha t \ 'erse says is, 
'And J e s u s i n c r e a s e d in w i s d o m , in s t a tu re 
a n d in favor u i t h G o d a n d m a n , ' " G o m e s 
said. 
B e a r i n g Luke 2 :52 in m i n d . G o m e s 
has des igned a sys tem cal led t he W h o l e 
Per.son D e v e l o p m e n t M o d e l for use in 
t r a i n i n g footbal l p layers to b e c h a m p i o n s 
no t on ly of t he Big S o u t h b u t for J e s u s 
Chr i s t . 
" O n the basis of tha t Bible verse t he r e 
a r e f o u r a r e a s tha t w e give a t t e n t i o n to 
wi th in o u r a th le t ic j i r o g r a m . T h e first has 
to d o wi th a c a d e m i c s . . . ' I 'he s e c o n d p iece 
is a t h l e t i c s . . . t h e next a r e a is soc ia l ly . . . 
t he f o u r t h a r e a is to d e v e l o p the .spiritual 
a.spect of t he s t u d e n t a th le te ' s life." 
"Jesus built i n to t he th ree , he built i n to 
t he 12, a n d he built i n to t he 70. O n e of 
t he ways t ha t w e a r e g o i n g to i m p a c t oiu-
w h o l e t e a m is by you m a k i n g y o u r posi-
t ion y o u r minis t iy . I ^ t ' s p r a y wi th e a c h 
o ther , let's p r a y for e a c h o t h e r a n d let's 
p r a y for the guys in o u r pos i t ion . U n ' s 
live ou t t)iu- relat ionshi]} wi th Ciod in tha t 
pos i t ion a n d let Ciod use us , " CJomes said. 
CJomes i n t e n t i o n a l l y p l a c e s g r e a t 
s ign i f icance o n a c c o u n t a b i l i t y a n d the 
i m p o r t a n c e of m e n w o r k i n g t h r o u g h life 
toge ther , b u i l d i n g u]) o n e a n o t h e r ' s fa i th . 
" T h e ex])er ience the s t u d e n t a th le tes ga in 
n o w will b e inva luab le a f t e r Liberty, " 
CJomes said. 
" I t ' s real ly life o n life. T h e w h o l e goal 
of this life o n life is so w h e n they g r a d u a t e 
a n d tiiey s tar t w o r k i n g at s o m e news] )aper 
])lace o r w h e r e w r it m i g h t be , they ' \ 'e 
p r a c t i c e d wha t t hey ' r e g o i n g to d o w h e n 
they s tar t t he j o b . You ' r e g o i n g to s tar t 
look ing for peo])le t ha t have the s a m e 
va lues a n d in teres ts tha t you have a n d 
t h e n y o u ' r e g o i n g to s tar t p r a y i n g wi th 
tha t p e r s o n a n d see h o w CJocl w a n t s to use 
you to i m p a c t t hose p e o p l e y o u ' r e wi th . 
T h a t ' s h o w disc ip leship works , " G o m e s 
said to players . 
E v e n c o n s i d e r i n g the g r o w t h of t he 
a thlet ics p r o g r a m at L ibe r ty in r ecen t 
years . G o m e s is c o n f i d e n t t ha t t he .system 
in p l a c e will s ecu re l i b e r t y ' s r e | )u t a t ion as 
R l 'l l l B I H H Y I L I I I I . K I V C l I . V M l ' l O N 
F A N ' F H E F ' l A M E S O v e r t he past fou r decades , t he F l a m e s h a \ e b e c o m e a d o m i -
n a n t j i resence in w o d d of college athletics. 
a ] ) r o g r a m w h i c h c o m p e t e s wi th in tegr i ty 
a n d s p o r t s m a n s h i j ] whi le l i f t ing u p the 
n a m e of Jesus . 
" S o m e t i m e s p e o p l e ask m e , 'Hey, t he 
b igge r t he school gets you mus t be d o i n g 
s o m e t h i n g to com|5 romise wi th this o r 
t ha t . ' W h e n I w a s h e r e in the ear ly I97()s 
t he r e w e r e guys in t he h igh interest g r o u p , 
t he r e w e r e guys in the s o m e interest g r o u p 
a n d t h e r e w e r e guys in t he n o interest 
grou]) , " CJomes said. "I t ' s t he s a m e . W h a t 
I 've got to d o is p a y a t t en t i on to w h e r e 
these guys a r e at a n d t h e n he!]) t h e m win 
in these f o u r a r e a s . " 
See ATHLETICS, B7 
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Sl iu lc i i t s ai Li l icr ty L' l i ivcisi ty li;.'\c tlic ()i)|)()rHmity to t ake p a r t in c o i u c r t s , r o a d t r ips a n d ot lu-r act ixi i ' s v ia t he S t u d e n t Act ivi t ies d e p a r t m e n t . 
s t i i i I'nt // t ( c r t u n i t i e s 
Liberty culture continues to grow in diversity 
D e v i i i I 'Vai i f i s 
clii ifrancis a lilicrty.rdti 
R i d i (adject ive): l i ax in^ lii.nl' i | i ial i ty; 
luaKiiilicently i inpicssive. ' r i i e M e r r i a i n -
\\'ei)slei- websi te niiisl iiave i iad s tuden t life 
at I . iherty l ' n i \ ' e r s i ly in m i n d wi ien t lel in-
ing this t e r m . 
Sno\vlle. \ , o])en mic iii,gilts, h o r s e b a c k 
r iding, concer t s , movie nights, ice ska t ing 
a n d I lul) sports , such as arc l ie ry a n d rac -
c|iieil)all, a r e just a lew ol tlie m a n y act ivi-
ties o l l e i cd to Liber ty s tuden t s look ing to 
have a g o o d t ime outs ide oi" the c l a s s room. 
D e a n ol S t u d e n t s Kei th A n d e r s o n said 
that all of the r ec rea t iona l (>|)tions at 
Liber ty a r e above p a r b e c a u s e they a id in 
the d e v e l o p m e n t of e v e n ' s tuden t in m i n d , 
l)od\ a n d spirit. 
1 le also c red i t ed I , iberty 's s tale of the art 
lacilitics wi th set t ing the college a p a r t f r o m 
the c o m p e t i t i o n . 
" L i b e r t y I 'niNi'rsily is l ied to t he c o m -
m i l m e n l of o u r c h a n c e l l o r a n d I b u n d e r 
w h o m o r e t h a n o n c e p r o c l a i m e d , "If 
it's C h r i s t i a n , it o u g h t to be b e l t e r , ' " 
. \nd< ' r sou said . 
l i e also a d d e d that L iber ty ' s c u r r e n t 
" ava i l ab l e cap i t a l to l imd r e c r e a t i o n " h a s 
g ixcn ihe u n i w r s i t y the f r e e d o m to olVer 
m o r e evi iils t o d a y t h a n w h e n t he u n i w r -
sit\ lirsi o p e n e d . 
A l t h o u g h P r o m o t i o n s M a n a g e r lo r 
S t u d e n t . \ c i i \ i t i e s S t e p h a n i e W a r d 
bel ieves th.it L iber ty has a lways exce l l ed 
in the a r e a ol' s t uden t life, she sa id tha t 
d o i n g b a c k g r o u n d r e s e a r c h o n w h a t 
o t h e r col leges a r e c u r r e n t l y ol l 'er ing a n d 
l i s ten ing to s t u d e n t l e e d b a c k g a i h e r e i l 
I r om s u r \ c y s a n d soi ial m e d i a ])osts h a \ e 
hel])c(l the nni \ 'ers i ty b e t t e r itself oNcr t he 
last III s ea r s . 
" W e d o n ' t c r e a t e even ts r a n d o m l y o r 
just for the sake of b a s i n g t h e m . W e 
a r e d e d i c a t e d to | ) r o s i d i n g svhat s t u d e i u s 
svant a n d ask for ," War i l sa id . " W e ssant 
to lit the style a n d n e e d s of p e o p l e today. 
This allosNs us to has'c a sa r i i ' ty of e s e n t s 
ssith a n ai tual p u r p o s e b e h i n d t h e m . " 
O n c e s t u d e n t sugges t i ons a r e t a k e n 
i n to a c i i i n n t . S t u d e n t . \ c t i s i t i e s ssorks to 
R e m HIHBV I LIBI'KN' CH,\.MI'ION 
1'11'Ll) L ' l ' L iber ty s t a t e - o f - t h e - a r t , y e a r - r o u n d ski s lope , Snosvilex, allosss s tu -
d e n t s t he oi)])()rtiuiity to e x p e r i e n c e mul t i - l e se l skiing, snosv lx i a rd ing o r t ub ing . 
m a k e c e r t a i n iMi h e s e n t i d e a tha t ' s g e n e r -
ate i l a c c o m p l i s h e s tsvo m a i n goals : c r e a t e 
c o m m u n i t y wi th in t he s t u d e n t b o d y a n d 
cu l tu ra l ly c h a l l e n g e s tuden t s . 
" W e svatu to I 'stablish c o n u n u n i c a t i o n 
free state 
inspection with 
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FYI 
The Snowflex Centre 
at Liberty University 
is the only facility of 
its kind in the United 
States. Snowflex was 
opened to the public 
Aug. 3, 2009. 
t h r o u g h s h a r e d e .xper iences ," W a r d .said. 
"W'e s t i i s e to g i se s t u d e n t s a h o m e assay 
f r o m h o m e , to c a t e r to t h e m a n d p r o s i d e 
disersi ly. A n d es ' e ry th ing is r ight at t h e i r 
f inge r t ips at a losv cos t . " 
T h e S t u d e n t Ac t iv i t i e s ' stalT, W a r d 
sa id , e n g a g e s in mulli]) le sveekly m e e t i n g s , 
phys ica l labor , t he r e n d n g of e q u i p m e n t 
a n d fi l l ing o u t n u m e r o u s svork o r d e r s , 
a m o n g o t h e r responsib i l i t ies , to e n s u r e 
t h a t eve ry event a n d ac t i s i t y p r e s e n t e d t o 
L i b e r t y s t u d e n t s goes oH' s s i thou t a h i t c h . 
A n d e r s o n said tha t c o u n t l e s s h o u r s of 
r e s e a r c h a n d t he ana lys i s o f ava i l ab l e d a t a 
a lso p lay a b ig role in m a k i n g s u r e t l ia t 
" s t u d e n t s a r e i n d e e d b e n e f i t t i n g f r o m t h e 
act is ities t a k i n g p l a c e o n o u r c a m p u s . " 
S e n i o r G r e g o r y S m i t h , svho t r a n s f e r r e d 
to L i b e r t y in 2 0 1 0 , sa id t h a t h e h a s de f i -
ni te ly b e n e f i t t e d f r o m the s choo l ' s c l e a r 
d e d i c a t i o n t o s t u d e n t life. 
" S t u d e n t life at l i b e r t y e n g a g e s s tu -
d e n t s ssith dilTerent even t s o u t s i d e o f class 
m o r e t h a n t he last co l lege I svas a t , a n d 
m o s t i m p o r t a n t l y . L i b e r t y stris-es to k e e p 
C h r i s t as t he h e a d of t h e s t u d e n t b o d y in 
all t h ings , " S m i t h sa id . 
Francis is a news reporter. 
f ree computer! 
diagnostic test 
with repair 
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Towns' family moves to campus peal( 
Co-founder Dr. Elmer Towns and family's new address puts them atop the mountain 
J e s s i c a Rovvell 
jrowellCa Ubcrty.edu 
C o n s i d e r i n g the r ecen t e.xplosion of 
c o n s t r u c t i o n ])rojects o n Lilierty 's c a m -
pus , it c o m e s as n o su rpr i se tha t o n e of 
the sciiool 's f o u n d e r s , Dr. E l m e r T o w n s , 
has j o i n e d in o n tlie liuilciing t r end . 
T o w n s a n d iiis wi fe recent ly nu)\ ed in to 
the i r newly c o n s t r u c t e d h o m e , wh ich w a s 
c o m p l e t e d in Augus t 2 0 1 1 . 
T l i e h o m e , w h i c h took near ly seven 
m o n t h s to c o m p l e t e , is loca ted oil" of 
C a n d l e r ' s M o u n t a i n R o a d a n d fea tu res a n 
e.xpansive x iew of t he Clity of L y n c h b u r g . 
"All t h e f e e d b a c k h a s b e e n posi t ive ," 
C o n s t r u c t i o n C o o r d i n a t o r A lan Askew 
said. 
" T h e y a r c \ e r y happy, s incerely a p p r e -
ciat ive a n d have b e e n a p l ea su re to work 
wi th . It w a s g r ea t to b e p a r t of s o m e t h i n g 
tha t h o n o r s Dr. T o w n s work for L iber ty 
Univers i ty a n d will ]3ro\ide a g r ea t asset 
for us in t he f u t u r e . " 
Askew m a n a g e d the pro jec t f r o m its 
c o n c e p t u a l b e g i n n i n g s in J a n u a r y 2 0 1 1 . 
S ince t h e n , h e h a s super%ised the h o m e ' s 
c o n s t r u c t i o n in c o n j u n c t i o n wi th De i t z 
Lilly Bui lders , Inc . f r o m Forest , Va. , w h o 
was a w a r d e d the c o n t r a c t . 
" W e w o r k e d wi th Dr. a n d M r s . Towns 
to des ign the res idence , w o r k e d wi th e n -
g inee r s o n t h e site layout , b r o u g h t utilities 
to t he site, sol ici ted b ids f r o m c o n t r a c t o r s 
a n d m o n i t o r e d c o n s t r u c t i o n p rogress a n d 
l iudge t , " Askew said. 
" T h e y d id a p h e n o m e n a l j o b tha t we ' r e 
N-ery p r o u d of a n d I e n j o y e d w o r k i n g wi th 
lil.N I.I.SI.KY I l . l l l l .KnOllAMl'ION 
K I N G O F T H L M O U N T A I N Clomple tcd tiiis past s u m m e r , the Towns" h o m e siis a io j ) a hill wiiii a p lcascni view of the 
Ci ty of L y n c h b u r g a n d the Hlue R i d g e M o u n t a i n s . 
t h e m , " he said. T h e j i roject wen t very Universi ty. of iiis life, a c c o r d i n g lo ( l i i an i c l l o r j e n y 
re ta in o w n e r s h i p s m o o t h . " 
O v e r a l l , t he n e w 'Towns' h o m e is a n 
i i n i ' s t m e n t for b o t h 'Towns a n d Liber t \ ' 
The univers i ty will 
o f t he h o m e but will m a k e the h o m e 
avai lable for Dr. 'Towns' use for the rest R o w e l l i s a n e w s r e p o r t e r . 
ATHLETICS 
continued from B5 
" N o m a t t e r h o w big w e get , tha t neve r 
c h a n g e s , " G o m e s said. 
Brains and Braun 
Liber ty ' s b ibl ical m o d e l of W h o l e 
Person D e v e l o p m e n t is s t r e n g t h e n i n g o u r 
a th le tes ' a c a d e m i c in tegr i ty a n d b o o s t i n g 
c l a s s r o o m p e r f o r m a n c e to n e w highs . 
Recen t ly L ibe r ty Unive r s i ty w a s given 
a c a d e m i c cer t i f i ca t ion by the N a t i o n a l 
Assoc ia t ion of A c a d e m i c Ads-isors for 
Athlet ics . 
A c c o r d i n g t he i r webs i t e , t he N 4 A 
"es tab l i shed a cer t i f ica t ion p r o g r a m to 
raise t h e p ro fess iona l s t a n d a r d a m o n g 
a c a d e m i c s u p p o r t p r o g r a m s a n d e n c o u r -
a g e a b r o a d e r r a n g e of u n d e r s t a n d i n g of 
best p r ac t i ce s a n d successful o p e r a t i o n s . " 
L ibe r ty j o i n s o t h e r pres t ig ious inst i tu-
t ions such as C l e m s o n Universi ty, Ba>ior 
Universi ty, M i c h i g a n S ta te Univers i ty a n d 
N o r t h C a r o l i n a S ta te Univers i ty a m o n g 
o the r s . 
A c c o r d i n g to Ath le t i c D i r e c t o r JelT 
Barber , t he . i c a d e m i c success of t h e a t h -
letes in t he pas t y e a r is t he biggest \ i c t o r y 
for t he a thleUc p r o g r a m , as 2 8 3 s t u d e n t 
a th le tes m a i n t a i n e d a 3 .0 C P A o r grea ter . 
" W e set r e c o r d s in g r a d e po in t a\ 'er-
age a n d h a d m o r e 3 .0 s tuden t - a th l e t e s 
t h a n w e have ever h a d before . Also, we 
b e c a m e on ly the 13tli N C A \ Divis ion 
o n e school to receive a c a d e m i c cer t i f ica-
t ion by the N 4 A . 'This is a g rea t h o n o r for 
o u r p r o g r a m , " B a r b e r said. 
Liberty f lames .com 
draws 1.3 mi l l ion vis i tors 
O n e s tap le of a successful footbal l p ro -
g r a m is a first r a te m e d i a t e a m . L ibe r ty 
Unive r s i ty has m a d e a large c o m m i t m e n t 
to m a k e this a reali ty for the j j i o g r a m . 
O n e of t he biggest aspec ts of spor ts ct)\ -
e r a g e is www. l iber ty l l an ies .com. 
L iber ty h a s a stalT of n i n e indi \ ' idua ls 
tha t c o n t r i b u t e to t he c o n t e n t o n the site 
a n d a smal l a r m y of i n f o r m a t i o n t echno l -
o g y p e r s o n n e l . 
A m o n g the m a n y th ings tha t m a k e s 
w w w . l i b e r t y l l a n i e s . c o m u n i q u e f r o m 
o t h e r websi tes . 
A r o u n d the c o u n t i y is t ha i for nea r ly 
its en t i r e exis tence , d a t i n g b a c k to 1998, 
it h a s b e e n h o s t e d o n camj iu s . 
" M o s t of the col legiate websi tes you see 
ou t t h e r e t oday a r e clone by profess iona l 
c o m p a n i e s , bu t we ' r e o n e of the \ei-y few 
in t he c o u n t i y tha t still has the i r webs i te 
h o s t e d o n c a m j i u s , " Assis tant Ath le t ic 
D i r e c t o r for Ath le t i c M e d i a Re l a t i ons 
'Todd W e t m o r e said. 
" M o s t of the t ime w h e n you a r e dea l -
ing wi th a n ou t s ide w n d o r , y o u ' r e n u m -
b e r 6 4 o n a c u s t o m e r list, a n d you 've got 
to wai t for a half a d o z e n ot i ier schools 
a r o u n d the cou i i l i y to gel the i r c h a n g e s 
m a d e b e f o r e you get m o v e d u p o n the 
pr io r i ty list. 'The universi ty saw lil to suj i -
po r t us f r o m the TT perspect ive . TT d o e s a 
great j o b su | )po r l i ng us a n d giNing us t he 
n e c e s s a i y UJOIS to g i \ e a ve iy profess iona l 
webs i t e , " W e t m o r e said. 
U n d e r ^Vetmore t he websi te has blos-
s o m e d in to the p r i m a i y sj ioHs r e s o u r c e 
for F l a m e s fans. M o r e t h a n 1.3 mi l l ion 
p e o p l e visi ted the site in tlie last a c a d e m i c 
year, w h i c h c o m e s out to an a v e r a g e of 
2 0 0 hits eve iy lK)in'. To k e e p u]) wi th 
d e m a n d , W e t m o r e ' s stall ' works a r o u n d 
the c lock lo ])n)vide u p to the h o u r in for -
m a i i o n , h e said 
" The w a y w e \ i e w o u r websi te is f r o m 
Augus t to t he e n d of May, basical ly I'roni 
w h e n footbal l sea.son star ts to w h e n i)ase-
ball is d o n e is k ind of o u r season . W e 
a v e r a g e m o r e t h a n live d i l fe rent s tories a 
day. 'That inc ludes w e e k e n d s , " \ V e l m o r e 
said. 
B e y o n d the wr i t t en stories, www.l iber ty-
l l a m e s . c o m prov ides signif icant a u d i o a n d 
v ideo c o n t e n t to supp l en i en i t he statistics 
a n d recaps . D u r i n g tlie season , t i icre a r e 
live n e w v ideos p e r week a b o u t the foot-
ball p r o g r a m . 
" R i g h t now, o u r focus is le.ss o n wr i t t en 
c o n t e n t a n d m o r e o n a u d i o a n d \ i d e o 
c o n t e n t . If you go lo e s p n . c o m , mos t 
peo j j le a ren ' t r e a d i n g the i r s tories an>-
m o r e . 'They w a n t a 9 0 second clip. That ' s 
all t hev w a n t , " W e t m o r e said. 
The s ta i r lhat r uns llie websi te is also 
r e spons ib l e for p r o d u c i n g the v a r i o u s 
o t h e r pub l ica t ions , such as ihe olfic ial 
footbal l m e d i a guide . In 2 0 1 0 , L iber ty ' s 
m e d i a gu ide w o n llie lille of besl in the 
c o u n t i y al the Football C h a m i ) i o n s h i i ) 
Subd iv i s ion level, W e t m o r e said. 
" O u r goals o l n i o u s l y a r e lo fulfill j e r ry 
FalwelTs \ i s i on of ])laying al t he i)esl 
level as a lop 2.5 division o n e i ) r o g r a m . 
Je l l ' B a r b e r w a n i s us to noi work liki-
w e ' r e in llie Big S o u t h bui work like w e 
a r e a l r eady al lhat a d v a n c e d level. W e ' r e 
c h a r g e d lo work above o u r c o n l e i c n c e 
level right now," Wc-tmore said. 
Look ing lo ihe I 'utiue, \ \ e l n H ) r e h i n t e d 
at tiie c o i n i n g of a l . ibe i ly a th le t ics a p p . 
Presently, L iber ty is ab le to oll'er the 
m y i . i b e r t y U a p p l i n o u g h B l a c k b o a r d . 
B l a c k b o a r d ' s ap | ) is a liasic t e m p l a t e 
tha t any school lhat uses B l a c k b o a r d h a s 
access to. 
Liberty, however, would like lo o i l e r a 
m o r e sjjeciali/.ed a j j p specific lo Liberty, 
W e t m o r e said 
" l l does gel o u r infoi inal ioi i oul i h e r e 
bu t the universi iy now lias h i red m o b i l e 
a p p i)eoi)le to l iy lo deve lop o u r o w n 
un i ( | ue a])piicalioii. Thai 's really w h e r e 
i he f u t u r e of th ings is. . \ s l e c h n o l o g y 
g r o w s a n d | )hones grow, we will ce r i a in ly 
t iy lo keep u p with w h e r e l ec l ino iogy is 
go ing , " W e l m o r e said. 
H a r v e y i s a s p c i r t s r e p o r t e r . 
CAMPUS continued 
from B1 
f ron t of D e M o s s Hal l . 
" J e f f e r s o n i a n a r c h i t e c t u r e is 
p a r t of t he iden t i ty of C e n t r a l 
V i rg in i a , " Falwell said. L iber ty 
Univers i ty also rece ived its n a m e 
f r o m the p r inc ip l e s e spoused by 
J e f f e r s o n in t he D e c l a r a t i o n of 
I n d e p e n d e n c e . 
L ibe r ty Unive r s i ty h a s a lways 
m a d e the s u p p o r t of Je lTersonian 
p r i n c i p l e s of l im i t ed g o v e r n -
m e n t , f ree e n t e r p r i s e a n d indi-
v idua l l iber ty p a r t of its co re 
miss ion . " 
L i b e r t y ' s ])lan fo r c r e a t i n g 
wor ld-c lass facilities cou ld no t 
have s t a r t ed at a b e t t e r t ime. 
A c c o r d i n g to t h e D i r e c t o r 
of A u x i l i a r y Se rv i ce s , Lee 
B e a u m o n t , t h e r e a r e a few rea-
sons wh>' L ibe r ty chose this year 
to s tar t bui ld ing. 
" 'This is a p e r f e c t t i m e to 
bu i ld , " B e a u m o n t sa id . " In te res t 
ra tes a r e low a n d c o n s t r u c t i o n 
costs a r e low. A n o t h e r t h ing is 
e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s will 
f ^ l 
Finances for expansion are 
from the $120 
million tax-exempt bond from 
December 2010 
b e ge t t ing t o u g h e r a n d t o u g h e r 
in fiiture years w h i c h d r a m a t i -
cally inc rease the cost of c o n -
s t ruc t i on . " 
T r a n s f o r m i n g ihe can i in i s lo 
o n e tha i exh ib i t s w o r l d - c l a s s 
facilities does no t c o m e c h e a p . 
'The m a j o r i t y of l i n a n c e s for 
. cons t ruc l ion a r e f r o m the S 1 2 0 
mi l l ion l a x - e x e m p t b o n d sale 
f r o m D e c e m b e r 2 0 1 0 . 
" 'The target cost w a s a r o u n d 
SI 2 0 m i l l i o n , " D i r e c i o r of 
P l a n n i n g a n d C o n s t r u c l i o n 
C h a r l e s S p e n c e said. "Bu t over 
t ime, it will cost a liltle m o r e 
t h a n lha t . Mos t recen t n u m b e r s 
a r e a r o u n d Sl.^O mil l ion i)ut, 
a g a i n , all of lhat is sub jec t lo 
c h a n g e . " 
In add i t i on lo all the c h a n g e s 
o n ihe five-year p l an , S p e n c e 
as su res s t u d e n t s a n d f a c u l t y 
that ihere will be- a lot m o r e 
a n n o u n c e m e n i s conc c-i n i n g c o n -
s l ruc t ion in ihe next live- years . 
" I t ' s a m a z i n g to m e . . . h o w 
exc ited s tuden t s a re a b o u l bu i ld -
ing | ) rojects ," Spe nce said. " \ o i i 
wou ld ih ink n o b o d y cares , but 
ihey really d o . " 
A d a n i s u n - O l a o t a n i s a n e w s 
r e p o r t e r . 
•r? - ' ' 
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K X I ' O N K N U A I . 
RRNI HIIIBY | L IHKRIT CIIIMIPIOX 
I'Voiii a haiiciriil o f s t u d e n t s m e e t i n g i n u l c r a t r n t in tlu- imicl, co i ivo i -a t io i i h a s g r o w n t o o v e r 3 6 , 0 0 in w e e k l y a t t e n d a n c e in t h e V i n e s Clenter . 
Through the ages 
The story of Liberty University s first 40 years 
A s h l e y I{<illiiit;er 
akhollil1^l'raf lilicrty.t'clii 
Ov e r i l ic pas t l i m r d e c a d e s , l,il)-c i t y I ' l i i x c r s i i y h a s g r o w n ex -| ) o n e n t i a l l y a n d w i th its g r o w t h 
n e w o p p o r l n n i l i c s ha \ ' e l )een b r o u g h t to 
s t u d e n t s a n d a h i n i n i a l ike . 
I ' i i u n d e d in I!I71 by 1 )r. j e r r \ ' l' 'aiwell a s 
L y i u h l i i i r g Bapt i s t C o l l e g e , L i b e r t y w a s 
. i lways p a r t ol .1 bigg<-r ])lan a c c o r d i n g to 
l . i b e r t v I ' n i v e r s i t v ( l h a n c e l l o r Je r r> ' Kal-
we l l . l r ' 
" H i s (l)i-. l-'alwell Sr.) \ i s i o n for L i b e r t y 
w a s a i l i s t incl i \< ' ly ( I h r i s t i a n u n i v e r s i t y 
w h e r e e \ c r y l a c u l t y i n e n i b e r w a s a c o n i -
i n i t t e d ( I h r i s t i a n , w h e r e t h e I ' l u idan i en t a l s 
o f t h e ( l l i r i s i ian f a i t h w e r e n e v e r c o m p r o -
m i s e d . u i d w i i e t c t h e c o d e <1!' c o n d u c t e n -
c o u r a g e d b e h a \ io r t ha t is in k e e p i n g w i t h 
l i ibli i al m o l a l i ty ," J e r r y l''alwell J r . s a id . 
W h i l e L i b e r t y h a s r e m a i n e d f o c u s e d 
o n th is \ i s i o n , t h e s c h o o l h a s u n d e r g o n e 
m a n y c h a n g e s , b o t h e . \ t r a c u r r i c u l a r a n d 
a c a d e m i c , o s c r t h e pas t -Id y e a r s , J e r r y 
I ' a l we l l J r . s a i d . 
L i b e r t y I ' n i x e r s i t y a l u m n i W i n n i e 
l a b e l , H r a d l iu t lc r , T a i n a i a I ' a rk a n t l 
D a r r e l l J o r d a n g r a d u a t e d in t h e c lass o f 
197.^), I ' l H l , l!)!):i a n d 'JOO'J r e s p e c t i v e l y 
L a c h r e m e m b e r s a u n i ( | u e l y diiVerent L ib-
e i t \ ; b u t a c o m m o n t h r e a d o f f o u n d a t i o n -
al f a i t h is i o u n d in e a c h o f t h e i r s tor ies . 
( I t a d u a t i i i g w i t h a d e g r e e in l l l e m e n -
t . i ry I 'Aluca t ion , l a b e r w e n t o n to rec i ' ive 
h e r M . i s t e r s in I k l u c a t i o n as well a s h e r 
e d u c a t i o n s | )ecia l is i in .Admi i i i s t r a t io i i . 
l a b e r h a s s e r \ c d a s p r inc i i ) a l o f t h e u p -
p e r s c h o o l al L i b e r t y ( I h r i s l i a n A c a d e m y 
a n d is n o w . \ s s i s i a n l . S u p e r i n i e n d e t U o f 
( a i r r i i I l i um a n d I n s i r u c t i o n at t h e s c h o o l . 
S h e is a l s o c i i r r e n i l y .1 | ) r o f e s s o r al L i b e r t y 
.Similar t o l a b e r , Miiller a l so f o u n d th.il 
t h e I b u n d . i t i o n h e a c ( | u i r e d al L i b e r t y w a s 
l u i u l . i n u i i tal to his l i i tu re . 
lUii ler g r a d u a t e d w i i h a d e g r e e in I 'o-
li l ical .Sc i e n c e . H a v i n g w d i k c d in W a s h -
i n g t o n lo r a u i i i n b e r o f yea r s , Uu i l e r d i s -
c o v e r e d t ha t his H i u n d a t i o n f r o m i.iberlN 
w.is m o s t n e c e s s a r y w h e n ( i o d c h a n g e d 
t h e d i r e c t i o n o f his c a r e e r . 
" ( i o d u s h e r e d in a n u m b e r o f s igni l i -
l a n l 1 h a n g e s lo r m<', o n e o f w h i c h w a s 
.1 i .irc<'r ( h a n g e . In t ha i s ense . L i b e r t y 
p r o v e d t h e l e s sons i h e y laug l i l us t h e r e 
a n d ins t i l l ed in u s w e r e a b e n e f i t , " Hu t l e r 
sa id . c . i r ee i c h a n g e c . m b e a d e v a s t a -
t ion . I heliex'c it w a s e a s i e r b e c a u s e o f t h e 
s p i r i t u a l l e s s o n s I l e a r n e d at L ibe r ty . " 
B u t l e r is now a ( l o n t r a i t . \ d m i n i s l r a t o r 
lo r \ \ i l e > W i l s o n , a n a r c h i t e t i u r a l , e n g i -
n e e r i n g a n d p l . m n i n g l i n n . 
( J r a d u . i l i n g w i t h a d e g r e e in i e l e c o m -
m u n u a l i o n s , I ' a rk I o u n d il w a s no t t h e 
u n i \ ' e r s i i \ itseli i ha t h e l p e d h e r to s u c -
c e e d , bu t t h e s te j j s L i b e r t y t o o k lo p u s h 
h e r i i i rw. i r i l in h e r c . i i e e r p r e - g r a d u a t i o n . 
" i t h a s n ' t b e e n t h e d e g r e e f r o m L i b e r t y 
I'lioiD I'Rovinr.i) 
R O O ' l S R U N D E E P Dr . J e n y 
I'alw'cll w a n t e d h i s n n i w r s i l ) - to b e 
r o o t e d in t h e l o c a l c h u r c h . T h o m a s 
R o a d Ba] i t i s i C^hiirch ( a b o \ e) w a s 
t h a t a n c h o r . B e f o r e L i b e r t y U n i v e r -
sity w a s b o r n o n L i b e r t y M o u n t a i n , 
L y n c h b u r g Baj j t i s t C o l l e g e c a l l e d a 
d o w n t o w n p l a z a a n d a j a n i e s R i \ e r 
i s l a n d h o m e , h i t h e l a t e 70s , L y n c h -
b u r g B a p t i s t C o l l e g e b e c a m e l i b e r t y 
Bap t i s t c o l l e ge . It w a s n o t un t i l t h e 8 0 s 
t h a t L i b e r t y b e c a m e " L i b e r t y U n i v e r -
s i tv ." 
t ha t h a s b e e n m o s t b i -ne l ic ia l , bu t r a t h e r 
t h e e x p e r i e n c e s a i u l f r i endsh i ] ) s t ha t h a v e 
e n r i c h e d m e in b o t h c a r e e r a n d l i fe ," I ' a rk 
s a id . " O n e e x a m p l e , d u r i n g m y .sojiho-
m o r e y e a r I d i d a n i n t e r n s h i i ) in B r u s -
sels, B e l g i u m at a C h r i s t i a n m e d i a o u t l e t . 
S h o r t l y a f t e r g r a d u a t i o n , 1 w e n t o n t o p r o -
d u c e v i d e o s in Brusse l s f o r t h e n e x t cou] ) le 
o f y e a r s . " 
N o w a j j r o d u c e r a n d a u t h o r , P a r k c u r -
r e n t l y p r o d u c e s a l A ' se r i es c a l l ed N o b e l 
I ' . x c h a n g e f o r l i a l o g e n . S h e is a l so a u t h o r 
o f t h e b o o k " S a c r e d K n c o u n t e r s f r o m 
R o m e t o J e r u s a l e m . " 
A l s o h a \ i n g e n t e r e d i n t o t h e w o r l d o f 
i d i i t m u n i i a t i o n , J o r d a n g r a d u a t e d w i t h 
d e g r e e s in b o t h c o m m u n i c a t i o n s t u d i e s 
a n d s p o r t s m a n a g e m e n t . 
" T h e g r e a t e s t t h i n g s I l e a r n e d at L i b -
e r t y w e r e t h e b r o a d c a s t p r o d u c t i o n a n d 
\ i d e o e d i t i n g skills t h a t I l e a r n e d t h r o u g h 
t h e c o m m u n i c a t i o n s p r o g r a m , " J o r d a n 
s a i d . " A n o t h e r \ a l u a b l e t h i n g 1 l e a r n e d 
w a s t h e \ a l u e in d o i n g a n i n t e r n s h i p . M y 
s])or ts m a n a g e m e n t p r o g r a m reciuirecl a n 
i n t e r n s h i p b e f o r e g r a d u a t i o n . M y i n t e r n -
s h i p a t C o m c a s t S j ) o r i s N e t led to m y first 
j o b . " 
S i n c e its b e g i n n i n g , L i b e r t y h a s b e e n 
I'llOlO I'ROVIDEI) 
p r o d u c i n g g r a d u a t e s w i t h t h e d r i v e a n d 
a b i l i t y i iece.ssary to s u c c e e d in t h e i r g i v e n 
f i e ld , a c c o r d i n g to D i r e c t o r o f L i b e r t y ' s 
A l u m n i R e l a t i o n s T y l e r Falwel l . 
B e g i n n i n g in 1 9 7 1 , L i b e r t y ' s s t u d e n t 
b o d y h a s g r o w n f r o m L'j4 s t u d e n t s t o a 
g r a d u a t i n g c l a s s o f 1 0 , 9 3 0 a n d a s t u d e n t 
AGES, see B8 
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PllOlOS I'ROVIDl.l) 
G R O W I N C ; U P Lil)ci ty U n i v r r s i t y lias j rrown l i o m I f ) ! siucit-nts to 
i n o i r t h a n ( i 0 , 0 ( ) 0 i n 2 U i r . 
"We can usher in the changes 
and embrace with confidence 
that God is watching over us." 
- BRAD BUTLER 
l'll()lt)S I'ROVIDW) 
T H E F A L W E L L S — Falwcll 's rcceive t he det-cl to the Er icsson bu i ld ing , w h i c h h a s b c c o n i c ( l i e c n Hal l . 
AGES continued from It? 
b o d y h a s g r o w n f r o m 154 s t uden t s 
to a g r a d u a t i n g class of 10 ,930 a n d 
a s tuden t b o d y n u m b e r i n g m o r e 
t h a n 60 , 0 0 0 . 
W i t h the g r o w t h of t he s t u d e n t 
bod) ' m a n y c h a n g e s ha%e o c c u r r e d 
in the a c a d e m i c r e a l m , as well as 
s tuden t r ec rea t ion . 
" W h e n I g r a d u a t e d , t he school 
was smal le r a n d a close c o m m u n i t y 
w h e r e you k n e w a lmos t ever^ 'one," 
T a b e r said. " W e w e r e all a family." 
Athlet ics have also p l a y e d a role 
in Liber ty ' s g r o w t h , a c c o r d i n g to 
Tabe r . 
" W e h a d a t r e m e n d o u s m e n ' s bas -
ketbal l t e a m w h e r e t he c o a c h no t 
on ly m a d e a n i m p a c t o n his p lay-
ers bu t also o n the s t u d e n t s , " T a b e r 
said. " H i s n a m e w a s D a n Manley . 
T h e y slowly a d d e d o t l ie r spor t s like 
footbal l a n d c h e e r l e a d i n g . " 
J o r d a n also a p p r e c i a t e s t he in-
voK-ement of spor t s in s t u d e n t life. 
" B e c a u s e I p l a y e d footba l l , I 
d idn ' t pa r t i c ipa t e in m a n y o t h e r 
s t u d e n t r ec rea t ion o p p o r t u n i t i e s at 
Liberty," J o r d a n said. " B e i n g a p a r t 
of t he t e a m w a s a g r ea t e x p e r i e n c e 
for m e . " 
I'br But ler it is n o t on ly t he n u m -
b e r of s tuden t s o r spor t s c o m m u n i t y 
tha t m a d e his e .xperience d i f lb ren t , 
bu t also t he p r e s e n c e of t h e founder . 
" T h e biggest d i d e r e n c e is t ha t 
the re is n o Jerr>- Falwell Sr . ," But -
ler said. " T h e un ivers i ty is m o v i n g 
f a r t h e r a n d b igge r t h a n a n y of us 
t h o u g h t so soon . Jerr> ' Falwell J r . is 
respons ib le for the ex tens ive g r o w t h , 
bu t it is a little sad no t h a v i n g j e r r y 
Sr. a r o u n d to see t he d r e a m c o m e 
t n i e . " 
T h e sense of c o m m u n i t y , T a b e r 
r e m e m b e r s , is w h a t sets Liber t ) ' 
a p a r t f r o m m a n y sciiools — a t rad i -
t ion t ha t s t a r t ed VN-itli Falwell Sr. 
"(Dr. Palwell) k n e w us by n a m e . I 
h a d the o p p o r t u n i t y to tra\ 'el s o m e 
wi th h i m w h e n h e w o u l d fly to speak 
at d i f l e ren t p laces . H e w a s a p r a n k -
ster. I also w o r k e d as a s t u d e n t in 
his of l ice a r e a , " T a b e r sa id . "You 
neve r k n e w w h a t h e w a s g o i n g to d o 
to scare you . 1 lo\ 'ed t h e fact tha t 
he w a s no t on ly a p a s t o r wi th a ser-
van t ' s h e a r t , bu t he also w a s right in 
t he r e h a v i n g f u n wi th all o f us stu-
d e n t s . " 
C a n y i n g his f a the r ' s l egacy J e n y 
Falwell J r . is also a f r i end to t he cu r -
ren t s t u d e n t body, B u d e r said. 
"Jerr) ' Falwell J r . e m u l a t e s his d a d 
to a ' t ' by really e n j o y i n g the s t u d e n t 
b o d y S t u d e n t s h a v e a lot of access 
to h i m . W h e n I w a s u p in t he C h a n -
cellor 's b o o t h hist S a t u r d a y n igh t , 1 
w a s in a w e of h o w m a n y kids c o u l d 
c o m e t h r o u g h a n d say hi to t he 
C h a n c e l l o r , " But le r sa id . "You d o n ' t 
see tha t . It c rea tes o p e n n e s s wi th 
t he s t u d e n t body. Bo th J e n y Sr. a n d 
J e n - ) ' J r . took t ha t to h e a r t a n d they 
exem]5lify w h a t they ta lk a b o u t . It is 
tha t k ind of p e r s o n a l i nvo lvemen t 
wi th t he s t u d e n t b o d y tha t m a k e s 
l i b e r t y u n i q u e . " 
As c i i anges have t a k e n p l ace in 
the n u m b e r of s tuden t s , a n d the 
face of t he l eade r sh ip , t he c a m p u s 
has no t b e e n left b e h i n d . 
" ( W h e n I w a s a s tuden t ) t h e r e 
were two c a m p u s e s : T r e a s u r e I s l and 
a n d T h e Hote l . W e h a d classes ev-
ei-)'where: t he lobby of t he c h u r c h , 
the b a l c o n y of t he c h u r c h , t h e hous -
es across f r o m the c h u r c h , t he r en t -
ed RulTner E l e m e n t a i y S c h o o l , e t c , " 
Taber said. " W e s h a r e d t h e ca fe t e r i a 
wi th L y n c h b u r g C h r i s t i a n A c a d e m y 
for lunch . T h o s e w e r e t he days . " 
T r e a s u r e is land is a n i s land in t h e 
m i d d l e of t h e J a m e s R i v e r tha t o n c e 
h a d d o r m i t o r i e s a n d a k i t chen for 
the first groii]) of L ibe r ty s tuden t s . 
L iber ty still o w n s the is lands, h o w -
ever, t he b r i dge w a s w a s h e d a w a y in 
the 80s by Hooding. So , t he un ive r -
sity n o longer util izes t he i s land. 
T h e hote l was a r e n o v a t e d hote l 
tha t s tuden t s i n h a b i t e d as they ou t -
g r e w the is land. T h e y hote l is still 
loca ted in L y n c h b u r g , bu t is n o w 
o w n e d a n d o]5erated by the Y W C A . 
" W e rode to classes o n school 
buses, wa lked across t h e b r i d g e at 
T r e a s u r e I s land b e c a u s e they w e r e 
c o n c e r n e d tha t t he b r i d g e w o u l d 
no t ho ld t he bus a n d t h e s t uden t s at 
the s a m e t ime , " T a b e r sa id . "Seve ra l 
t imes T r e a s u r e I s land Hooded whi le 
I w a s there . W e simjj ly | jut w h a t w e 
b r o u g h t o n the toji b u n k a n d left t he 
I s l and . " 
N o t on ly have t h e r e b e e n a rch i -
tecu i ra l changes , bu t also t e c h n o -
logical a d v a n c e s t ha t o i l e r c u r r e n t 
s tuden t s n e w o])]3ortunities, a c c o r d -
ing to Park. 
"I suspect a t h o u s a n d little a n d 
large c h a n g e s have b e e n m a d e s ince 
I a t t e n d e d - f r o m dress c o d e to t he 
cons t ruc t i on of n e w bu i ld ings , " 
Park said. "Howex 'e r t he m o s t sig-
ni f icant c h a n g e I see is t he e m b r a c e 
of technology, especial ly in t he field 
I ' m in (television)." 
Cur ren t ly , s t uden t s ha\ 'e access to 
facilities a n d a c a d e m i c s c o m p a r a b l e 
to those of o t h e r la rge univers i t ies 
a r o u n d the wor ld , a c c o r d i n g to Fal-
well J r . 
" T h e biggest d i l f e r ence (be tween 
2 0 0 2 a n d 2011) at l i b e r t y is t he fa-
cilities," J o r d a n said. " L U ' s c a m p u s 
has e x p l o d e d with n e w s ta te -of - the-
a r t a c a d e m i c s a n d a th le t ic bui ld ings . 
T h e p lace looks total ly diiVerent 
t h a n w h e n I w a s t h e r e . " 
" T h e r e was neve r a dul l m o m e n t 
at L iber ty - - s o m e t h i n g w a s a lways 
h a p p e n i n g , " J o r d a n sa id . 
N o t only is L iber ty a uni \ 'ers i ty 
tha t strives to best a c c o m m o d a t e 
the i r s tuden t s whi le they a r e o n 
c a m p u s , but it also strives to m a i n -
ta in those re la t ionsh ips ])ost g r a d u a -
t ion, a c c o r d i n g to Ty le r Falwell. 
" T h e key to all of this is s t ay ing 
c o n n e c t e d . W e c a n have the g r e a t -
est ])ublicat ions in the wor ld , but 
if we d o not have y o u r c u r r e n t a d -
dress, t e l e p h o n e n u m b e r a n d e m a i l 
t h e n they will never r e a c h y o u , " Ty -
lei" Falwell said. 
O t h e r a l u m n i keep in t o u c h wi th 
t he on -go ings at L ibe r ty t h r o u g h 
dilVerent m e t h o d s , too. 
"1 m a i n t a i n m y a l m a m a t e r by 
kee])ing in c o n t a c t wi th faculty, like 
o n e of m y favori te prol 'essors M r s . 
D e b o r a h H u l l ; " J o r d a n said. " I n 
a d d i t i o n , this yea r i s t a r t ed the |)o-
sit ion of T V Analys t for t he Lib-
er ty footbal l b r o a d c a s t s fo r F l a m e s 
S p o r t s N e t w o r k . T h i s prox'ides a 
u n i q u e o p p o r t u n i t y for m e KJ b e a 
p a r t of the spor ts p r o g r a m . " 
L iber ty s e n es as m o r e t h a n a n in-
s t i tu t ion to its s t uden t s a n d a l u m n i , 
But ler said. 
"At Liber ty I was t a u g h t the va lue 
of giving m y bes t , " T a b e r said. "Dr . 
Falwell dri l led in to us tha t if it is 
C h r i s t i a n , it shou ld be bet ter , a n d it 
s tuck wi th m e . " 
T h e school 's c o m m i t m e n t to 
C h r i s t i a n pr inc ip les a n d c h a r a c t e r 
a r e fac tors tha t go o n to imj jac t s tu-
d e n t s l(jng a f t e r they leave, J o r d a n 
said. 
" M y L U e d u c a t i o n p r o v i d e d a 
solid f o u n d a t i o n for a c a d e m i c a n d 
] jersonal success ," J o r d a n said. 
" B e c a u s e Liber ty stresses ' t h e im-
p o r t a n c e of c h a r a c t e r in a d d i t i o n 
• lo a c a d e m i c success, it m a k e s you 
a be t t e r a l l - a round ]5erson, w h i c h 
m a k e s you a be l t e r emj i l oyee . " 
Le.ssons such as the o n e T a l l e r 
a n d J o r d a n l e a r n e d a r e a c o m m o n 
t h r e a d b e t w e e n g r a d u a t e s of Lib-
erty, But ler said. 
"Par t i cu la r ly p ro fessor (Dr.) Bill 
G r i b b i n w h o t a u g h t t he conce | ) t o f 
])rinciple tha t (J( jd has a p l an even 
w h e n it is not a lways e v i d e n t , " But le r 
.said. " W e c a n u s h e r in the c h a n g e s 
a n d e m b r a c e wi th c o n f i d e n c e tha t 
G o d is w a t c h i n g over us a n d g o i n g 
to t ake ca re of us. You d o n ' t l e a rn 
those va lues a n y w h e r e else, t he r e is 
a s |)iritual e l e m e n t you d o n ' t get at 
o t h e r inst i tut ions. W e l e a r n e d t h e r e 
a r e n o was ted ex j i e r i ences . " 
B O L L I N G E R i s t h e e d i t o r i n 
c h i e f . 
Q A 
With Chancellor 
Falwell 
Q . W h a t w a s your father's v i s i o n for the 
univers i ty? 
A . W h e n L i b e r t y w a s ii:)uncleci, n ios t 
c o n s e n - a t i v e C h r i s t i a n co l l eges h a d faci l i t ies 
t h a t w e r e in fe r io r , a t h l e t i c t e a m s tha t w e r e 
n o t c o m p e t i t i v e at h i g h levels a n d a c a d e m i c 
p r o g r a m t h a t w e r e u n a c c r e d i t e d w i t h n a r r o w 
c o u r s e o f l e r i i i g s t h a t , f o r t h e m o s t p a r t , t r a i n e d 
s t u d e n t s t o b e c o m e p a s t o n s , c h u r c h p o r k e r s 
a n d t n i s s i ona r i e s . S e c u l a r u n i v e r s i t i e s o f t h e 
d a y h a d b e c o m e h o t b e d s o f r e b e l l i o n a g a i n s t 
a u t h o r i t y a n d a n t i - A m e r i c a n . s en t imen t . 
S t u d e n t p r o t e s t s w e r e c o m m o n a n d p r o f e s s o r s 
w e r e e n c o u r a g i n g s t u d e n t t o t u r n a w a y f r o m 
t h e i r C h r i s t i a n be l iefs . S t u d e n t s h a d t o e i t h e r 
a t t e n d a b i g s e c u l a r s c h o o l t h a t w o u l d l ikely 
d e s t r o y t h e i r value.s o r a s m a l l C h r i s t i a n s c h o o l 
t h a t oll l^rcd a n i n f e r i o r e d u c a t i o n . 
D a d c i m s i o n e d a C h r i s t i a n u n i v e r s i t y t h a t 
u p h e l d o u r J u d e o - C h r i s t i a n a n d A m e r i c a n 
v a l u e s b u t . t h a t a l s o o f l e r e d e \ ' a n g e l i c a l 
C h r i s t i a n y o u n g p e o p l e t h e s a m e b i g co l l ege 
e x p e r i e n c e t h a t c o u l d b e f o u n d <it a n y m a j o r 
s e c u l a r uni \ ' e rs i ty . 
H i s v i s ion f o r L i b e r t y w a s a d i s t inc t ive ly 
C h r i s t i a n i m i v c r s i t y w h e r e e v e i y f a c u l t y 
m e m b e r w a s a c o m m i t t e d C h r i s t i a n , w h e r e 
t h e f u n d a m e n t a l s o f t h e C h r i s t i a n f a i t h w e r e 
n e v e r c o m p r o m i s e d , w h e r e t h e c o d e o f c o n d u c t 
e n c o u r a g e d b e h a v i o r t l i a t is in k e e p i n g w i t h 
Bib l ica l mor; i l i ty . 
H e vvanlf^cl it t o b e a p l a c e w h e r e o u r n a t i o n ' s 
f o u n d i n g p r i n c i p l e s o f l i m i t e d g o v e r n m e n t , f r e e 
e n t e r p i i s e a n d i n d i v i d u a l l i b e r t y vvere h e l d in 
h i g h r e g a r d . 
H e a l so w a n t e d it t o b e w h e r e . s tudents 
c o u l d a l so e n j o y vvoiicl c l a s s faci l i t ies , a c a d c m i c 
e x c e l l e n c e t h a t w o u l d t r a i n s t u d e n t s t o w o r k 
in a l m o s t a n y p r o f e s s i o n , N C / V \ D i v i s i o n I 
a t h l c t i c s c o m p e t i n g a t t h e h i g h e s t levels a n d all 
t h e o t h e r ac t iv i t i e s a n d p r o g r a m s f o u n d a t a n y 
m a j o r s e c u l a r un ive rs i ty . 
M a n y b e l i e v e d it c o u l d n o t l)e d o n e b u t h e 
b e l i e v e d t h a t , if it w a s C h r i s t i a n , it s h o u l d b e 
b e t t e r a n d h e s a w e x a m p l e s l ike N o t r e D a m e 
a n d B r i g h a m Y o u n g U n i v e r s i t y t h a t h a d b e c o m e 
w o r l d c lass u n i v e r s i t i e s b u t h a d a l so r e m a i n e d 
t r u e t o t h e i r f a i t h - b a s e d m i s s i o n . T ' h o s e s c h o o l s 
b e c a m e so r t o f a m o d e l f o r L ibe r ty . 
Q . Why d o w e o f f e r s t u d e n t s s o m a n y 
ex tracurr icu lar ac t iv i t i e s? 
A . L i b e r t y m a d e a d e c i s i o n l o n g a g o n o t t o 
h a v e f r a t e r n i t i e s a n d so ro r i t i e s . O u r c o d e o f 
c o n d u c t a l so p r o h i b i t s s o m e ac t iv i t i es t h a t a r e 
c e n t r a l t o .social l ife a t m a n y un ive r s i t i e s . 
T h e e x t r a c u r r i c u l a r ac t iv i t i e s t h a t w e oH'er 
a r c m e a n t t o b e a pos i t i ve a l t e r n a t i v e t o t h e 
t y p e s o f ac t iv i t i e s j i r e v a l e n t a t o t h e r u n i v e r s i t i e s 
t i ia t a r e n o t in k e e p i n g w i t h L i b e r t y ' s m i s s i o n . 
Q . W h y d o y o u love s t u d e n t in teract ion? 
A . L i b e r t y ' s s t u d e n t s a r e s p e i i a l . T h e y a r e 
o p t i m i s t i c , i i i c n d l y a n d t r e a t o t h e r s w i t h re.spect. 
T ' h a t is w h y I g o o u t o f n i y w a y t o i n t e r a c t w i t h 
t h e m a n d h e l p t l i e m w h e n e v e r I c a n . 
O n e o f t h e rea .sons Beck i a n d I inv i te so 
m a n y s t u d e n t s u p to o u r b o x a t f o o t b a l l g a m e s 
is b e c a u s e t h e y s e e m t o e n j o y it so m u c h a n d 
t h e y a r e r ea l ly g r a t e f u l . O u r C o m m e n c e m e n t 
. speaker th is y e a r a t t e n d e d a n o t h e r g r a d u a t i o n 
a t a n o l d e r u n i v e r s i t y s o o n a f t e r l i b e r t y ' s a n d h e 
c o m m e n t e d h o w d i l l e r e n t t h e t w o e .xpe r i ences 
w e r e . A t t h e o d i e r s c h o o l , t h e t h e m e s e e m e d 
t o b e h o w t h e g r a d u a t e s s a w t h e m s e l v e s as t h e 
el i te o f soc i e ty a n d t h e r e w a s ta lk a b o u t w h a t 
soc i e ty o w e d t h e m b e c a u s e o f t h e i r supe r io r i t y . 
H e sa id t h a t , a t L ibe r ty , t h e g r a d u a t e s w e r e 
all a b o u t w h a t t h e y c o u l d d o f o r o t h e r s a f t e r 
g r a d u a t i o n . 
I t l i ink th i s is c l e a r e v i d e n c e t h a t w e a r e 
t r a i n i n g c h a m p i o n s f o r C h r i s t w h o a r e n o t 
s i m p l y all a b o u t m a k i n g m o n e y f o r t h e m s e l v e s . 
Beck i a n d I e n j o y i n t e r a c t i n g w i t h s t u d e n t s 
l i e c a u s e o f th i s a t t i t u d e t h a t is so p e r v a s i v e a t 
L ibe r ty . 
E l M l d Z Z 
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defining 
HOMECOMING 
It's a family reunion for students, staff, faculty and graduates. It 
usually involves a football game, a parade, a bon fire, lots of food and 
laughter. 
According to the Associated press, Baylor University had the first 
homecoming celebration in 1909 and The University of Missouri was 
credited with having the first homecoming alumni game in 1911. 
Liberty affiliates, past and present, gather together at the school 
to commemorate its history and celebrate its future during the 
university's 40th anniversary. 
Danielle Dewitt - Senior 
Homecoming gives me a sense of tradit ion since my family went to Liberty. 
Jesse Saunders - Senior 
Homecoming is a weekend football game. The campus is very energetic and 
it creates a great atmosphere to be in. 
Alicia Whitecavage - Senior 
I love gett ing free stuff at the parade. 
Chris Summers-Senior 
Me being on the football team means we have to make sure we are at our 
best and to make homecoming as joyful as possible by getting that win and 
representing this university the right way. 
Walt Aikens - Junior 
Homecoming means tradition. 
Sir Chauncey Holloway - Junior 
It means a lot to me as an athlete. 
Chelsea DeWolf - Sophomore 
Homecoming is a time to show school spirit. It is a time of unity and a time 
to support our school. I remember the Homecoming parade and all of the 
tailgating before the big game, and the huge bonfire, which is great for 
bonding. It's a great chance to meet new people. 
Elly Meinke - Freshman 
Homecoming is all about connecting the generations. 
Elizabeth Graham - Alumni 
It's always fun visit ing the c a m p u s - walking through the hallways of 
DeMoss, seeing all the new additions, visit ing with old friends and watch-
ing a football game or hockey game. Homecoming captures all the tradi-
tions of Liberty that I hold dear. It feels like home again. 
